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Beretning om vinter- og vaarfisket 
aaret 1922 
Finmark fylke 
I V estfiilJIIlark støtte' lodden under land i sidste dage av mars 
Dg første dage av april og holdt sig til i begyndelsen av mai. 
I Østfinmark i enkelte vær allerede i midten av februar og var 
endnu tilstede ved opsyriets slut, 20 juni. 
Større fisketyngde formerkedes i V estfinmark i sidste halvdel 
av april og holdt sig til sidste dage av mai. Det samme var tilfælde 
for Østfinmarks vedkommende undtagen Baadsfjord og Berlevaag 
hvor større fisketyngde formerkedes første gang allerede henholds-
vis 13 februar og 1 mars. Den forsvandt jevnlig i sidste dage av mai 
og første dage av juni. 
Det bedste fiske foregik i Østfinmark. 
Nedenstaaende tabel viser fordelingen av fiskerne og baater paa 
fylkets forskjellige vær paa tællingsdagen den 20 mai 1922: 
Fiskevær Mand Baater l Herav ut-lændinger 
Loppa ........................ . 185 64 
Hammerfest ................. o o • o 817 105 
Medfjord .... o..... . . ......... o 239 62 
Rolfsøy ..... o o • •• o • • •••••••••• o 654 117 
Ingøy . .......... ... o •• • ••••••• o 761 203 
Hjelmsøy .... o o • • • • •• o o ••• • o •• • o 561 110 
Maasøy ..... . ....... .... ... o o. o 173 61 
Gjesvær . . ... o... • ••• • o •• •• o • • o 340 78 
Skarsvaag ......... .. ... o •• • • o •• 374 93 
Kjelvik opsynsdistrikt .... o o o • o • o o 224 86 
Honningsvaagene o o o o ••• • •••••••• 1436 256 
774 
fiskevær Mand Baater 
Herav ut 
lændinger 
Kjelvik herred forøvrig. . .. . . . . . . . 115 
Lebesby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
Kjøllefjord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 
Mehavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010 
Gamvik...... . . . . ... . .......... 313 
FinJwngkjeilen . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ·417 
Berlevaag . .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 1229 
Kongsfjord . . ........ .. ........ ~ 129 
Baadsljord.. . ................... 781 
Vardø opsynsdistrikt . . . . . . . . . . . . . 3206 
Kiberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 
Nord- Varanger . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 
Vadsø by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Nesseby ............ ·............ O 
Sør- Varanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
----l-----
35 
26 
132 
298 
91 
106 . . 
242 
21 
114 
755 
110 
44 
25 
o 
19 
l 
10 
7 
19 Ialt 15 577 ----------------------------~--------~--------~----
3 253 
Disse var utrustet med: 
Liner . . . . 925 mand 228 baater 
Garn . . . . . . . . . . . . 361 107 
Dyp sagn. . . . . . . . . . 326 56 -
Forskjellige redskaper 13 965 2862 -
De paa tællingsdagen i Finmark værende fiskere og baater 
var fra: 
Hj emsted l Mand l Baaterl Hj emsted l Mand l Baa ter 
Kristiansun d . ... . . . .. . . 
l 
11 
l 
1 l Brønnøy . . . ... ... . .. . . . . 22 l 5 
Bodø . . . . . . . ... . . . .. . . . . 9 
l 
6 Vega . . . . .... . · . . . . . .. . . . 19 
l 
6 
Narvik . . . . . .. . . . .. . ... . . 3 l Tjøtta og Vevelstad . .. . . . 88 35 
Svolvær .. .... ... . . . . . . .. 15 3 Alstadh aug - Stamnæs . . . . 88 19 
Harstad . . . . . . . . . .. . ... . . 5 3 Herøy .............. . ... 165 34 
Tromsø .. . . .. . . ..... ... . 141 41 Vefsen ... ... .. .. . . . ..... 47 9 
Hammerfest . . . : ... . .. . . . 54 12 Nesna & Dønnes . .. .. ... . 67 lO 
Vardø . . ..... . .. .. . . . . .. 328 208 Hemnes & Korgen . . ..... 14 3 
Vadsø . . . . . .... . ... . .... 278 71 Lurøy & Træna . . . .. . . . .. 59 8 
Thr.h jems stdts landdi slr.. l 
141 23 Rødøy & Meløy . . ... ... . . 136 23 
Bindalen ........ . ... . .. . 9 o Gildeskaa l • • • ••• • •• • o •• • 133 20 
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Hjemste l Mand l Baaterl 
Beiarn . ... . ...... . ..... . 
Skjerstad .. . .. . .. . · ...... . 
Saltdalen ........... . ... . 
Bodin . ... .. . ........ . . . 
Folden ..... ... ..... .. .. . 
Steigen & Lødingen ..... . 
Hamarøy ... .. .. . .. ..... . 
Tysfjorden .. . .... . .. . . . . 
Ofoten .. . ... . ......... . . 
Lødingen & Hol ..... . .. . 
Vaagan & Gimsøy . . . .. . . 
Borge & Valberg . ..... . . 
Buksnes & Hol ... . . . . .. . 
Flakstad & Moskenes . ... . 
V æ røy & Røst . . . .... .. . . 
Hadsel ..... . . . ...... . .. . 
Øksnes & Langnes . . . . . . . 
Bø & Molnes .. . ........ . 
Dverberg & Anden es .. . . . 
Sortland ... . ..... . . .... . 
Kvæfjord . . . .... ... ..... . 
Trondenes & Sand . ... .. . 
Berg & Torsken ... .. ... . 
Tranøy, Dyrøy, Sør-Reisa . l· 
Maalselven & Bardu . . ... 
Astafjord & Salangen . . . . . l 
Lenvik & Hillesøy ... .. . . 
Balsfjord & Malangen . . .. 
1
1 
Tromsøysundet .... . .... . 
42 
60 
31 
128 
90 
113 
113 
186 
295 
106 
216 
154 
34 
374 
257 
196 
330 
175 
205 
278 
192 
620 l 
46 
948 l 
819 
417 
311 
3 
3 
4 
10 
7 
24 
15 
17 
19 
31 
67 
17 
4~ 
30 
11 
46 
44 
~ o 
50 
26 
26 
57 
26 
78 
3 
104 
112 
54 
55 
Hjemsted l Mand l Baater 
Karlsøy ... . .... . .... . .. . 
Ibestad . . . . . .. ...... . . . . 
Evenes . . . ... ....... . .. . 
Bjarkøy . . . .... .. . .. .... . 
Lyngen & Sørfjorden .. .. . 
Skjærvøy, Nord-Reisa og 
Kvænangen . ..... . ..... . 
Loppa ...... . . .. . . ... .. . 
Hasvik ..... .. . .. ... . . .. . 
Alta & Kaafjord ...... . . . 
Talvik . . . .. . ... . ..... .. . 
~ørøysund . . ............ . 
·Kvalsund .. ... . ...... . . . 
Maasøy ..... . .... . .. . . . . 
Kjelvik ... ...... ..... . . . 
Kistrand . .. ...... ... ... . 
Lebesby & Kjøllefjord .. . . 
Tana . ... .... . .. .... . .. . 
Berievaag . .. ......... .. . 
Gamvik . .. . . . .... . ... . . . 
Nesseby .. . .... . ....... . 
Polmak .. . ... . .. . .. . .. . 
Nord-Varanger . .. . . .. . .. . 
Sør-Varanger ...... . .. .. · 1 
Vardø landsogn ... ... .. . . 
Hel gøy .... . ........... . 
Finland . . ...... . .... . .. . 
Rus! and .. . .. .... . ...... . 
254 35 
220 24 
28 3 
114 14 
717 97 
779 117 
256 76 
26 7 
50 9 
335 58 
476 79 
335 48 
537 216 
722 251 
236 72 
244 56 
133 25 
194 1 84 
276 146 
68 19 
1 o 
459 101 
207 53 
257 106 
38 4 
14 o 
5 o 
Ialt 15 577 3 253 
Det tilsvarende antal fiskere og baater paa tællingsda~en de 
fem foregaaende aar var: 
1917 10 378 mand (hvorav 20 utlændinger) med 2260 baater 
1918 12 988 » 21 » 2914 
1919 13 805 » 31 » 2692 
1920 11709 » 10 » 2204 
1921 6113 » 3 » 1441 
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Over de i fylkets fiskevær paa tællingsdagen værende kjøpe-
fartøier meddeles saadan fortegnelse: 
l l Samlet 
Hjemsted Anta! Drægtighet besætning i tons (føreren 
iberegnet) 
A. Efter Hjemsted: 
Bergen ........... . o •• o o •••• o ••• 7 422 41 
Aalesund ...... o o o • o. o o. o ••• o o •• 6 510 41 
Molde .... o o o o o. o o o o o o o o o. o o. o o 2 113 12 
Kristiansund o • • • • o • • • ~ • o • • o o • • o o 28 1782 164 
Trondhjem • ••••••• • o ••• • o ••• o' 5 288 21 
Bodø .... o ••• o • • •••• o . o o. o . o. o 8 410 49 
Narvik o o. o. o o . o •• • o. o . o. o •• o. o. l 75 6 
Harstad ... . . o • o o o • o • o o o o •• o • o o o l 40 6 
Tromsø l 68 ,-• o •••• • •••• o ••••• • • ' •• o D 
Vadsø . . o o o ••• o o o. o. o •• • o o o ••••• l 74 2 
Indherred l 50 ,-•• o. o • •• •• •• • •••• o . o •• .) 
Fosen 2 l 81 9 •• l. o o •• o •• o. o l ••••••• o o. 
Namdalen o. o o ••••• • • o •••• o o •• o. 6 432 34 
Helgeland ...... o. o o o o o ••••••• o. 13 588 59 
Salten ••• o •••••••••• o ••••••• • 16 606 79 
Lofoten & Vesteraalen •••••• o •• o. 2 50 8 
Senjen & Tromsø •• o ••••• o •••• o. 9 442 46 
Fin mark landdistrikt ............. 2 l 8:2' 9 
Tilsammen 111 l 6 113 596 
B. Efter fiskevær: l Hammerfest opsynsdistrikt . . o ••••• 7 l 311 32 
Medfjord -
........ l 40 4 
Rolfsø -
•• o • • l •• 
26 . 1165 13:3 
Ing ø -
• o •••••• 2 91 ° lO 
Hjelmsø - ........ 6 252 30 
Maasøy -
••••• • • o l 20 4 
Honningsvaagenes - • o ••••• • 11 613 60 
Mehavn· -
o • •••• • • 6 396 . 28 
Finkongkjeilen -
•••• o ••• l 65 6 
Baadsfjord - ........ 4 237 24 
Vardø l 46 2923 26~) T;l~;~·~ ~~ - -1-11--:--6-1_1_3_ - - 59- 6 
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I de anførte opgaver er medtat de fartøier som med fuld last 
hadde forlatt Finmark før tællingen fandt sted. 
Med hensyn til den samlede deltagelse i fisket henvises til 
efterstaaende tabel som indeholder oplysninger om antallet av 
fiskere og baater samt skøiter og dampskibe som for kortere eller 
længere tid tok del i vinter- og loddefisket i de forskjellige vær: 
Fiskevær 
A. Vinterfisket indtil loddefiske-
opsynet begyndte: 
Talvik ................... . ... . ..... . .... . 
Loppa ......... . .. . .... . ... . ............ . 
Sørøysund . . ... . .. . . . ................. .. . 
Hammerfest by ............... . ...... . ... . 
Kvalsund ........ . ... . ........... · . . ..... . 
Hasvik ....... . ............ . .. . .... . .... . 
Maasøy . ................. . .............. . 
Kjelvik . .. ....................... . ...... . 
Kistrand .................. . ............. . 
Lebesby & Kjøllefjord . .. . . . . . . ........... . 
Berlevaag & Gamvik ..................... . 
Nesseby .......... . .... . ........ . ....... . 
Nord-Varaager. ...... . ....... . ... ~ ....... . 
Vadsø by .. . ................ . ........... . 
Sør-Varanger ... . ........................ . 
Vardø herred ............................ . 
Vardø by ................... . ........... . 
Ialt 
Herav benyttet: 
Kun garn ............................... . 
liner ............ · .............. . •••• l 
snøre .. , ....................... . . . . . . 
Baade garn og andre redskaper ...... . •• l •• 
liner og snøre ................ . ..... 
Ialt 
Mand 
150 
487 
3SO 
45 
190 
580 
790 
370 
63 
250 
2000 
12 
o 
112 
14 
242 
714 
6 369 
l 653 
45 4 
l 683 
2 319 
260 
6 369 
Baater, 
skøiter og 
dampsl<ibe 
60 
130 
95 
15 
55 
187 
225 
87 
24 
53 
400 
5 
o 
16 
4 
66 
214 
l 636 
349 
00 l 
457 
665 
65 
l 636 
~ 778 ---=-
Fiskevær Mand 
B. Loddefisket: 
Loppa ................................. . 528 
Hasvik ................................ . 478 
Medfjord ........................... · ..... . 239 
Sørøysund ....... . . . ................... . . 400 
Kvalsund . . . .......... . . . ............... . 90 
Hammerfest ..... .. ............... . . .. ... . 590 
Rolfsøy .................... .. ........... . 755 
Ingøy .................................. . 761 
Hjelmsøy . , ............. . ... . ........... . 561 
Maasøy ............. . .... ... .. .. .... . . . . . 230 
Gjesvær ................................ . 200 
Skarsvaag ....... . ........ . ............ . . . 374 
Honningsvaag ... ...... ...... . . ..... ..... . l 603 
Kjelvik ..... . .. ... ...................... . 221 
Kistrand ..... . ....................... . .. . 90 
Lebesby ... . ........................... . . 108 
Kjøllefjord ....... . ...................... . 600 
Mehavn .......... . .................... . . 2 045 
Gamvik ................................ . 339 
Finkongkjeilen ................... .. ...... . 417 
Berlevaag ................................ . l 385 
Kongsfjord ... . .......................... . 146 
Nesseby ............. .. ..... .. .......... . 24 
Baadsfjord .............................. . l 093 
Havningberg & Syltefjord ................. . 191 
Vardø opsynsdistrikt. . . . . . . . . . . .......... . 3 707 
Kiberg .................................. . 341 
Nord-Varanger ... .. ......... . ....... .. .. . 203 
Vadsø by ............ . .................. . 225 
Sør~ Varanger . : . . . . . . . . . . . . . ...... , ..... . 48 
Ialt 17 992 
Baater, 
skØiter og 
dampskibe 
142 
184 
62 
80 
20 
100 
132 
203 
111 
75 
50 
93 
305 
83 
35 
29 
200 
306 
97 
112 
270 
23 
10 
174 
'?5 
8b6 
114 
51 
53 
19 
4 064 
779-
---
Baater, 
Fiskevær Mand skøiter og 
dampskibe 
--
Herav benyttet: l 
Kun garn ..... . .......................... 247 69 
- liner ••••••.•.••••••••••••••••••..• o. 671 196 
- snøre ................................ 508 153 
Ba a de garn og andre redskaper ••• o • o • : •••• 7 430 l 579 
- liner og snøre ••••••••••••••••• o ••• 9 136 2 067 
Ialt 17 992 4 064 
Følgende tabel indeholder fortegnelse over de under fisket i de 
forskjellige vær fremmødte kjøpefartøier: 
Fiskevær 
A. Vin t erfi sket: 
Anta l Drægtighet i tons 
Loppa.. ................ . .... . ............ 5 300 
Hasvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 40 
Maasøy.................................. 3 40 
Berlevaag & Gamvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Vardø herred........ . .................... 40 
------1---------1-------
Ialt 11 470 
B. Loddefisket: 
Loppa .................................. . 9 540 
Hasvik . . .... . . . .......... . ............. . 4 160 
Medfjord ................................ . l 40 
Hammerfest by .......................... . 15 650 
Rolfsøy ................................. . 29 1298 
Ingøy .................................. . 2 91 
HJelmsøy . .............................. . 6 252 
Maasøy ............ _.· . . ......... ;· ....... . 20 
Honningsvaag ......................... . . ,_ 11 513 
Kjøllefjord ......... · ..................... . 2 280 
Mehavn ........... . ..................... . 20 1200 
Finkongkjeilen ........................... . 65 
- - 780-
Fiskevær Anta! 
Drægtighet 
i tons 
Berlevaag . .............................. . l 79 
Baadsfjord .......... __ ..... . _ . . . . . . . ... . 15 807 
Vardø opsynsdistrikt . . .................... . 69 4 172 
Kiberg .......... .. ..... . ................ . 63 
------- 1-------- 1- -------
Ialt 187 10 230 
Under dette fiske var der ingen russiske kjøpefartøier eller 
landkjøpere som kjøpte fisk i Finmark. 
Der var under vaarfisket i 1922 ingen opsynschef og heller ikke 
nogen særskilt fiskedammer. Kommandofartø!et »Heimdal«, chef 
kommandørkaptein Hermansen, forrettet som militært vaktskib under 
fisket. 
Ordenen under fisket var gjennemgaaende god. Der opgives ut-
færdiget 60 mulktforelæg. Derav 24 for beruselse, 2 for brænde-
vinsbrænding og resten for forseelse mot forskjellige §§ i lov av 
3 august 1897. 
Laveste og høieste pris pr. 100 kg. torsk var under vinterfisket 
kr. 12.00 og kr. 23.00 og for 1 hl. lever kr. 8.00 og kr. 18.00. Under 
vaarfisket henholdsvis kr. 12.00 og 24.00 og kr. 10.00 og 25.00. 
Av den fangede torsk kan regnes fra 800- 1000 kg. paa 1 hl. 
lever og av hyse fra 1200-3000 kg. paa 1 hl. lever. 
Efter de fra lensmænd og opsynsbetjenter mottagne opgaver er 
der under dette vinter-vaarfiske opfisket følgende mængder torsk, 
hyse, kveite m. v. beregnet i kg. samt lever og rogn beregnet i hl., 
likesom der opgives solgt nedenstaaende an tal fiskehoder: 
Torsk Hyse Kveite Distrikt l<g. kg. kg. 
l l l 
A. Vinterfisket. 
Talvik ..... .. . . ...... 2 000 - -
Loppa . ........... . .. 305 606 4 370 -
----
Alta sorenskriveri 307 606 4 370 -
Andre 
fiske- Lever 
sorter hl. 
kg. 
- -
l 303 238 
l 303 l 238 
l 
c 
b.()_: 
o ..c: 
~ 
l 
-
-
-
-
H oder 
stk. 
-
- 781-
Distrikt 
l l Andre l Lever i ~~ l Torsk Hyse Kveite · fiske- Hoder l<g. ,kg. kg. sorter hl. ci2 .c stie 
kg. l 
i l 
:Hasvik .............. . 537 000 l 350 - · l 20 000 292 77. 40 000 
64 000 ' . 6 000 - - 50 - -~Sørøysund ........... . 
50 000 8 000 - - l 45 - -
30 000 3 000 - - l 22 - -
~ Hammerfest . . . . . . . . . . l 
·Kvalsund .. .. . · .... .. . 
.Maasøy .... .. .... . . . . 365 000 60 000 8 000 10 000 400 12 120 000 
;Kjelvik ...... ..... · .. . 382 738 189 554 - 6 000 250 - -
41 000 - - - - 5 -.Kistrand .. .... ...... . 
---
- - - -
36 000 l 059 94 160 000 !Hammerfest sorenslu. l 469 738 266 904 1 8 000 
------~------~----~----+-----~----~~------
204 000 l' 6 700 l - l }Lebesby & Kjøllefjord. 
.Berlevaag & Gamvik . . 
.Nesseby .... ..... ... . 
Tana sorenskriveri 
950 600 190 200 l - l 
3 400 l 800 ~ 
l 158 000197 700 l-==-1 
170 35 lO 000 
687 -
- l - 1- 1 -
- 857 35 l lO 000 
l l l l l 
Vardø herred......... 392 380 l 12 000 - - 400 - ~ -
Vardø by , .. ... ... .. . 1 063 875
1 
56 697 ·- - l 600 - -
Vardø sorellskriveri l 456 255 68 697 -- l 2 000 -=-
Nord-Varanger... .. . . . l - - l 21 000 -- ~l -
Vadsø by . . . . . . . . . . . . - - l 596 000 - -
Varanger sorenskriveri /--=--1---=-1 1 617 000 ---=---I-=-I---
Finm~~9l 599 l 537671 l 8 000 l l 654 3031 4 1.54 1129 1 170 000 
'B. V a a rf i s k et. 
l -
. .. 529 950 2130 l 967 20 530 286 
-
-Loppa ........... . 
529 gso ~ -l 1 967 1 ------ve ri 20 530 l 21'-6 l - - l -Alta sorenslui 
... 682 1001 8 800 7 840 71 500 l 7301 20 200 000 
... 425 000! 36 900 - 22 000 537 - -
lHasvik ........... . 
. Medfjord .... .. .. . . 
... 653 000 100 000 - 17 000 620 - -. Sørøysund ........ . 
.. . 968 000 140 000 - 31 000 1100 - -Hammerfest .. . ... . 
... 84 000 32 800 - - 100 - -Kvalsund ........ . 
... 2 835 000 288 500 5000 94 300 3 284 - -'Rolfsøy . . . . . . .... . 
... 2 278 000 260 000 9000 61 200 2 761 - - 100 000 Ingøy ............ . 
. . . 1453 700 250 670 11 988 10 373 l 620 - -Hjelmsøy .. .... .. . 
.. . 320 000 - 4000 30 000 320 - 150 000 .Maasøy ....... ... . 
... 988 000 90000 2 500 8 000 - - -·Gjesvær ......... . 
. .. 854 000 160 400 - 32 400 l 017 - -. Skarsvaag ........ . 
... 3107 080 367 534 59 495 68 650 3 532 - 1000 000 Honningsvaag .... . 
... 440 018 120 983 380 4 080 480 - -Kjelvik .... ...... . 
Hammerfest sorens 
rig l 176 287 28 740 l 2 000 8 800 75 
20 l 
-
l 
.. . l 50 000 
l 885-327 ,102203 45~03 , 16~76 -kr. 15 304 185 1 450 000 
Kjelvik herred forøv 
Kistrand ......... . 
~ 782-
Andre ~~ l Distrikt Torsk Hyse Kveite fiske- Lever Hoder kg. kg. kg. sorter hl. &.C l stie kg. 
Lebesby . : . .......... 107 000 48 000 - 2 500 l 185 - 25000 
Kjøllefjord ........... l 900 000 100 000 4 000 60 000 4 210 - 100 000 
Mehavn .. . ........... 6 110 000 514 000 47 000 104 700 6 487 - 2 500 000· 
Gamvik . .... . ........ l 299 000 70 700 6 650 28 325 l 658 - 600 000, 
Finkongkjeilen ........ l 186 072 33500 5 420 6 915 l 542 
=l --Berlevaag .. ...... . ... 6 234 000 81 700 42 000 84 080 7 425 l 000 000· 
Kongsfjord ........... l 799 300 64 650 6 600 12 860 2 477 - 5B9 700· 
Nesseby .. . . ....... . . 9 600 -
111 6701 
20 950 - -- --
Tana sorensluiveri 118 644 972 912 550 320:130 23 984 - 4 764 700 
Baadsfjord . .......... 3 714 606 143 943 48 6001 143 275 5 370 - 899 000 
Havningberg & Syltefj. 860 80C 29 200 700 3 300 l 400 - 100 000 
Vardø opsynsdistrikt .. 9 447 952 417 970 14 266 27 098 12 172 - 2 500 000 
Kiberg .... . . .. ..... .. l 226 08~ 295 008 6 972 11 764 l 659 - 507 000 
-
115 249 4461 886 121 \ 70518 
l __ 
- ----
Vardø sorenskriveri 185 437 l 2o 601 - 4 006 OOQo 
21 1001 
l Nord-Varanger ........ 411 500 - 72 800 345 - --
Vadsø .. . ... . . . . . . . . . 301 700 20 5001 100 153 500 287 ........ --
Sør-Varan er .. . ...... 10 800 200 - 27 900 34 - l --g 
724l'no/ 418ool---wol 254 200 666""1-- -1-Varanger sorenskriveri 
Finmark fylke . . . . . . . . Isa 452 5531 3 727 928 b864581 1 239 800161 7131 20 \10 220 700 
---;----1 -----:---, ------:---1 ----+--------:'-1 --:'---i---1 --
Finmark fylke vinter og l l ! 
vaarfiske tilsamm en 54844152 4265599!294458 2894103 65867 149110390700 
Desuten er der under fisket forbrukt ca. 594 530 kg. torsk og 
149 405 kg. hyse. 
Ifølge de indsendte opgaver er av det anførte kvantum torsk 
opfisket: 
a. U n d e r v i n t e r f i s k e t: 
Med garn 
» liner . . . _ . . . . . . 
» 
» 
snøre . . . . . . . ... 
forskjellige redskaper 
ll. Under vaarfisket: 
Med garn 
» liner 
i 
1383 338 kg. 
575 500 » 
2205911 » 
364 000 » 
4 269 822 kg. 
22 196 396 » 
4 528 749 kg~ 
- 783 --=· 
Med snøre ..... . 
» forskjellige redskaper 
18 756 330 kg. 
5 687 385 » 
------ 50 909 933 kg; 
Tilsammen 55 438 682 kg. 
Fiskets samlede utbytte er med fradrag av hvad der er forbrukt 
under fisket i de indkomne opgaver over det samlede utbytte av 
vinter- og vaarfisket beregnet til følgende beløp : 
A. V i n t e r f i s k e t : 
For Alta sorenskriveri: 
Talvik herred 
Loppa do. 
For Hammerfest sorenskriveri: 
Hasvik herred .. 
Sørøysund . ... 
Hammerfest by .. 
Kvalsund herred 
Maasøy herred . . . . 
Kjelvik herred . . . . 
Kistrand herred . . . . 
For Tana sorenskriveri: 
Lebesby og Kjøllefjord 
Berlevaag og Gamvik .. 
Nesseby ......... . 
For Varanger sorenskriveri: 
Nord-Varanger .. 
Vadsø by .... ... ...... . 
For Vardø sorenskriveri : 
V ar dø herred .. 
Vardø by ... . ... . 
kr. 320.00 
~)· 46 134.14 
-- kr. 46 454.14 
kr. 93 555.00 
// 10 650.00 
>.> 9 515.00 
~- 5 272.00 
// 91020.00 
~~ 90 912.94 
>> 7 415.00 
kr. 34 495.00 
~· 190 669.50 
// 2 600.00 
kr. 900.00 
~~ 97 332.00 
kr. 63 897.00 
» 161 107.39 
» 308 339.94 
~ 227 764.50 
); 98 232.00 
» 225 004.39 
Tilsammen kr. 905 794.97 
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-B. V a a r f i s k e t: 
For Alta sorenskriveri: 
Loppa herred . . . . . . . . . . . . . . kr. 115 732.10 
- - ---- kr. 115 782.10• 
For Hammerfest sorenskriveri: 
Hasvik herred. . . . -
Sørøysund herred .. 
Hammerfest by .. 
Kvalsund herred .. 
Maasøy herred .. 
Kjelvik herred 
Kistrand herred .. 
For Tana sorenskriveri: 
Lebesby herred .· ... 
Gamvik herred . . . . 
Berlevaag herred . . . . . . . . 
Nesseby herred . . . . . . 
For Varanger sorenskriveri: 
Nord-Varanger herred 
Vadsø by ....... . 
Sør-V ar anger herred. . . . 
For Vardø sorenskriveri: 
Vardø herred . . . . . . 
Vardø by ............. . 
Vinterfisket . . . . . . 
V aarfisket . . . . . . . . 
kr. 132 225.00 
» 221_919.00 
» 202 680.00 
» 20 536.00 
» 1 515 418.00 
» 1 025 060.54 
» 9 000.00 
kr. 468 755.00 
» 1 530 853.00 
» 1 928 692.53 
>> 3 754.00 
kr. _ 77 514.00 
» 67 752.00 . 
» 9 088.00 
kr. 1155 031.52 
» 1 724 925.30 
» 3 126 838.54-
» 3 932 054.53~ 
» 154 35·4.001 
» 2 879 956.82: 
Tilsammen kr. 10 093 20.3.89· 
. . kr. 905 794.97 
» 10 093 203.89 
Tilsammen kr. 10 998 998.86 
De tilsvarende tal var: 
I 1917 . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 8 267 499.14 
I 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . » 9 948 976.02 
I 1919 . . . . . . . . . . . . . . . . » 16 655 653.00 
I 1920 . . . . . . » 9 097 678.06 
I 1921 . . » 3 625 328.22 
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Av · det anførte opfiskede kvantum torsk er virket til klipfisk, 
russefisk, rundfisk og rotskjær samt solgt tH fersk fisk: 
:;:.!<:: 
en 
Fiskevær ....... ·~ vO, 
~:.::: 
C/).!<: 
Loppa ............... . 341 350 l 
Alta sorenskriveri 341 350 l 
1191001 
73000 
Hasvik . . ....... .. ... . 
Medfjord ........ .. .. . 
Sørøysund . . . o o. o ••••• 11 000 
Hammerfest by . ...... 144 000 
Kvalsund ... . ........ 8 000 
Rolfsøy .... . ••••• o ••• l 451 000 
Ingøy ...... . •••• o •••• 165 000 
Hjelmsøy .. . ••• •• o ••• 610 900 
Maasøy .... . • o ••••• o o 5 000 
Gjesvær ... . ••• o • • o. o 53 000 
Skarsvaag .. . •••• o. o •• 13 600 
o ••• o. o. 263 300 
• o • • o . o. o 16 862 
Honningsvaag 
Kjelvik ..... 
Kjelvik herre 
Kistrand . ... 
d forøvrig -~~· ;~;~~~~,:-12 933 762 Hammerfe 
Lebesby .... 
Kjøllefjord .. 
Mehavn .... . 
Gamvik .... . 
Finkongkjeile 
Berlevaag ... 
Kongsfjord .. 
Nesseby .... 
•• o o. o •• • 
o • • o o o o o o 
......... 
••• o ••• • • 
n ........ 
• o •••• •• • 
•••••• o o o 
••• o •••• • 
Tana s orensluiveri 
Nord-Var ange 
Vadsø by ... 
Sør-Varanger 
r .. . .. ... 
• o . o • • •• • 
•••• • o. o. 
Varanger s orenskriveri 
Baadsfjord ... 
Havningberg 
Kiberg . . ... . 
Vardø by .. . 
Vardø s 
•••• o. o •• 
& Syltefj. 
•• o •• o • • o 
••• o • • o o. 
orensluiveri 
-
90000 
l 410 000 
20000 
11 400 
157 000 
-
l 
--
l 688 400 
-
·-
-
- l 
944 610 
9 000 
36 850 
4 254 945 
l 5 245 405/ 
:=.!<:: l b.o .!<:: .... Eid =.!<:: c ......, en .~ IJl. ...- .~ Cl) "ti~ 
l 
~:;::g c-·~ b.o!2 l E Eld'~.!<: f= ... en ....... en 
- en E 
- en :r: 2 :r: o o .... C<:l ::l C<:l C/)'- .... C/)~ en 
163 900 l 24 700 l 529 950 
163 900 l 24 700 l 529 950 
163 000 314 oool 34 oool 52000 682 100 
4 500 347 5001 l 425 000 
18 000 624 000 -
l 
- 653 000 
35 000 789 000 - - 968 000 
- 76 000 - - 840CO 
100 000 1158000 116 000 - 2 825 000 
15 300 2 016 200 81 500 - 2 278 000 
lO 500 792 800 39500 - l 453 700 
20 000 250 000 45 000 - 320 000 
15 000 890 000 30 000 - 988 000 
30 300 782 300 27 800 - 854 000 
72 870 2 540 910 230 000 - 3 107 080 
30 983 370 714 21 459 - 440 018 
- l 164 000 12 287 - 176 287 
- l 30 0001 20 000 - l 50000 
515 453 11 145 424 657 546 52 000 15 304 185 
3 000 940001 lO 000 
- 107 000 
80000 l 690 000 40000 - l 900 000 
178 000 4 494 000 28 000 - 6 110 000 
33 000 l 230 700 15 300 - l 299 000 
17 1001 1 148 572 9 000 - I l 186 072 
45 000 5 906 400 125 600 - 6 234rooo 
35000 l 729 000 35 300 - l 799 300 
- 5 400 l 250 2 950 9 600 
391100 16 298 072 264 4501 2 950 18 644 972 
lO 000 370 1001 31 400 - 411 500 
6000 280 700 15 000 - 301 700 
5 800 5 000 - - 10 800 
21 8ool 
__ , __ , 
655 800 46 400 - 724 000 
51 300 2 718 6961 ·-- - 3 71 4 606 
4 600 837 200 l 0000 - 860 800 
93 250 1 012 988 83 000 - l 226 088 
244 392 4 916215 15 700 16 700 9 447 952 
393 5421 9 485 099 108 7001 16 700 15 249 446 
Ialt 110 208 917 / l 321 895 /37 748 295 /1101796 / 71 650 /50452 553 
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Fisken antages .gjennemsnitlig av 100 stk. torsk at ha git 5!~ kg. 
rnndfisk og .11 ~ .~g. klipfisk. 
Av medicintran.._opgives tilvirket under vinter- og vaarfisket~ 
Loppa . . .. · 
Hasvik ... . 
Sørøysund .. 
Med-fjord- .. 
Hammerfest 
Kvalsund .. 
Ro]fsøy .. . . . 
Ingøy ... . 
Hjelmsøy . . 
Maasøy ... . 
Gjesvær ..... . 
Skarsvaag . .. . 
Honningsvaag. . . . . . 
Kjelvik ..... ... . . 
Kjel vik herred forøvrig .. 
Lebesby .. ..... . 
Kjøllefjord .. 
Mehavn ... .. . 
Gamvik ..... . 
Firi.kongkj ei len 
Berlevaag .... 
Kongsfjord. . . . 
Nord-Varanger . . . . 
Vadsø ..... . . . . . 
Baadsfjord. . . . . . . . 
Havningberg og Syltefjord .. 
Kiberg . ... 
Vardø 
254 tønder 
390 
201 
121 
436 
26 
1017 
974 
640 
69 
365 
362 
1666 
217 
100 
145 
1280 
2162 
280 
435 
2873 
679 
74 
48 
1435 
201 
370 
4223 
Ialt 21043 tønder 
·- · Med hensyn til den gjennemsnitlige og høieste mandslot under 
vaarfisket i de forskjellige opsynsdistrikter stiller forholdet sig saa-
ledes: · 
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l E- Høieste a.- Hø i este Cl) o Cl)~ Opsynsdistril<t ~ <n...: lot Opsynsdistrikt ~ (/)...: lot ~- ..... c::t::~ Cl.l·c- kr. Cl)~ kr. 
._., (/) 6(/) l o 
Loppa ........ .. 1 219.191 400.00 Kjøllefjord ...... \ 700.00 1500.0.0 
Hasvik .......... l 500.00 1200.00 Gamvik ......... 550.00 1000.00 
Medfjord ........ 400.00 1000.00 Finkongkjeilen ... 700.00 1100.00 
Sørøysund ..... . 300.00 400.00
1 
Berlevaag ... .... 
1 
600.00 1800.00 
Hammerfest by .. 300.00 500.00 Kongsfjord . .. . . . . 900.00 1200.00 
Kvalsund ........ 200.00 300.00 Nesseby o •• o •••• 156.42 200.00 
Rolfsøy ......... 400.00 700.00 Nord-Varanger .. ·l :300.00 400.00 
Ingøy ........... 460.00 1000.00 Vadsø by . . .... . 250.00 300.00 
Gjesvær. ........ 300.00 600.00 Sør-Varanger .... 450.00 600.00 
Skarsvaag ....... 565.00 1200.00 Baadsfjord .. . ... 679.00 1200.00 
Iionningsvaag ... 500.00 1000.00 Havn.berg-Syltefj.l 900.00 1400.00 
Kje l vik .. . ... . ' 1 400.00 1200.00 Kiberg .......... l -
Lebesby ....... 350.00 550.00 Vardø by .. . .. .. l 466.00 2000.00 
Under vinterfisket forulykket O mand. 
Under vaarfisket 1 mand fra Kjøllefjord og 1 fra Baadsfjord i 
V ard ø herred. 
Finmark fylke, 11 oktober 1922. 
J. B1·edTup, 
kst. 
2 
Beretning om Finmark fylkes sommer- og høstfiske samt 
haakjærringfangst og øvrige ishavsel<speditioner m. v. 
aaret 1922. 
A. Sommer- og hB-stfisl<et eftet· torsl<, sei m. v. 
Efter sammendrag av de fra lensmændene indkomne opgaver er 
der sommeren og høsten 1922 opfisket : 
a. 8 996 846 kg. raa fisk, solgt til norske handlende for kr. 
b. 77 095 » laks, fanget i sjøen . . . . . . . . . . . . . . . . » 
l 143 075.05 
151 576.-
c. 76 644 » rotskjær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
d. 222 758 » tør sei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
e. 268 134 " rundfisk og ti tling . . . . . . . . . . . . . . . . » 
f. 9 855 hl. lever til værdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
75 738.-
137 503. -
246 808.-
103 884. -
Tilsammen kr. l 858 584.05 
I 1921 .. .................... kr. l 085 822.89 
- 1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 2 855 094.85 
- 1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 4 625 902.32 
- 1918 . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . )) 3 881 342.26 
- 1917 .. . ................... )) 3 872 397.98 
for de forskjellige distrikter inden fylket stiller utbyttet av dette 
fiske sig saaledes som omstaaende tab el viser: 
Distrikt 
Alta .............. . ......... . . . . 
Talvik . . .......... .. .... .. ... . . . 
Loppa ................. . ..... .. . 
Hasvik ........ . . .... ......... . . . 
Sørøysund . .. ...... .... .. .. ..... . 
Hammerfest by ....... . .......... . 
Kvalsund . ...... .. . .. .. ... ... ... . 
Maasøy ..... .. . ... .. ... .. . . .... . 
Kjelvik . ...... ... ............ ... . 
Kistrand ................... .. ... . 
Lebesby & Kjøllefjord. . . . . . . . . . .. 
Berlevaag ... ..... .. ......... .. . . . 
Gamvik .. ... . . . _ ........ . ...... . . 
Tana .. . ......... .............. . . 
11 
a) Raafisk solgt til norske l 
handlende 
11 
Antal Værdi 
kg. kr. 
20 000 
119 160 
515 025 
432 620 
385 511 
95 800 
215 000 
2 243 891 
61 000 
l 338 900 
655 000 
520 000 
5 520.-
13 107.60 
64 890.--
58 215.-
43 609.80 
10 206.- -
39 000.-
342 749.-
7 320.-
135 137.-
74 000.-
65 000. -
b) Lak~ fanget i l 
SJøen c) Rotskjær 
-At1t~ -~ -- V æ~~ -A-n-ta-1---:-1-P-r_i_s -p-r.--:-~--V--æ-r_d_i -
kg. kr. kg. 20 kg. kr. 
2 000. ---1 000 
6 500 
187 
s 000 
12 000.- 4 200 15.00 3 150.-
361.- 2880 17.50 3395.-
12 000.- ·- -
·-· 11 2 300 15-20 l 925.-
' 38 964 20- 21 39 418.-
4 000 
- 11 l 800 15.00 l 350.-
6 000.- 15 000 20.00 15 000. -
410 615.-
4 500 10 125.-
2 750 5 960.-
3 250 5 500.-
1 500 2 500. -
5 690 11 380.-
2 038 4 647.--
Il 500 20.00 l 11 500.-
Nesseby ........................ . 
Nord-Varanger ... .. . ............ . 1\ 
Vadsø by. . . ....... . .. .. · · · .. · · . 11 
12 000 
21 0 000 
273 500 
1 096 417 
762 082 
41 000 
l 830. --
27 800.-
38 085.-
139 461.-
70 994.65 
6 150.-
11 6 843 15 000. -
Vardø by .... ... .. .. ... . . . ...... . 
Vardø herred .......... .. ....... . 
Sør-V ~ranger . . . . . . . . . . .......... . 30 427 l 63 488.-
Tilsammen 11 8 996 846 \1 143 075.05 11 77 095 \151 576.--\1 76 644 75 738.-
-.;) 
00 
\0 
l l 'l l! l --
d) Tør sei e) Rundfisk og titling f) Lever 
Distrikt l Anta! l Pris pr. l 
i Tilsammen 
Anta! l Pris pr. Værdi Anta! l Pris pr. l Værdi Værdi a-f i kr. 
kg. 20 kg. kr. kg. 20 kg. kr. l hl. hl. kr. l l 
li i 
12.00 l 
l 
Alta . ......... - - - - -
l 
-
- - l 2 000.00 
Talvik .... _ . _ . - - - - - - 18 216.00 20 886.00 
Loppa ..... _ .. 12 420 14.00 8 694.00 8 200 17.00 6 970.00 47 l 8.00 i 376.00 32 903.60 
Hasvik ........ - - 570 10.00 5 700.00 82 590.00 
Sørøysund . ... 4 790 13-14 3 213.00 10 600 18-1 5 9 400.00 426 10-11 4 425.00 77 178.00 
Hammerfest by. 54 548 12- 16 38 046.0QI 222 734 17-20 210 423.00: 1500 12.50 18 793.00 1350 289.80 
Kvalsund ...... 18 000 13.00 11 700.00 10 600 13- 15 9 015.001 220 14.00 3 000.00 35 271.00 
Maasøy ...... 72 000 12.00 43 200.00 8 000 16.00 6 400.00 l 580 12.00 6 960.00 116 560.00 
Kjelvik ........ - - 1726 10.00 17 260.00 360 624.00 
Kistrand ...... 25 000 14.00 17 500.00 3 000 6.00 900.00 100 6.00 600.00 47 945.00 
Lebesby & 992 10.00 9 920.00 151 017.00 
Kjøllefjord - - - - - -
Berlevaag .. ... - - - - - - 450 8.00 3 500.00 83 000.00 
Gamvik . ~ ..... - - - --- - l 400 10.00 4 000.00 71 500.00 
Tana ......... - - -- - - - -- - - - - Il 380.00 
Nesseby ....... 23 000 5.00 5 750.00 - - - 30 8.00 240.00 12 467.00 
Nord-Varanger . 10 000 14.00 7 000.01 3 000 14.00 2 100.00 200 10.00 2 000.00 53 900.00 
Vadsø by . . ... - - - - - 250 10.00 2 500.00 . 40 585.00 
Vardø by .... · 1 - - l 
-
l 
- -
- 1546 9.00 13 914.00 153 375.00 
Vardø herred. . - 1 - - - - - 760 13.00 9 880.00 80 874.65 l li 
Sør-Varange~~~ 3 0001 l f.OO l 2 400.0~ ~ 2 0001 16.00 l l 600.00'1 40 15.00 600.00 74 238.00 
Tilsammen 222 758 - 137 503 00. 1268 134. __ - 246 808.00 9 855 - to 3884.oo l1s585s4.os 
-.] 
1.0 
o 
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Med hensyn til deltagelsen i sommer- og høstfisket 1922 henvises. 
til nedenstaaende tabel, der tillike utviser gjennemsnitslot og høieste: 
lot i de forskjellige distrikter: 
Deltagere Ojennemsnitslot l Høieste lot 
Distrikt Herav for For For For 
Ialt ikke hjem- hjemme- frem- hjemme- frem-
mand mehørr. hørende mede hørende mede 
Talvik herred .... l 1190 760 - - ·- -
Loppa l 196 o 165.- 200.-- l l • • -- -
Hasvik - .... 350 70 300.- 300.- 600.- 500.-
Sørøysund herred . 450 o - - 100/200 -
Hammerfest by ... 960 800 300.- 250.- 400.- 500.-
Kvalsund herred . . 350 - - - 150/ 200 -
Måsøy -· .. 950 260 123.-· 123.- 500.- 300.-
Kjel vik - . . 700 120 250. - 150.-- 750.- 220.-
Kistrand - .. 300 o 100.- - 400.- -
Lebesby-Kjøllefjord 470 240 180.- 200.- 280. - 450. ·-
Berlevåg herred ... 70 o 500.- - - -
Gamvik -- ... 50 o 400.~ - - -
Nesseby - . . . 68 o 183.- - 600.- -
Nord-Varanger do. 165 o 210.- - 700.- -
Vadsø by . . ...... 1 83 o 250. - 350-. -
Vardø by . . ..... ·/ 190 o 600.-- - 1000.- -
Vardø herred . .. . · l 172 o 300.- - 700.~ -
Sør-Varanger do. ·1 199 l 2 l 450.- 300.-- '1' 000. ·- 500.-
----
- 2252 - ------ ~----Finmark fylke 6913 
l l l I 1921 . .. ....... 6096 1855 l 
- 1920 ... ... ... . 6553 1860 
- 1919 ... .. ..... 7952 2769 
- 1918 .... .... .. l 9207 4626 l 
De11 gjennemsnitlige mandslot under sommer- og høstfisket ut-
gjorde fo r hjemmefisket kr. 287.40 og for fremmede kr. 220.50. 
Der betaltes for: 
kg. stor kveite . . .. . . .. . .. . .. . . .' . . . . . . . . . . . . . fr a kr. 0.80-0.90 
sn1 aa - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " 0.40 
" torsk . ... . ...... .. . . .. . . ..... . . . . ........ " 0.12-0.20 
" hyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 0.08-0.18 
: 
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l kg. sei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 0.08--0.15 
-1 " laks .... ................................. " ·1.50--2.20 
Fersk fisk blev ikke kjøpt av russerne under dette fiske. 
Under ·fisket forulykket 4 mand fra Kistrand og l mand fra 
Berlevåg. 
· B. Sildefisket. 
Følgende fetsi ld- og agnsildfiske fandt sted fylket sommeren og 
høsten 1922 : 
Distrikt 
l 
Fa ngst-
1
Gjennemsnitsl V d' . 1 mængde i hl. pris pr. hl. ær 1 1 (f. 
Talvik herred . . ......... . .. . 129 750 Kr. 7.89 l 024 000 
Kvalsund herred .... . ... : .. ..... . 82 500 )) 5.33 440 000· 
Lebesby & Kjøllefjord herred .... . 232 500 4.-- 930 000 
Sør-Varanger herred . . ... .. . . 863 *) "20.- 17 260 
Ti lsammen 445 613 2 411 260 
C. Haakjærringfisket. 
Dette fiske blev ikke drevet fra distrikt i Finmark sommeren og 
høsten 1922. 
D. Fangst efter hvall·os, l<obbe m. v. i polaregnene. 
Denne fangst blev i 1922 kun drevet fra Hammerfest by: 
Utbyttet var følgende: 
Antall et av Deres sam- Besætnin-
Utbyttets værdi 
Stedet 
efter den for 
utekspederte lede dræglig- gen es 
mandskapets part 
hvor 
~ er fangstet 
fart øier. het. samlede antal 
9. 839.58 105 
bruttoton. 
Der blev fanget ialt: 
betalte pris ) 
83.927.38 l 
l 
gjor 
Nord-
Øst is 
og 
en 
6182 stk. smaa kobber, 414 store kobbe r, 23 bjørn , 623 sadler, 
.. 95 ldapmyds og 101 bleubacks samt 64 362 kg. spæk. 
*) Sild til agn. 
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Følgende tabel utviser det i handelen komne bruttoutbytte av 
fylkets fiskerier, ekspeditioner til Ishavet m. v. i a arene 1913- 1922: 
l 1922 l 1921 l 1920 l 1919 l 1918 
1000 l 000 l<r. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Vinter- og vaarfisket ... . . 10 999.0 3 625.3 9 097.7 lG 655.6 9 949.0 
Sommer- og høstfisket. :. l 858.6 l 085.8 2 855.1 4 625 9 3 881.3 
Va ar- og agnsildfisket .. 12 411.3 908 .5 97.0 l 071.3 l 278.3 
Haakjærringfisket. . . . . . . . 0.0 0.0 9.0 65.4 410.8 
Ishavsekspeditioner ... _ . . _._
1 
83 9 193.5 l 133.5 855.8 l 140.4 
Tilsammen 15 352.8 5 813.1 13192.3 23 274.0 16 659.8 
l 1917 1916 l 1915 1914 l 1913 
l 1000 1\f. 1000 kr. 1000 kr. l 1000 kr. 1000 kr. 
Vinter- og vaarfisket .. . .. l 8 267.5 18 168.0 9 952.9 l o 205.6 11 889.7 
Sommer- og høstfisket ... 3 872.4 5 152.0 4 348.41 2 424.0 3 226.0 
Vaar- og agnsildfisket ... l 419.1 205.6 l 422.1 l 05.0 241.0 
Haakjærringfisket ........ 448.4 l 207.4 197.7 15.6 l 6.3 
Ishavsekspeditioner ..... . 219.0 622.8 129 8 424.4 352.4 
Tilsammen 13 226.4 25 355.8 16 050.9 13 174.6 15 725.4 
Finmark fy lke, 22 mars 1923. 
Hagb . Lund. 
Beretning om skreifisket i Troms fylke 1922. 
(V æsentlig · efter lensmændenes opgaver). 
l. K v æ n a n g e n. Her faldt fisket 1922 sammenlignet med de 
fem foregaaende aar saaledes: 
A ar Mand l Baater Stk. sluei l Værdi Irr. l Lotten hr. 
1922 • •• •• o •• o o . l 75 25 1921 • o. o • • • ••• • 75 25 
1920 • o • •••• •• • • 75 25 
1919 • o •• • • o o o • • 90 30 
1918 • o . o. o • •• o . 60 20 
1917 •• o o • ••• • • l 45 15 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 20 000 kg. 
» line . . . . . . . . 20 000 » 
» andre r edskaper 10 000 » 
Fartøiernes utrustning: 
Garn o. a. redskaper: 25 .aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
18 500 9 850 
14 815 7 320 
7 407 5 000 
9 260 9 300 
9 815 9 685 
5 000 5 500 
Fisken : 
131 .33 
1
.60 
.66 
3.33 
.42 
.22 
97 
66 
10 
161 
122 
Hængt til rundfisk . . 40 000 kg. 
Hængt til rotskjær . . 10 000 » 
Leverpartiet . . . . . . 50 hl. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. skrei. . . . . . . . kr. 0.18 
» hl. lever. . . . » :17.00 
Hj emmeforbruk . . 2 000 stk. 
Værdi herav . . .. .... 1 000 kr. 
2. Nordreisa. Her foreg ik intet skreifiske i 1919 og 1917. 
1922 stillet fisket sig saaledes sammenlignet med tidligere aar: 
A ar Mand Ba a ter St i<. ~!<r e i Værdi kr. Lotten kr. 
1922 •• o. o •• o' • • 40 20 3 700 l 980 49.50 
1921 o •• o o • • l l •• 40 20 l 852 l l 00 27' .50 
1920 • • •• •• • o • • • 36 18 1 852 l 250 34.72 
19 19 • •• o ••••• • • 
19 18 .... . .. o ... l 481 l 200 
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Fangstmaate: 
Med garn ....... . 
» line ... . 
» andre redskaper 
Fartøiernes utrustning: 
5 000 kg. 
3 000 » 
2 000 » 
Garn og andre redskaper: 20 
aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Solgt til rundfisk . 
So1gt ferskfisk .... 
Leverpartiet . . . . 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg·. skrei . 
» hl. lever . . 
Hj emmeforbruk 
V ærdien derav .. 
5 000 kg. 
5 000 » 
10 hl. 
kr. 0.18 
» 18.00 
.. 1000 stk 
500 kr. 
3. S k j e r v ø y. Her faldt fisket 
foregaaende aar saaledes: 
1922 sammenlignet med de fem 
Aapne 
Aar Mand Baater baater Motorb. 
med 
motor 
1922 138 9 2 12 
!921 225 55 
-
15 
1920 225 40 - 15 
1919 269 76 - 15 
19181192 40 4 8 
1917 158 34 - 6 
Fangstmaate : 
Med garn . . . . . . . . 70 000 stk. 
» line . . . . . . . .100 000 » 
» andre redskaper 50 000 /> 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 9 aapne baater. 
Baade garn o. a. redskaper: 2 
aapne baater med motor og 12 
motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . . .135 000 kg. 
Hængt til rundfisk . . 450 000 » 
- rotskj ær . . 65 000 » 
Bedste fiskevær, Lauksund. 
Stk. skrei Værdi kr. Lotten kr. 
l 
220 000 1) 123 500 918.12 
55 555 27 600 122.67 
37 037 25 000 111.11 
80 370 79 400 294.07 
61 481 54 560 284.17 
27 400 33 500 202.03 
Leverpartiet . . . . . . . . 500 hl. 
Lever til dampmedicin-
tran . . . . . . . . . . . . :120 ~' 
Derav utvundet medicin-
tran .... . .. . 40 l) 
Leve-r til andre tran-
sorter ..... . 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .. 
» hl. lever .. 
Hj emmeforbruk 
V ær di herav .. 
380 » 
.. kr. 0.19 
• o » 17.00 
. . 5 000 stk 
. . ~ 000 kr. 
1 ) Ca. halvparten opkjøpt i Finmarken og tilvirket Sl(j ervoy . 
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4. He l gøy. Her foregik intet skreifiske i 1920. I 1922 stillet 
fisket sig saaledes sammenlignet med tidligere aar: 
Aar l Mand l Baater l Motorb l Stk. skrei l Værdi kr. l Lotten kr. 
1922 .... ? ? ? 
1921 . .... ? ? ? 
1920 . .. . - - -
1919 .... 60 20 -
1918 .... 
l 
60 20 -
1917 .. . . 60 20 l -
F.angstmaate : 
Med dypsagn . . . . . . 130 000 stk. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til russefisk . . 100 000 lzg. 
Hængt til rundfisk .. 220 000 d 
- rotskj ær . . 30 000 ~ 
130 000 61 760 ? 
22 222 10 500 ? 
l - - --
i 
3 700 l 3 300 55.00 
5 556 4 190 69.83 
l 7 400 8 000 133.33 
Leverpartiet . . . . . . 360 hl. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . kr. 0.16 
» hl. lever. . . . . . . . » 16.00 
Hj emmeforbruk . . . . . . 1 000 stk 
\ Tær di herav. . . . 500 kr . 
Bedste fiskevær Torsvaag, april. 
5. Ka r l s ø y. Her faldt fisket 1922 sammenlignet med de fem 
1oregaaende aar saaledes: 
Am l Mand l B" ter ~ S~~~~ - ~ Motorb. l Stk. slmi l Værdi kr. l Lotten kr. 
l l 1922 ? l ? ? 
1921 160 35 - 10 
1920 160 35 - lO 
1919 143 l 30 l - 6 
19181 133 l 40 l 
- l 
1917 238 l 16 - 24 
l 
Fa11 gstens am' endelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfi sk . . . . 62 000 l;:g. 
- russefi sk . . . 16 000 » 
11 o 000 57 500 
59 259 38 000 
92 593 58 500 
55 550 52 800 
14 815 11 513 
30 740 33 590 
l 
l 
l 
l 
l 
i 
? 
237. 
365. 
368. 
86. 
141. 
50 
63 
93 
56 
14 
Hængt til run.dfisk .. 200 000 kg. 
- rotskj ær . . 22 000 >' 
LeYerpartiet . . . . . . . . 500 h1. 
Lever til dampmedicin-
tran . . . . . . . . . . . . 310 :>> 
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Utvundet medicintran .. 
Lever til andre tran-
sorter . . . . . . . . . . 
Rogn, saltet til eksport .. 
Gj ennemsnitspriser: · 
140 hl. 
190 » 
32 » 
Pr. kg. fisk 
» hl. lever ... . 
» - rogn ... . 
Hj emmeforbruk 
V ærdien herav .. 
. ... ln;. 0.16 
» 15.00 
» 15.00 
.. 2 000 stk. 
. . 1 000 kr. 
6. T roms ø. Her fiskedes intet i 1922. 
7. T r o m s ø y s ~ n d. Her faldt fisket i 1922 sammenlignet med de 
fem foregaaende a ar saaledes: 
Aapne 
Aar Mand Aapne ba a ter Motor- Damp- Stk. skrei Værdi Lotten baater med fartøi er ski be kr. lu. 
motor 
19'22 198 l 30 
: 
-
1921 59 10 3 
1920 101 18 3 
1919 58 7 4 
19181 195 15 -
1917 220 20 - l 
Fartøiernes utrustning: 
Baade line og snøre 00 aapne 
baater og 18 motorbaater. 
F angstmaate: 
Med line . . . . . . . . 13 000 stk. 
» andre redskaper 50 000 » 
Fangstens anvendelse: 
18 
6 
7 
4 
27 
30 
- 63 000 29 130 147.12 
- 14 815 6 180 104.75 
- 11 111 6 000 l 59.41 
l 8 185 7 340 126.55 
-- 40 741 41 475 1 212.69 
- 44 450 45 000 204.54 
Hængt til rotskjær .. . 18 500 stk. 
- rundfisk 44 500 » 
Leverpartiet . . . . . . 78 hl. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk . . . . kr. 0.45 
» hl. }ev er. . . . . . . . » 10.00 
Hj emmeforbruk . . . . . . 1 600 stk. 
V ær di . . . . . . . . . . . . 600 kr. 
f isket foregik væsentlig i Lyng øy og 1\tlelvik. Bedste fisketid sid ste 
halvdel av mai. 
8. H i 11 es ø y. Her faldt fisket i 1922 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
l Aapne 
A ar Mand Aapnel baater Motor- Stie skrei Værdi Lotten baater med fartøier l<r. kr . 
motor 
l 
1922 .. . . 175 12 10 21 166 000 94 563 540.36 
1921 .... 207 15 11 24 129 244 77 691 375.32 
1920 .... 208 20 17 16 118 444 94 764 455.60 
1919 .... 197 - 23 21 75 850 82 725 419.92 
1918 .... 186 6 12 20 36 519 29 790 160.16 
1917 .... 324 22 -- 40 92 860 94 810 292.62 
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Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 12 aapne baater, 10 
aapne baater med motor og 21 
motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . . . 232 860 h:g. 
Hængt til rundfisk .. 165 700 » 
- rotskj ær 1 060 » 
Solgt fersk. . . . . . . . 48 540 » 
Leverpartiet. . . . . . . . 621 hl. 
Lever til dam pm edicin-
tran . . . . . . . . . . . . 580 » 
Utvundet dampmedicin-
tran . . . . . . . . 29Ei hL 
Lever til andre tran-
sorter . . . . . . . . . . 
Rogn, saltet til eksport .. 
- . solgt fersk . . . . . . 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. kg. fisk .. 
» hl. lever ..... . 
41 » 
15H » 
2B » 
kr. 0.18 
» 18.00 
» rogn. . . . » 10.00 
Hj emmeforbruk .. 2 B10 kg. 
Værdien derav . . . . . . 210 kr. 
fisket foregik i Sommerøy og Hussøy. l kjøpefartøi var fremmøtt. 
9. B e r g. Her faldt .fisket i 1922 sammenlignet med de fem fore-
gaaende aar saaledes: 
Aapne 
A<n Mand Aapne baater Motor- Dæks-baater med fartøier baater 
motor 
l 
1922 187 27 20 lB l -1921 139 13 23 8 -
1920 125 17 12 8 l 
1919 157 lO 20 11 l 1918 212 10 35 16 
1917 - - l - -
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 217 220 kg. 
» line . . . . . . . . 210 220 » 
» andre redskaper 7 000 » 
Fartøiernes utrustning: 
-
-
-
-
Kun garn : 20 aapne baater med 
motor og 3 motorfartøier. 
Kun line : 10 motorfartøier. 
Baade line og snøre: 27 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse : 
Saltet til ldipfisk .... 204 630 kg. 
Hængt til nmdfisk . . 17 830 // 
Solgt til ferskfisk og 
her111etil\:. . . . . . . . 41 960 ) 
Stk . skrei Værdi Lotten kr. kr. 
l 
160 900 90 297 479.13 
137 07 4 77 493 557.50 
154 296 135 373 l 082:.98 
76 670 
l 
99 436 633,.35 
33 037 35 616 168.00 
l 
- l - -
Leverpartiet . . . . . . . . 497 hl. 
Lever til dampmedicin-
tran . . . . . . . . . . . . 482 » 
Utvundet dampmediein-
tran.. . . . . . . 261 » 
Lever til andre tran-
sorter . . . . . . . . . . 15 ~ 
Rogn, saltet til eksport. . 96 ?) 
Solgt fiskehoder. . . . . . 1 00 000 stk 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. kg. fi sk . . . . . . · .. 
» hl. lever. . . . . . 
lu. 0.18 
» 18.00 
» rogn ... . . . 
» 1 00 fiskehoder . 
Hj emmeforbruk . . . . 
V ærdien derav 
~~ 12.00 
•• ;y 2.00 
. . 4 000 stk. 
.. 2 160 lu. 
Bedste fiskevær Mefjord, bedste fisketid 11 - 18 feb ruar. 
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10. Torsken. Her faldt fisket i 1922 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
A ar Mand Aapne ba a ter Motor- Dæks-baater med fa rtøier baater 
motor 
1922 595 218 30 13 -
1921 428 139 15 15 -
1920 550 180 10 10 -
1919 530 120 30 20 -
1918 280 80 20 3 -
1917 390 88 -- 20 -
-
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . .458 740 kg. 
» line . . . . . . .. -100 000 » 
» andre redskaper 58 7L10 » 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 101 aapne baater og 30 
aapne baater med motor. 
Kun line : 7 motorbaater. 
Baade line og snøre: 117 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken : 
Saltet til klipfisk . . . .':1:49 200 J\·g. 
Hængt til rundfisk . . 304 060 l/ 
- rotskj ær . . 55 570 » 
Sti<. skrei; Værdi Lotten kr. lu. 
339 700 l 205 727 345.76 
274 259 170 805 399 .08 
273 074 280 774 510.50 
223 900 289 l] o 545.50 
l 
61 164 64 950 23 1.96 
183 400 218 288 559.71 
Solgt til ferskfisk og 
hermetik ... . .. .. 108 650 l'g. 
Leverpartiet. . . . . . . . 1119 hl. 
Utvundet til dampmedi-
cintran . . . . . . . . . . 486 >> 
Rognpartiet . . . . . . . . 357 > 
Rogn, saltet til eksport 349 » 
solgt fersk og til 
hermetik . . . . . 8 » 
Fiskehoder solgt. . . . .. 130 000 stk 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. kg. fisk . . . . . . . . lu. 0.19 
» hl. lever . . . . . . » 20.00 
» rogn. . . . . . » 18.00 
» 100 fiskehoder . . . l/ 2.00 
Hj emmeforbruk . . 9 000 stk. 
V ærdien herav. . . . . . . . 5 130 kr. 
11. Bjarkø y. For 1921 mangler opgave her.fra. Her faldt fisket 
1922 og foregaaende aar saaledes: 
Aapne l A ar Mand Aapne ba a ter Motor- Stk. skrei Værdi Lotten ba a ter med fartøier 
l 
kr. lu. 
motor 
1922 .. 120 4 20 8 7 400 5 000 41.67 
1921 .. - - - - - - -
1920 .. 200 - 30 lO 18 519 34 800 174.00 
1919 . . 180 25 - 10 22 200 23 700 131.67 
1918 .. 123 4 12 
l 
8 18 880 15 700 127.64 
1917 .. 93 6 - 15 4 615 3 000 32.26 
Fangstens anvendelse: Hængt til rotskjær 6000 kg., solgt til fersk-
Iisk 14 000 kg. 
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12. S ø rf jord. Her fiskedes intet 1921 og 1918, · ellers faldt 
fisket saaledes: 
Aar l Mand l Baater l Stk. sluei l Værdi kr. l Lotten kr. 
1922 o • ••••••• o •• 64 
1920 ............ 60 
1919 . . . . . . . . . .. 60 
1917 •• • ••••• l ••• ·8o ·-
32 7 400 
30 5 555 
30 9 260 
40 7 400 
4900 
4550 
11 500 
8 600 
76.) 
75.1 
191.~ 
107.1 
)6 
33 
37 
)0 
Alt hængt til rundf.isk. Pris pr. kg. ,fisk kr. 0.20, pr. hl. lever kr. 30.00. 
13. L ynge n. Her fiskedes intet i 1922, 1921, 1920, 1918 og 
1917. 
I 1919 deltok 35 aapne baater med 70 mands besætning. Det 
opfiskede parti beløper sig til 15 000 kg. torsk, som er solgt til kr. 0.40 
pr. kg., hvorefter værdien av ·fisken og biprodukterne utgjør kr. 7000. 
Lotten er beregnet til kr. 100. 
Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 1922; 
8.:-tmt for hele fylket i de sidste 6 aar: 
~ Fordelt pa<~ ant<1l 
~ 
~ Herred erne ....... Cl) ..... Cl) ..... o 6..<1) ' ..... 
:;:: c~ ~~ E '-- Cl) E:S o _.. c O..:;: +-'CC ro cc co::CQ'O ~~ ~E ~ ~..o <(..o<ll ocn 
E 
Kvænangen .. 75 25 - - -
Nordreisa ... 40 20 - - -
Skjærvøy ... . 138 9 2 - 12 
Helgøy ..... - - - - -
Karlsøy : .. . . - - - l - -
Tromsø . .... - - - - -
Tromsøysund 198 30 - - 18 
Hillesøy ... .. 175 12 10 -- 21 
Berg . . ...... 187 27 20 -
l 
13 
Torsken ..... 595 218 30 - 13 
Bjarkøy ..... 120 4 20 -- 8 
Sørfjord .. ... 64 32 - - -
Lyngen ..... - - - - -
-- - -
--
------
Ialt 1592 377 82 - 85 
I 1921 ...... 1333 312 l 52 - 78 
- 1920 ...... 1740 383 72 - 76 
- 1919 ...... 1956 453 78 l 87 
- 1918 ...... 1441 235 83 
- l 83 
- 1917 ...... 1608 261 l - - 135 
Utbytte 
I sti<. Værdi 
skre i ler. 
18 500 9 850 
3 700 l 980 
220 000 123 500 
130 000 61 760 
110 000 57 500 
- -
63 000 29 130 
166 000 94 563 
160 900 90 297 
339 700 205 727 
7 400 5 000 
7 400 4 900 
- -
1226 600 684 207 
709 095 416 689 
719 888 646 o 11 
589 005 695 611 
283 498 1268 679 
403 265 450 ~88 
O jet 
Sil 
utb 
lnem -
its-
ytte 
nl<l!ld 
er. IP' l· 
13 
4 
91 . 
-
-
-
14 
54 
47 
34 
4 
7 
-
42 
31 
37 
26 
19 
24 
1.33 
9.50 
8.12 
7.12 
0.36 
9.13 
5.76 
1.67 
6.56 
9.78 
2.59 
1.27 
5.11 
6.74 
3.92 
Beretning om skreifisket i Nordland fylke 1922. 
Utenfor Lofotens opsynsdistrikt i opsynstiden , 
(V æsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l . D verb e r g (An d ø en) . Her fal dt fisket 
lignet med de fem foregaaende aar saaledes : 
1922 sammen-
A<lpne 
A<1r Fi skere Aapne b :1 ater Motor-ba a ter m ed fartøier 
motor 
l 
l 
1922 320 -· l - 64 
1921 310 - l --- 62 
1920 335 - -- l 66 1919 405 -- i 81 -
191 8 375 -
l 
-
l 
75 
1917 430 86 - -
Fangstmaate : 
Med garn . . 
Med line .. 
12 000 stk 
98 000 » 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn : 2 motorbaater. 
Kun line : 62 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kli p fi sk . . . . 37 000 stk 
Hængt til rundfisk . . 19 000 :<> 
Solgt til ferskfisk. . . . 54 000 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 390 hl. 
Gjennen :-
Stk. skrei Værdi l<r. sn'itsld 
kr. 
l 
11 o 000 81 193 253.73 
22 000 19 100 61.61 
52 000 61 340 183.1 o 
165 oou 1 203 290 50 1.95 
! 
8 300 11 729 31.28 
74 000 l 08 030 25 1.25 
Derav utvundet damp-
medicintran o o • • • • 178 hl. 
Rognpartiet, saltet til 
eksport.. .. .. .. .. 161 >> 
Fiskehoder solgt. . . . . .100 000 stk. 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. kg. fisk . . . . . . . . kr. 0.21 
» hl. lever . . . . . . » 20.00 
» rogn . . . . . . » 13.00 
» 100 fiskehoder . . . . » 2.00 
Hj emmeforbruld . . . . . . 5 000 stk. 
V ærdien herav . . . . . . kr. 3150 
Der var fremmøtt 14 landkjøpere. 
Bedste fiske foregik i Andenes. 
2. S o r t l and. Her har ikke foregaat noget fiske siden 1914. 
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3. Øksnes. Her faldt fisket i 1922 sammenlignet med de ,fem 
foregaaende aar saaledes: 
IAapne Motor 
A ar Fiskere Apne baater far-baater med tøier 
1 motor 
1922 . ... 223 16 - 33 
1921 .... 191 . 7 l 30 
1920 .... 195 lO -- 32 
1919 .. .. 420 21 - 79 
1918 .... 490 
l 
47 2 
l 
63 
1917 .... 505 26 - 81 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 310 000 stk. 
Med line . . . . . . . . 5 000 » 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 2 aapne baater og 38 
motorbaater. 
Kun line: 14 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . . . 5 000 stk. 
Saltet til persefisk 5 000 » 
Hæug·t til rundfisk . . 299 000 >-' 
Solgt fe r sk . . . . . . . . 6 000 » 
Leverpartiet . . . . . . l 500 · hl. 
Gjen nem-
Stie skrei Værdi kr. snitslot 
kr. 
315 000 259 855 1165.25 
200 000 163 960 8!58 .43 
140 471 152 460 781.85 
120 185 166 650" 396.80 
93 259 95 100 ! 194.08 
195 340 178 120 352.71 
Herav til dampmedicin-
tran. . . . . . . . . . . . l 4BO hl. 
litvundet dampmedicin-
tran .. . . . . . . 783 :Y 
Lever til andre tran-
sorter . . . . . . 70 l/ 
Rognpartiet.. .. 480 » 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fi sk. . . . kr. 0.20 
» hl. lever . . . . );\ 20.00 
» rogn :Y 20.00 
Hj emmeforbruk . . . . . . 7 000 stk 
Værdi av hjemmeforbruk kr. 5600 
4. L a n g n es . Her faldt fisket 1922 sammenlignet med 2 aar 
før saaledes: 
Aar l il l Mot
or-Fiskere Baater baater 
1922 .... 236 41 32 
1921 .. .. 156 22 36 
1920 .... 258 21 46 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . l 00 000 stk. 
Med line . . . . . . . . 44 916 » 
Fartøiernes utrustning: 
Med garn: 5_ baater og 9 motor-
rartøier. 
J\:Ied line: 36 baater og 37 motor-
fartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klipfisk. . . . 18 171 stk 
Stie skrei l Vær~i l<r. l 
144 916 123 561 
102 500 83 538 
109 7 40 189 387 
Gjennem-
snltslot 
kr. 
5 
5 
7 
23.56 
35.50 
34.06 
Hængt til rundfisk .. l 00 643 stk 
Solgt fersk. . . . . . . . 26 102 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 
Utvundet dampmed.tran 
Lever tilovers til andre 
trans·orter . . . . . . . . 
Rognpartiet . . . . . . . . 
llogn saltet til eksport .. 
- solgt fersk ..... . 
652 hl. 
326 » 
18 » 
4:36 » 
122 » 
314 » 
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Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk. . . . . . . . kr. 0.70 
» hl. torskelever . . » 20.00 
Indberetning om vinterfisket 
betjent Korneliussen, hitsættes: 
Belæg. 
Pr. hl. rogn . . . . kr. 20.00 
Hj emmeforbruk . . . . . . 5 000 stk. 
V ær di . . . . . . . . . . . . 4 000 kr. 
Nyksund opsynsdistrikt fra opsyns-
Allerede i de 'første dage av januar begyndte de tilreisende fiskere 
at indfinde sig i fiskeværene, og belægget økedes hurtig saa det allerede 
omkring midten av maaneden paa det nærmeste hadde naadd den stør-
relse det hadde under resten av .fisket. 
Belægget holdt sig omtrent uforandret helt til opsynet hævedes. Hvordan deltagelsen i fisket har artet sig samt belæggets fordeling paa de forskjellige redskaper og de .forskjellige merkedistrikter og fiske-
vær ,fremgaar av efterstaaende tabeller. 
Tabel I. Deltagelsen i fisket. 
Anta! Derav anta! Anta! mand paa 
fra hvilket herred 
..... l ..... ..... l ..... , ..... 
..... l ..... ..... '<l) c <l) <l) • .... <l) 
"'<l) <l) c <l) '<l) ~ 
<l)_...., 
.......... ....... Cf} o ...... ~ ...... ;>., .......... <l)._ c~ ~ ~ ~:::: ....... ~ E ~ o "' ro c ro ·-"' oE Cl:l-+-' O ro oll ·-"' i= .....l .a co ~.a r::/).0 a .....l .a 
Øksnes ......... 19 3 22 9 11 2 11 58 69 Langnes ........ 36 8 44 22 22 - 36 124 160 Dverberg l • • ~ • • • 9 3 12 2 lO - 14 l 30 44 Hadsel ......... l - l - l -
- 1 4 4 - - ----Tils. 65 14 l 79 33 44 2 61 216 277 
Tabel Il. Belægget de forskjellige fiskevær. 
.... Q:; 
.... .... <l) -~ -~ ~ Nyksund ~~ -"' Langnes -~ -""O "'"' .!Se "'"' 
-EE 2c ......, ro ....... .a ....... "'merkedistrikt e.a ~E c"' m erkedistrikt e.a c"' -<<l) -<E 
-<<l) 
-<E -<E :§ 
"' :§ 
"' 
0.0 
0.0 
Nyksund ....... 31 8 133 Langnes ....... 25 2 90 Kraakenes l. l. l - -
- Hus jord ....... - -
-Vottestad ...... - l 2 Borholmen ..... · - 2 9 Gaasøy ........ l -- 4 Stø ........... 8 l 39 
Stødalen ....... - -
-
----
------
----Tils. 32 9 139 Tils. 33 5 - 1-38 
3 
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· ' · 'Fis/ut. 
; Allerede omkring midten av januar formerkedes betydelig fisketyngde 
under land, og denne holdt sig under kysten helt til slutningen av mars . 
Fangsterne var gjennemgaaende pene særlig paa garn, men ogsaa paa 
liner fiskedes der ganske bra i januar og februar. 
Omkring midten av mars formerkedes betydelig opsig av hyse ute 
paa bankerne ca. 17 kvartmil fra land og de faa fiskeforsøk som fore-
takes ga tildels et ganske godt utbytte. 
fisken var iaar særdeles 'Stor, fyldig og fet. 
· fisket har i vinter været begunstiget av et enestaaende godt veir, 
saa fiskerne saa at si daglig har Æaat røgtet bruket. Særlig for . smaa-
baaternes vedkommende kan det gode utbytte av fisket for en ikke ringe 
del tilskrives veiret. 
Parti og t'ilvirkning. 
Det tilvirkede parti torsk utgjør 517 721 kg., derav antages 254 200. 
kg. opfisket paa garn, resten paa liner. 
Hvordan dette parti ·er tilvirket fremgaar av 
Tabel Ill: 
Nyksund ••••••••• o o •• 
Langnes .............. 
Tils. 
Hængt 
kg. 
284 81:3 
78 717 
363 560 
Saltet 
kg. 
37 794 
27 866 
65 660 
Iset 
kg. 
58 081 
30320 
88 501 
Kvantum og tilvirkning av den øvrige fisk fremgaar av 
Tabel IV: 
Smaafisk 
Hyse iset Kveite iset 
kg. kg. Hængt l 
Saltet 
kg. kg. 
Nyksund .... 90 866 20 629 9 547 -
Langnes .... 83 580 19 160 5 695 100 
l 
Tils. 174 446 39 789 15 242 100 l 
Tils. 
kg. 
350 818 
136 903 
517 721 
Iset 
kg. 
9 447 
3 050 
12 497 
foruten det av fiskekjøperne tilvirkede parti er ca. 20 000 kg. 
væsentlig torsk anvendt av fiskerne ·i husholdningen i fiskeværene og 
hjemme. Desuten er ca. 2500 kg. hyse og brosme tilsammen anvendt til 
agn paa kveitevad. 
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Torskehoderne er ~v 'fiskerne blit bragt hjem og der anvendt til 
kreaturfor. 
Tilvirkningen av dampmedicintran utgjør 272 tdr. Leverpartie! 
utgjør 18 hl. Rogn iset 314 hl., saltet 122 hl. 
Den gjennemsnitlige leverholdighet, fiskevegt og tranprocent 
utgjorde henholdsvis 950, 370 og 44. 
Kjøpere. 
Av fiskekjøpere var der i Nyksund 8 og paa Langnes 2, foruten en 
opkjøperskøite. Av damperier var der i Nyksund 6 og paa Langnes 3. 
fiskekjøperne var distriktets faste handelsmænd. 
Utenom det av fiskekjøperne tilvirkede parti har flere baatlag helt 
eller delvis tilvirket sin fangst selv. 
UtbyL1i 1e. 
Ojennemsnitsprisen for fisken og fiskevarerne utgjorde i ører pr. 
kg. for torsk 19, hyse 18, kveite 130, smaafisk 25, lever 20 og rogn 20. 
Det tilvirkede fiske-, rogn- og leverparti repræsenterer efter de 
anførte gjennemsnitspriser en kapital av kr. 210 032.72 paa fiskernes 
haand. 
Nettolotten pr. mand naar agn, olje og baatslot fraagaar fremgaar av 
Tabel V: 
MotorbRater Smaabaater 
Gjennem· Største Gjennem- Største 
snitslott lott snitslott lott kr. kr. kr. kr. 
Nyksund { Garn ..... 700 1100 200 1200 Liner ..... 600 800 400 800 
Langnes { Garn ..... 400 700 - -Liner ..... 400 800 · 270 400 
Brukstap. 
Det gjennemsnitlige brukstap paa de forskjellige bruk og farkoster 
fremgaar av 
Tabel VI: 
Nyl<sund Langnes 
Motorbaater l Smaabaater Motorbaater l Smaabaater 
An tal garn ............ 2 3 -
-
" 
angler, line ...... 6000 2000 3000 -
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Agnforbruk. 
Agntilførselen var jevn under fisket. Prisen var gjennemsnitlig 
kr. 9.00 pr. kasse for sild og. kr. 10.00 pr. kasse for lodde. 
for Nyksund kan agnforbruket sættes til kr. 1200 for motorbaater 
og kr. 400 for smaabaater og for Langnes til kr. 600 for motorbaater 
og kr. 200 for smaabaater. 
Sundhetstilsland, renhold, orden. 
Der optraadte under fisket en del tiUælder av difteri og en noksaa 
.slem forkjølelsesepidemi, hvorav en hel del blev angrepne. Der anmeldtes 
dog ·ingen dødsfald, likesom der heller ikke forulykket nogen under 
fiskeriet. 
Renholdet i og omkring rorboderne var gjennemgaaende bra. Der 
blev indsendt forestilling til helseraadet om at paalægge rorbodeierne 
at vaske rorboderne grundig rene anstundende sommer. 
Ordenen var iaar den bedste baade paa sjø og land. Av bøter fore-
lagdes l for overtrædelse av lov om registrering og merkning av fiske-
farkoster av 5 desember 1917. 
Andragende og krav fra fiskere og fiskeriinteresserfe. 
Der er dels forberedt og indsendt til myndigheterne og dels under 
forberedelse følgende krav fra fiskere og fiskeriinteresserte i Nyksund: 
l. Utdypning av Nordleden. Den er nu saa grund, at lastede motor-
baater ikke kan passere renden ved lavvand. Strækningen det gjælder 
har en længde av ca. 30 meter. · 
2. Bygning av indseilings~yr paa Nyksundøen. Da bankfisket ca. 17 
kvartmil fra land drives hele høsten og vinteren, er det et stort savn 
blandt fiskerne at der ingen indseilingsfyr findes paa den nordvestiige 
del av Langøen. 
3. Anbringelse av kjettinger til fortøiningsspænd i havnen. 
4. Oprettelse av rikstelefon i Nyksund. 
Opsynet. 
Opsynet sattes den 8 januar og hævedes den 25 mars. 
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5. B ø. Her faldt -fisket i 1922 sammenlignet med de fem foregaa-
ende aar saaledes: 
Aapne 
Aar Fiskere Aapne ba a ter baater med 
motor 
1922 .. 431 56 -
1921 .. 426 56 -
1920 . . 240 3 -
1919 .. 284 4 -
1918 .. 248 lO 2 
1917 .. 438 13 -
Fangstmaate: 
Med garn. . . . . . . . 582 000 stk. 
» line . ....... 40000 » 
» .andre redskaper 8 000 » 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn 44 motorfartøier. 
Baade line og snøre 36 aapne 
baater. 
Gjennem-Motor- Stk. skrei Værdi kr. snitslot baater 
kr. 
45 630 0001 626 600 145.38 
44 431 400 253 150 594.25 
38 265 500 241 720 l 007.17 
42 88 900 112 970 397.78 
33 38 000 47 670 192.26 
64 l 04 800 131 420 265.87 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 2 400 hl. 
Utvundet dampmedicin-
tran. . . . . . . . . . . . 1 200 hl. 
Rognpartiet saltet til 
eksport. . . . . . . . . . 580 » 
Gj ennemsnitspriser: Kun snøre 20 aapne baater. Fangstens anvendelse: Pr. stk. fisk · · · · kr. 0.90 1~ isken: » hl. lever . . . . . . » 20.00 Saltet til klipfisk. . . . 3 000 stk » - rogn· · · · · · · · » 20.00 Hængt til rundfisk .. 592 000 » Hjemmef.orbruk . . . . . .14 000 stk. Solgt fersk. . . . . . . . 35 000 » V ærdien herav . . . kr. 12 000 
Bedste fisketid fra 18 til 25 februar. 
6. Ha d s e l. Her har intet fiske foregaat siden 1913. 
7. Vær ø y og Røst. Dette fiske blev i 1916 underlagt Lofot-
opsynet, saa ingen separatopgave foreligger. 
8. B uk snes. Utenom Lofotopsynet fiskedes i 1922 med føl-gende resultat sammenlignet med tidligere aar. I 1919 og 191 S fiske-des intet. 
Aapne Motor- Besæt- Gjennem-A ar Skøiter Stk. skrei Værdi kr. snitslot baa1er fartøier ning 
kr. 
1922 ... 5 - -- 25 17 000 19 450 778.00 1921 ... 3 - - 16 9 000 4 480 280.00 1920 .. . 4 -
- · 20 8 000 9 080 454.00 1917 ... 12 -
- 48 l 2 860 3 760 78.33 
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F.angstmaate: 
Alt med garn. 
Fangstens anvendelse: 
Hængt til rundfisk .. 
Leverpartiet . . . . . . . . 
Utvundet dampmedi-
cintl·an ....... . 
Rogn, saltet til eksport 
17 000 stk 
50 hl. 
26 » 
45 » 
Gj ennemsni tspriser: 
Pr. stk fisk .. 
» hl. lever .. 
» - rogn .. 
Hj emmeforbruk .. · .. 
Værdien herav . .. , .. 
kr. 1.00 
» 25.00 
» 27.00 
500 stk 
kr. 500 
9. B o r g e. Her faldt fisket i 1922 sammenlignet med de fem fore-
gaaende aar saaledes: 
~ Cl) ...... Aapn e 
Cl) c Cl) ba a ter Motor A ar o.--~ Cl:l ~ med fartøier 
ii: .::r:;; motor 
1922 .. 280 l 15· 19 
: 
21 
1921 .. 230 8 15 19 
1920 .. :225 12 13 16 
1919. ·-
20 l 
-
---
1918 .. 195 6 12 
1917. - 325 45 - -· 17 
Fangstmaate : 
Med garn . . . . . . . . 384 000 stk. 
» line . . . . . . . . 2 000 » 
Fartøiernes utrustning : 
Kun garn : 12 aapne baater, 19 
aapne baater med motor og 21 
motorfartøier. 
Kun line: 3 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Hængt til rundfisk .. 384 000 stk 
Solgt fersk. . . . . . . . 2 000 » 
Lever til dampmed.tran 1 520 hl. 
Stk. skrei Værdi kr. 
l 386 000 411 400 l 197 000 143 200 
86 000 119 500 
-
-
4 500 5 750 
22 000 28 800 
Utvundet dampmed.tran 
Lever til andre tran-
sorter . . . . . . . . . . 
Rognpartiet, saltet til 
eksport. ... . .. . 
Rogn S·olgt fersk . . . . 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. stk. fisk .. 
» hl. lever 
» - rogn .. 
Gjennem-
snitslot 
!u. 
1469.29 
622.61 
531.10 
-
29.50 
80.86 
915 hl. 
80 » 
580 :-> 
20 ~ 
kr. 0.90 
~ 25.00 
» 40.00 
Hj emmeforbruk .. 
V ærdien herav . . . 
. . 3 000 stk 
.. kr. 3000 
10. O i ms ø y. Her foregik intet fiske i i 918, 1919, 1920 og 1921. 
1922 sammenlignet med 1917 faldt fisket saaledes: 
~ Cl)...... ...... l ...... ...... Gjennem-c<l)"'o ...... Cl) Cl) Værdi Cl) o·-
A ar o.-- Cl)-+-' --es: ~ Stie skrei 
snitslot 
.!:!: Cl:l ~ E o o ...... kr. rf) 
=EE Cl:l kr. i: <r:.o E co 
1922 .. 30 6 - - - lO 000 l 10 665 355.50 
1917 58 - 3 11 .l 200 l 344 23.20 l 
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11. Hamar ø y. Her fiskedes i 1922 av 350 fiskere med 40 aapne . 
baater og 20 motorbaater ca. 30 000 stk. skrei til en vær di av -ca. 25 000 
kr., 21 500 stk. saltedes til klipfisk og 8500 blev hængt -til rundfisk. Fisket· 
foregik med snøre. 
12. S t e i g e n. Her faldt fisket 
foregaaende aar saaledes: 
1922 sammenlignet med de fem 
Aapne 
Aar Fiskere Aapne ba a ter baater med 
motor 
1922 .. 129 l 
46 2 
1921 .. 36 11 l 
1920 .. 49 12 2 
1919 .. 18 6 -
1918 .. 18 5 
l 
l 
1917 . . 36 12 -
Fangstmaate : 
Med garn . . . . . . . . 28 000 stk. 
» andre redskaper 38 000 » 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 11 aapne baater. 
Kun snøre: 35 aapne baater, 2 
aapne baater med motor og 2 
motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til ldipfisk. . . . 8 000 stk. 
Gjennem-Motor Stk. skrei Værdi sn.itslot fartøier l<r. kr. 
2 66 000 62 300 482.94 
l 15 000 17 100 475.00 
l 12 000 14 200 289.80 
- 5 000 5 000 277.78 
-
l 
3 600 3 770 l 209.44 
- 6 500 7 150 198.61 
Hængt til rundfish: . . 58 000 stk. 
Leverpartiet . . . . . . 190 hl. 
Rognpartiet, saltet til 
eksport . . . . . . 38 ) 
Gj enn~msnitspriser: 
Pr. stk. fisk . . . . . . . . kr. 0.80 
» hl. lever. . . . . . . . » 40.00 
» - rogn.. . . » 50.00 
Hjemmeforbruk . . . . . . 6 000 stk. 
V ærdien herav . . . . . . kr. 5 000 
13. Le i ranger. Her faldt fisket 1922 sammenlignet med de 
fem foregaaende aar saaledes: 
l Aapne Gjennem-
A ar 
l 
fiskere Ai! pne baater Stk. skrei Værdi kr. snitslot baater med 
motor kr. 
1922 .. . . 39 12 3 l 9 500 7200 
l 184.62 
1921 .... 24 6 2 5 000 5 690 237.08 
1920 .... 28 8 l 7 oob 8 100 ' 289.29 
1919 . . .. 22 6 2 6 000 . 6 500 300.00 
1918 .... 16 4 l 2 2 500 
l 
2 400 
l 
150.00 
1917 .... 16 6 2 000 2 250 140.63 
- SiO ~ 
Fangstmaa te : 
Med garn ....... . 
Fangstens .anvendelse: 
Fisken: 
Hængt til rundfisk .. 
Leverpartiet . . . . . . . . 
Rogn saltet til eksp01i .. 
9 500 stk. 
9 500 » 
25 hl. 
10 » 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. stk. fisk . . . . . . . . kr. 0.60 
» hl. lever . . » ·40.00 
» - rogn . . . . » 50.00 
Hjemmeforbruk . . . . . . 1 200 stk. 
V ærdien herav. . . . . . . . kr. 800 
14. Nordfold. Her faldt fisket 1922 sammenlignet med l 921 
saaledes: 
A ar Fiskere Baater Sti<. skrei Værdi l<r. snitslot l l l 
Gjennem-
1922 ........ 40 20 
1921.. ...... . 30 15 
20 000 12 900 
30 000 12 000 
kr. 
322.5 
400.0 
o 
o 
15. Bodin. Her faldt fisket 1922 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aar Fiskere Baater 
1922 ..... 109 16 
1921 ..... 27 3 
1920 ..... 22 5 
1919 ..... :L5 -
1918 ..... 30 -
1917 ..... 34 2 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 13 motorbaater. 
Kun snøre: 16 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Motor-
baater 
13 
4 
4 
4 
5 
5 . 
Saltet til klipfisk . . 3 000 stk 
Hængt til rundfisk . . 90 700 » 
Gjennem-
Stie skrei Værdi l<r. snitslot 
l<r. 
l 
93 700 98 965 859.6:3 
.l 15 900 12 520 463.70 16 300 14 150 643.18 
3 400 7 005 280.20 
11 000 19 800 
i 
660.00 
. 20 700 29 346 863.12 
Leverpartiet . . . . . . . . 305 hl. 
Rognpartiet .. .. .. .. 195 » 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk fisk . . . . kr. 0.90 
» hl. lever . . . . . . >'> 32.00 
» - rogn. . . . » 25.00 
Be_dste fiskevær: Helligvær og Givær; bedste fisketid 12-18 mars. 
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16. · O i l d eska a l. Her fiskedes intet nævneværdig i 1919. I 1922 · 
faldt fisket sammenlignet med de fem foregaaende aår saaledes: 
~ Q) .... Aapne 
Q) c:: Q) ba a ter Motor-A ar ,..:,:: o.~ 
med fartøier Cf) <\l <\l ~ <r:.o motor 
1922 .. 30 3 · 3 -
1921.. 78 5 7 6 
1920 .. 32 2 - 6 
1919 .. - - - -
1918 . . 80 7 
! 
- 11 
1917 . . 44 6 - 4 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 3 aapne baater med 
motor og 3 motorfartøier. 
Fangstens anvende-lse: 
Hængt til rundfisk .. 14 000 stk. 
Værdi Stk. skrei kr. 
l 14 000 l 15 600 
l 
30 400 25 000 
5 800 10 224 
- -
l 
5 600 7 360 
6 340 8 402 
Leverpartiet . . . . . . . . 
Rognpartiet . . . . 
Priser ikke opgit. 
l 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
320.00 
320.51 
319.50 
-
92.00 
190.96 
56 hl. 
28 ~ 
17. Mel ø y. Her ·foregik intet fiske i 1919, 1920 og 1921. fisket 
1922 sammenlignet med de 2 foregaaende aar faldt saaledes: 
Motor Værdi Gjen nem-Aar Fiskere Ba a ter fartøier Stk. sl,rei kr. snitslot kr. 
1922 .. 36 --- 6 22 000 16 550 l 459 72 1918 . . 14 2 2 l 500 l 950 
l 
139.29 
1917 .. 294 - 42 8 000 8 450 28.20 
Av fangsten blev 6000 stk. saltet til klipfisk, 13 000 hængt til rund-
fisk og 3000 solgt fersk. 
18. R ø dø y. Her faldt fisket 1922 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
~ l ~ ~ l Aapne Motor- l l Værdi l Gjennem-A ar ~ 
1 
:;-;; l baater Sti<. skrei 
l 
snitslot Cii fartøier 
l l 
kr. 
ei: <.o med mot. kr. l 
1922 .. 190 l - 33 213 000 J . 209 650 1103.42 
1921 .. 161 l - 30 204 6'00 159 130 988.38 
1920 .. 2'27 l 10 31 123 000 162 300 714.97 
1919. ' 292 1 6 6 40 54 000 86 500 296.23 1918 .. 349 9 - 54 127 000 167 71 o 480.54 
1917 .. 567 11 - 94 161 000 245 520 433.02 
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Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 1 aapen baat og 30 
motorbaater. 
Kun line : 3 motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Fis]{ en: 
Saltet til persefisk . . 2 000 stk. 
Hængt til rundfisk .. 205 000 » 
Solgt til ferskfisk . . . 6 000 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 1 050 hl. 
Utvundet dampmed.tran 580 » 
Rognpartiet . . . . . . . . 
Derav saltet til eksport 
Solgt fersk . . . . . . . . 
Solgt 150 000 fiskehoder 
Gj enneiTlsnitspriser: 
500 hl. 
290 » 
210 » 
Pr. stk. fisk . . . . kr. 0.80 
» hl. lever . . . . . . . . » 25.00 
» - rogn . . . . . . . . » 20.00 
pr. 100 fiskehoder .. kr. 2.00 
Hj emmeforbruk . . . . . . 1 600 stk. 
V ærdien derav. . . . . . . . kr. l 760 
Indberetning fra opsynsbetjent ]. Selsø om skreifisket Myken og 
Val vær 1922 hitsættes: 
Opsynet va r i virksomhet fra 13 januar til 23 mars. 
Personalet bestod av l opsynsbetjent, l underbetjent og l assistent. 
Opsynsbetjenten og assistenten var stationert i Myken og underbetjenten 
i Valvær. 
Skreien merkedes ogsaa iaar i de første dage av januar maaned 
men nogen større fisketyngde var ikke merkbar før i de sidste dage av 
maaneden. fisken holdt sig særlig paa dypt vand og fangsterne var da 
optil 700. ~Iele februar maaned var fisket omtrent paa samme høide, 
og enkelte dage noget bedre, idet ·fangsterne enkeltvis naadde o p til l 000. 
Men i de Æørste dage av anars viste det sig ogsaa iaar at fisket tok hurtig 
av, og omkring midten av maaneden blev fangsterne ganske smaa saa 
de fleste fiskere sluttet fisket omkring 20 mars . 
I Myken forsøktes med liner fra 3 motorskøiter men fangsterne paa 
dette redskap var saa smaa at de knapt dækket agnutgirf-terne, der blev 
saaledes intet utbytte . 
fisken var ogsaa iaar stor eg leverholdig, 100 sløiet torsk veiet 
350 kg. og 300 torsk gav l hl. lever med en tranprocent av 55. 
Den almindelige pris var for usløiet -fisk kr. 0.80 pr. fisk, for sløiet 
kr. 0.20 pr. kg., kr. 0.25 pr. liter lever og kr. 0.20 pr. liter rogn. Ingen 
kjøpefartøier var tilstede men ialt 9 landkjøpere, hvorav 4 i Myken og 
5 i Valvær. 
I Myken deltok 94 mand i fisket, hvorav 15 med liner og 79 med 
garn og i Val vær l 00 mand, alle med garn. Det samlede fiskeparti var 
213 000, hvorav hængt 205 000, saltet 2000 og eksportert i fersk tilstand 
6000, damptran 580 hl., rogn 400, hvorav saltet 290, resten eksportert. 
Ojennemsnitsutbyttet pr. lot iberegnet lotantallets forøkelse, som 
maskinfarkosternes fordelingsmaate medfører stiller sig saaledes: 
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_Myken storgarn .. 
» liner . . . . 
Valvær storgarn .. 
» smaagarn .. 
kr. 695.00 
» 0.00 
» 776.00 
» .536.00 
Veiret var sjeldent godt, kun 12 hele landliggedage, hvilket er det 
-mindste anta l siden ekstraordinært o p syn blev forordnet for disse vær. 
Sundhetstilstanden var en tid mindre god især i Valvær hvor influ--
. ensa en tid var ondartet, men der forekom dog intet dødsfald. 
Ordenen blandt fiskerne har været meget god. · Der har 1kke fore-
kommet nogensomhelst lovovertrædelse. 
19. Træna. Fisket i 19221) faldt saaledes i sammenligning med 
de fem foregaaende aar: 
~ <l) ..... Aapne 
~ c <l) ba a ter Motor-A ar 0..~ u; C(J C(J med fartøier 
i.L: c::t::.o motor 
1922 .. 316 34 l 16 . 34 
1921 .. 260 20 - 40 
1920 .. 410 40 - 40 
1919 .. 352 30 3 48 
1·9) 8 .. 430 30 10 56 
1917 .. 480 60 - 54 -
Fangstmaate: 
Garn.. . . . . . . . . . . 230 000 stk. 
Line og andre redsk. 12 000 » 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 34 motorfartøier. 
Kun snøre : 34 aapne baater. 
Baade line og snøre: 16 aapne 
baater med motor. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Hængt til rundfisk .. 214 000 stk. 
Solgt fersk. . . . . . . . 28 000 » 
Leverpartiet . . . . . . . . 1 000 hl. 
l Gjennem- · 
l 
Værdi Stk. skrei snitslot kr. kr. 
l 242 000 194 900 614.87 
210 000 148 950 572.90 
158 000 193 540 472.05 
120 000 218 500 
l 
620.45 
144 000 182 300 423.95 
205 000 256 750 l 555.73 
Derav utvundet medicin-
tr an . . . . . . . . 500 hl. 
Ro-gnpartiet . . . . 500 » 
Saltet til eksport 235 » 
Solgt fersk. . . . . . 265 » 
Fiskehoder solgt. . . . . . 230 000 stk. 
G j ennemsni tspriser : 
Pr. stk. fisk . . . . . . . . lu. 0.60 
» hl. lever. . . . . . . . » 32.00 
» - rogn.. .. .. .. » 20.00 
» 100 fiskehoder. . . . » 3.00 
Hjemme.forbruk . . . . . . 1 000 stk. 
V ærdien derav. . . . . . . . kr. 1 20r, 
Fisket ·foregik i Selvær med bedste fisketid februar-unars og i Træna 
med bedste fisketid mars-april. 
1 ) Lurøy, Selvær og Træna. 
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20. Dønne s. Her faldt fisket i 1922 ·sammenlignet med de fem 
foregaaende aar: saaledes: 
.... 
~ <1>'- Cl) .... o c: Cl) .-Cl)+-' ~ - ....... o A ar o.. (il ~~E Vi ro ,. 
i.L: <r:.Ci <.o . 
' E 
1922 ... 115 l 12 · ,' 8 1921 .. 80 11 · 5 
1920 ... 96 10 3 
1919 . . . 147 15 5 
1918 ... 129 17 
l 
4 
l 1917 .. 155 29 --
Fangstmaate: 
Med garn. . . . . . . . 57 000 stk. 
» line . . . . . . . . 11 000 » 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 3 aapne baater og 
motorfartøier. 
Kun line: 2 aapne baater, 4 aapne 
baater med motor og 9 motor-
fartøier. 
Kun line: 4 aapne baater med 
motor og 4 motorbaater. 
Baade line og snøre: 10 aapne 
baater. 
.... l .... 
~ .... Cl) o·-
'(Si ....... (!;) o-
i73 ::E~ 
- 13 
- 17 
- 12 
- 12 
-
l 
11 
l 7 
Stk skrei 
68 000 
81 000 
52 000 
16 000 
43 800 
39 500 
Værdi 
kr. 
Gj en ne m-
ot snitsl 
kr. 
66 800 1 580. 
58 750 l 734.~ 
8T 
38: 
38 
32 
)7 
66 180 l 689.~ 
34 225 232.~ 
49 545 1 384.( 
77 460 499. 80 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfis-k. . . . '15 400 kg .. 
Hængt til rundfisk .. 175 000 » 
Solgt fersk. . . . . . . . 12 000 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 
Utvundet dampmedicin-
tran ........... . 
Rogn, solgt fersk . . . . 
Rogn, solgt til hermetik 
Solgt fiskehoder. . . . . . 
Gj ennemsnitspriser: 
348 hl.. 
150 » 
60 » 
40 » 
2 000 stk . 
Pr. stk. fisk . . . . . . . . kr. 0.85-
» hl. lever. . . . » 20.00· 
» - rogn . . . . . . . . » 20.00 
Hj e:mmeforbruk . . . . . . 4 000 stk.. 
Værdien derav.. . . 3 600 kr~ 
Bedste fiskevær: Aas vær fra 5 til 12 februar . 
21. Her ø y. Her faldt fisket 1_922 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
~ Cl) ,_ Cl) ..... o l .... Gjennem-c: Cl) c:~ -o ..... Cl) Værdi O ·-A ar ~ o.. (il ~ ~ E ....... <:;) Stk. sluei snitslot fl 
.;;:B o- kr. i.L: <r;.o :;s ~ kr. 
- ' 
1922 ...... 384 23 l 59 1 12 l ~ ?2 500 262 11 o 672.16 1921 ..... . 451 l ' 76 l :u 22 t 500 170 300 377.60 
1920 .. o - .. 4f)4 1S / 64 . 27 ' l q4 000 260 031 560.41 1919 o ••••• 484 1 •) 68 31 98 000 162 152 335.02' - l 
1918 o o o ••• 681 38 l 73 38 143 500 261 200 383.57 
1917 ...... 878 142 i - 46 199 500 303 080 345.20 
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Fartøi~rnes utrustning: 
Kun garn: 30 aapne baater og 8 
motorbaater. 
Kun liner: 3 aapne baater, 25 
aapne baater med motor og 3 
motorfartøier. · 
Kun snøre: 16 aapne baater, 3 
aapne baater med motor og 1 
motorbaat. 
Baade line og snøre: 4 aapne 
baater og 1 aapen baat med 
motor. 
}'angstens anvendelse: 
Sal tet tilldi p fisk . . 5 000 stk. 
Hængt til rundfisk .. 312 500 » 
Solgt fersk . . . . . . . 5 000 stk. 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 1 440 hl. 
Utvundet medicintran . . 776 » 
Rogn, saltet til eksport. . 344 » 
- solgt. til hermetik 230 » 
Fiskehoder solgt. . . . . . 250 000 stk. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk .. 
» hl. lever.. . .. . 
» - rogn ..... . 
» 100 fiskehoder .. 
Hj emmeforbruk 
Værdien derav ..... . 
kr. 0.63 
» 23.00 
>? 27.50 
» 2.00 
. . 8 000 ·Stk. 
. . 6 400 kr. 
22. Veg a. Her faldt f.isket i 1922, sammenlignet med de fem -fore .. 
gaaende aar saaledes: 
Motor-A ar Fiskere Baater Skøiter fartøier 
1922 .. . 197 20 - l 28 
1921 .. 153 4 - l 26 1920 ' .. 167 3 - 28 
1919 ... 170 5 l - 27 l 1918 ... 180 6 l - 28 l 
1917 ... 228 28 i 8 11 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 152 000 stk. 
» line . . . . . . . . 10 000 >.> 
>.> andre redskaper 8 000 » 
· Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 28 motorbaater og 8 
aapne baater. 
Kun line: 5 aapne baater. 
Kun snøre: 7 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klipfisk. . . . 15 000 stk. 
Hængt til rundfisk .. 148 000 » 
Hængt til rotskjær 2 000 >> 
Solgt fersk. . . . . . 5 000 » 
Bedste fisketid mars maaned. 
Værdi Stk. skrei kr. 
170 000 160 725 
110 000 99 000 
85 000 127 750 
90 000 140 170 
125 000 165 850 
148 l 00 289 550 
Leverpartiet . . . . . . . . 
Derav til medicintran 
Utvundet medicintran 
Til andre transorter .. 
Rognpartiet . . . . . . . . 
Saltet til eksport . . 
Solgt til hermetik 
Fiskehoder solgt . . . . 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk .. 
» hl. lever.. . . . . 
» - rog11 . . . . . . 
» 100 fiskehoder . 
Gjen nem-
snitslot 
kr. 
862.94 
647.06 
764.97 
824.53 
921.39 
l 269.95 
625 hl. 
540 )\ 
290 :>; 
85 » 
250 » 
210 » 
40 '5> 
80 000 stk. 
kr. 0.80 
)\ 25.00 
» 30.00 
» 2.00 
Hj emmeforbruk 
V ærdien herav . . . . . 
. . 3 000 stk. 
. . 2 400 kr. 
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FØlgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herred erne i 1922 
samt for hele fylke{ i de sidste 5 aar: 
..... 
...... l ..... <l) ~ <l) <l) ..... Utbytte l -"' ~ <l) S>,c:: <l) ~o ~ 
..!<: ~ ~- <l) .o ~ ~ ·.o .00 ~ §~ E Herred erne s .o o <l) Ul • <l) <l)"' Værdi 6~ o. -ro c:: §.<l) o I stk. skrei c 0.. Ul ~ , ~6 :E kr. <r; <X; kr. 
Dverberg ... 320 - - 64 110 000 l 81 193 253.73 
Sortland .. . - - - - - - -
Øksnes ... . 223 16 - 33 315 000 259 855 1165.25 
Langnes .. .. 236 41 -- 32 144 916 123 561 523.56 
Bø ........ 431 56 - 45 630 000 626 600 145.38 
Hadsel. .... - - - - - - -
Buksnes ... 25 5 --- - 17 000 19 450 778.00 
Borge . .... 280 15 19 21 386 000 411 400 1469.29 
Gimsøy . . .. 30 --- 6 - 10 000 10 665 355.50 
Hamarøy . . . 350 40 - 20 30 000 25 000 71.43 
Steigen .... 129 46 2 2 66 000 62 300 482.94 
Leiranger . . 39 12 3 - 9 500 7 200 184.62 
Nordfold ... 40 20 - - 20 000 12 900 322.50· 
Bodin . .... 109 16 l 13 93 700 98 965 859.63 
Gildeskaal . . 30 3 3 - 14 000 15 600 320.00 
Meløy .. _ . . 36 - - 6 22 000 16 550 459.72 
Rødøy ..... 190 l - 33 213 000 209 650 1103.42 
Træna . _ ... 316 34 16 34 242 000 194 900 614.87 
Dønnes .... 115 12 8 13 68 000 66 800 580.87 
Herøy ..... 384 23 59 12 322 500 262 110 672.16 
Vega ...... 197 20 - 28 170 000 160 725 862.94 
--
Ialt 3 480 360 117 356 2 883 616 2 665 424 763 . 05 
Mot i 1921 2629 183 107 337 l 888 300 l l 375 868 523.42 
- 1920 2510 125 29 300 l 205 071 l 440 575 573 .. 93 
- 1919 2619 105 1 160 283 766 485 l 142 962 436.24 
- 1918 3235 195 100 388 751 559 l 022 134 315 .. 96 
- 1917 4536 489 - 428 l 125 340 1710317 370.24 
Beretning om skreifisket i Nord-Trøndelag fylke 1922. 
(V æsentlig efter lensmændenes og opysnsbetjentenes opgaver). 
l. Lek a. (Sklinna). Her faldt fisket i 1922 sammenlignet med de 
fem foregaaende aar saaledes: 
Aapne Motor-Aar Fiskere ba a ter baater 
1922 • o o o 126 l 5 19 
1921 •• o. 84 2 16 
1920 ••• o 144 3 26 
1919 o ••• 195 6 42 
1918 o ••• 292 16 52 
1917 .... 280 11 42 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . .111 000 stk 
» snøre o. a. red-
skaper . . . . . . 5 000 » 
Fangstens anvendelse : 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . . . 7 500 stk 
Hængt til rundfisk .. 104 500 » 
Solgt fersk. . . . 1 000 » 
Iset. . . . . . . . . . . . 3 000 » 
Fangst Værdi 
stie kr. 
116 000 68 150 
85 300 52 178 
26 000 32 290 
91 000 136 7 40 
112 000 137 410 
158 000 207 150 
Leverpartiet . . . . . . . . 
Derav til medicintran 
Utvundet medicintran 
Til andre tr.ansorter .. 
Rognpartiet . . . . . . 
Fiskehoder solgt . . . . . 
Gj ennemsnits.priser: 
Pr. stk fisk . . . . 
» hl. lever. . . . 
» - rogn .... 
Gjennem-
snitslot 
l<r. 
471.00 
621.17 
224.24 
465.63 
470.58 
739.82 
406 hl. 
346 » 
180 » 
60 » 
180 » 
80 000 stk 
kr. 0.45 
~ 23.00 
» 20.00 
Indberetning om skreifisket i Sklinna opsynsdistrikt fra opsyns-
betjent S. A. Thorvik hitsættes : 
Opsynet sattes den 9 februar og hævedes den l april 1922. 
Den .første fiskerskøite kom til været den 25 januar, og den 27 
januar trak denne paa natstaaende garn 350 Æisk. De følgende dage kom 
der flere fiskere, og da veiret var godt blev der i fem dage opfisket ca. 
12 000 stkr. I første halvdel av februar blev der flere dages landligge. 
Den 13 febr.uar fik man paa natstaat bruk 300-500-200, og resten av 
februar og den første tredjedel av mars var der hver sjøveirsdag en 
lignende fangst. Fra l O mars-17 mars var der landligge, og da der 
var svær sjø, forekom der betydelige redskapstap. Resten av mars var 
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der omskiftende veir, og fisket var omtrent jevnt. Der var neppe saa 
stor fisketyngde tilstede iaar som ifjor. 
Belægget var meget større iaar end ifjor, nemlig 27 motorbaater og 
4 aapne baater med henholdsvis 16 og 2 i 1921, 26 og 3 i 1920, 32 og 
6 i 1919 og 52 og 16 i 1918. 
f iskepartiet blev iaar 111 000 stykker mot 61 000 i 1921, 16 000 i 
1920, 91600 i 1919, 1120_00 i 1918 og 158000 i 1917. 
Værdien av fangsten b-lev iaar 96 600 kr. mot 42 500 i 1921, 27 580 
i 1920, 136 740 i 1919, 137 400 i 1918 og 207 150 i 1917. 
Den gjennemsnitlige bruttolot blev iaar 685 kr. mot 506 i 1921, 
192 i 1920, 701 i 1919, 470 i 1918 og 740 i 1917. 
Iaar blev .foretat 3 turer til Hortavær, nemlig 27 februa:~·, 16 mars 
og 27 mars. Den 27 mars var der flyttet nogen baater dertil fra Sklinna 
og nogen fra Ojeslingerne, hvor .fisket da var yderst smaat. Der blev 
derfor den 28 mars anordnet morgensignal dersteds . Nogen nævne-
vælidig fangst blev det dog ikke der iaar, idet partiet den l april kun var 
2000 stk. 
Under den længste tid av fisketiden trafikkeredes Sklinna 2 gange 
ukentlig av » Torghatsleipnar«. 
Iaar var der for første gang .feltradio-telegrafstation i Sklinna. Den 
skulde korrespondere med Skipaasvær i Herøy, men forbindelsen var 
meget mangeHuld, idet begge stationer var for svake. I den sidste del 
av 1fisket blev det Røst som blev formidlingsstation da der dersteds var 
meget sterke apparater. 
Siden der iaar var radiostation i været, skulde man gaa ut fra, 
·at man fik regelmæssige veinmeldinger og stormvarsler. Men det var 
ikke tilfældet, idet saadanne kun kom nogen faa gange, og da saa sent 
om kvelden, at de ikke kom til nogen nytte den følgende dag. De kom 
nemlig først mellem 7 og 8 om kvelden og da fra Tromsø. Det maa 
antages at varslerne ·fra Bergen passede bedre for Sklinna. Hvor de end 
kommer fra bør de naa frem mellem 5 og 6 om kvelden. 
Ingen bot forelaa iaar. 
Av bjergede redskaper meldtes kun 4 torskegarn . Disse antokes at 
tilhøre en søndmøring som hadde station paa Kvaløy i VHma. Opsyns-
betjenten skrev til denne om bjergningen. Hvis intet svar kommer fra 
ham, og de ikke blir aVihentet, vil de næste vinter bli solgt ved auktion. 
Ordenen paa land og sjø var god: 
Rensligheten i og omkring rorboderne var som vanlig. Ingen ny 
rorbod er opført i aaret, hvorimot ·to er nedrevet og tat bort. 
Hvad sundhetstilstanden angaar var der en del tilfælder av forkjø-
lelse. Læge var der ikke. Iaar skrev alle høvedsmænd under et papir) 
hvorefter de for eftertiden forpligter sig til at betale kr. 1.00 i doktor-
--:- 81 9 --:-
penger for hver mand paa baaten. Men forutsætningen herfor var, at 
lægen da skulde besøke Sklinna en gang [or hver uke. Dette lar sig 
ikke gjøre, før der blir egen læge i Leka. 
De 4 offentlige brønder i Sklinna blev tjærebredt og malet i 1921 
og i Hortavær 1920. Paa et massemøte paa fiskerhjemmet søndag den 
5 mars gjorde fiskerne krav paa en brønd paa Ii ansholmen. Der er ingen 
saadan, kun et leie{ behov av rorboderne, og nu er man 4/ 3 av belægget 
paa denne holme, mens der, da brøndene blev anlagt, kun var ·en rorbod 
der. Opsynsbetjenten maa derfor anbefale, at der mineres en brønd der. 
Paa Haarholmen er en brønd. Da den blev mineret, var der en ror-
bod der, men nu er der ingen. Den er revet og borttat, paa grund av 
daarlig havn. Hvorvidt da denne fremdeles skal vedlikeholdes faar det 
offentlige ·. avgj'øre. 
Oversigt over fisket i Sklinna og Hortavær 1922. 
'. 
Derav med Derav 13 _!..-:C ;::::: c: . c ~· amtet +:~c : ~ :c ~ :c fi skeparti 1 ~1 i l ,r > Q) ~ ~: ~ 0...-: c stykker E Q) ..... ~.!!: o.. > .......... s ..c b.O ~ 2 Hængt Iset ~ .~ 6 ~ -g~ ~ o ro c ~ o> ~ Cl 0:: o (/) (/) 'O r- ~ 
Ill 000 '!!O 000 1- 1 !000 14000 1104 000 13000 l 475 1 402 1 73 1241 1200 
Ut by tte ialt: 
111 000 stk. skrei a 0.73 
475 hl. lever a kr. 22.00 
200 hl. rogn a kr. 22.00 
80 000 stk. hoder. . . . . . . . 
Bruttolot kr. 685.00. 
Ant at: 
Arbeidere Kj ~~pe- Land- Handels-Baater Fiskere og fartøier kjøpere mænd kokker 
31 141 42 2 2 
kr. 81 030 
» 10 450 
» 4 400 
» 720 
Kr. 96 600 
Mand 
Sjøveirsdage 
ialt Hete l Delvise 
l 1861 21 l 13 
Redskapstapet og slitagen blev ogsaa iaar betydelig og med de 
nuværende priser kan det antagelig anslaaes til ca. 15 000 kroner. Enkelte 
hadde ogsaa litet og daarlig bruk, da de begyndte fisket. 
4 
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Heller ikke iaar blev man forskaanet for havari paa havnen i SklinnaJ 
idet en motorbaat søndag den 12 mars under orkan av nord og vold-
somt .hav drev mot land, knustes og sank. 
Av beretningen fra opsynsbetjent Hals om Viknafisket 1922 hitsættes: 
V i k n a. Opsynet traadte i virksomhet 13 februar og blev hævert 
20 april (samme tid som ifjor). 
Veir-et var i begyndlelsen av sæsongen storrmende og dette hindr-et 
~aa:vel fiskeribaatene som kjøpefartøiene i at flytte ut til værrene. Der fore-
kom Ett fisk i løpet av mars maaned, men ikkoe av d'en betydning a.t det 
trak nog·et større belæg. Fangstfel-tet for Yttterværene var iaar det van-
lige. Imidlertid blev det .ikke nødvendig som i 1921 at flytte opsynet 
til Ytte1'Vær.ene paa grund av at skreien ikke g:ik ind der. Dette fik særlig 
betydning for smaabaaterne som hadde vanskelig for at komme ut paa 
de fjerne fangstfelter. I slutten av mars og1 arprirl var veirforholden e 
fof!hok1svis gunstige og man kan anse den forløpne sæsong s,om nog:en-
lunde gunstig for bedriften. 
Agnti.lførs>elen var til sine tider utils.trækkelig, især i Namdalen. 
Agnet bestod av en del smaasild, en større del storsild samt litt lodde og 
litt agnskjæl. Agnpriserne var noksaa høie. 
Belæggret av fiskerbaater var ikke stort sammenhgnet med tidlig·ere 
aar, forholdsvis større var belægget av kjøp:efartøier o~ den anv~endt·e 
tonnage. Belægs.procenten av fiskere var størst fra Nord-Trøndelag, 
dernæst fra Sør-Trøndelag og dernæst fra Nordland. 
Ford~lingen av belægg;et ·paa de frotrsk jrellige rorvær fr·emgaar av 
følgen de: 
Rorvæ.r Ba a ter Motorbaater l 
Sørgjæslingerne . . . . . . . . . . . 316 177 
Nordgjæslingerne. . . . . . . . . . l 2 
Vansøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 l 
Helliholmen . . . . . . . . . . . . . . 22 
Fiskere 
1778 
14 
87 
Skjærvær . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 12 86 
Sørøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 3 16 
Nordøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 18 79 
Gaasvær . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7 60 
Frelsøy .................. 
1 
3 7 
Kva løy................... 15 38 
!øvrig ............... ~i;~. ·1---4 ~-~--~--2-2-1--l---2~-~-~---
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F angst tiden. Det opfiskede kvar1tum fordeler sig paa fangst-
uker saaledes: 
4f3 5/ 3_12/J 1 13fa _19/sl 20/s_26j3 l 27/ 3_2/ 4 l 2/ 4_9/4 1 10j4_16j4 1l7 /4_21j4 
75 ooo l sooo 149 ooo 1119 ooo i ss ooo l 273 ooo 171 ooo l1s ooo 
Sund hets v æsene t. Distriktslægren i Vikna forrettet ogsaa 
iaar som fisker.ilæge i Viknavæ.rene. Han holdt faste korrtordage i Sør-
g}eslingerne rrted ankomst dertil tirsdag eftenrniddag og avreise ons·d.ag 
formiddag. Han foretok og~aa enkelte turer til Ytter·værene. Driften 
av sykestuen blev ogsaa iaar vedlikeholdt av Ojeslingfiskernes sykekasse 
Da driften av sykestuen de s1idste aar har ga:at :med und erskud og det 
tilveiebragie fond paa det nærmeste er opbrukt kormmer sykestuen antagJe-
lig at gaa over paa andre hænder. Sundh·etstilsyrus:man.den har vir~et 
en tid .i vær.ene. Sundlhetstilstanden har stort set været bra. 
B r ø n d ·e n e. Det offentlige har fuldført 3 ny~e brøndanlæg i. Sør-
g j·esHngJerne. Et mindre .anlæg beregnet ~p:aa: dækning av sykestuens 
behov uHørtes paa Flatholmen. Sør.g}eslingcrne er med de nu færdige 
vandforsyni~ngsanlæg bra utstyret i heromhandled.e retning. Forøvrig er 
brønde og indr;etninger efter~et, og reparert. Brøndhus.ets murfunda-
.ment paa Kalholmen faar nu en utbedring. Rørledningen paa Kirkøya 
fungerte ikke et par .gange under fisket paa ·g;rund av .at vanå et frøs. 
Fisk ·er h j .emmen ·e. Fiskerhjemm•et i Sørgjeslingerne s.aavel som 
i Nord-Frøya har været i bruk under hde fi sketiden. 
Efter re t ni n [Sis v æ: senet. Jvle.ldinger om fjisket (har ved 
opslag 28 været ~endt til de paabudte steder samt til opsynschefen for 
Romsda!lsfisket, og opsynsbetjenten i Titran m.· fl . I begyndelsen av 
fisket blev meldingerne sendt f.lere gange ukentlig, ellers som regel l 
gang uk·entlig. Kvantumsopgaverne blev inditat lørdag, tildels fvedag 
eftermi,ddag. Veirmelding fra det :meteoroJogiske institut i Berg,en blev 
mottat hver dag og bekjendtgjort. 
Der forekom under fisket 33 hele ·og 24 delvis.e sjøveirsdag~e samt 
10 hele land1iggedage. For Ytterværene var tallene noget ugunstigere. 
K v a n t u m o g p r i s .e r. Det opfiskede lwantum var 881 OfJO 
stk. skrei, hvor av b1ev utv.irket 3630 hl. lever, 1545 damptran og 230 hl. 
lever til andr-e transorter. 
OJennemsnitspris.erne paa fisJ\ie,produkterne stiller sig saaledes: 
100 stkr. skr.ei kr. 68.47 
l hl. lever .. » 38.00 
l hl. rogn . . . . . . . . » 29.00 
l 00 stk. fiskehoder .. » 1.40 
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Av fiskepart.iet er ca. 1 /n hængt til rundfisk, en del solgt .i fersk eller 
iset tilstand. Av rognpartiet er en del avhændet til hermetildabrikker. 
Overs i gt 
: over skreifisket Viknadistrikt.et de sidste 10 aar. 
Anta! Kvantum Kvant. Kvant. Kvant. Kv
ant. Total Gjennem-
Anta! til damp-A ar fisker- fiskere slu ei lever rogn raatran tran 
utbytte snitslot 
baater stier. hl. hl: hl. hl. kr. kr. 
l 
1922 .. . . . 694 2318 881 000 3630 l 1225 230 l 1545 785 096 338.69 
1921 ... . . 790 2361 l 190 000 3322 1400 670 1560 626 887 265.52 
1920 ...... 550 1871 893 000 3192 1110 50 1096 l 174 185 627.57 
1919 ...... 286 1306 164 000 377 240 15 186 338 544 259.22 
1918 ...... 646 2200 l 760 000 475 325 25 198 207 395 321.05 
1917 ..... . 96 1 3115 1 040 000 3165 1570 45 1647 l 652 855 530.65 
1916 ...... 953 2977 l 995 000 5412 3200 80 2616 3 110 500 1279.97 
191 5 ...... 934 3046 l 357 000 2600 2010 100 1226 680 730 223.48 
191 4 ..... . 10 17 3566 2 690 000 4253 3400 180 1986 l 053 885 303.48 
.1913 . . . .. . 1098 3900 3 055 000 4363 2800 40 1897 l 213 104 311.05 
--
Gj.sni t 793 l 2666 l 503 0001 3079 1728 l 146 1396 l 084 318 446.07 
Tilslut kan meddeles at ordenen paa land og havn har været ganske 
bra. Belægget var jo iaar ikke saa stort som i tidligere aar, hvilket har 
foraarsakiet bedre vilka.ar for ·en bra ordning.. Rensligheten og s.t·cllet 
under fi sket har i det hele tat vær·et upaaklamelig. 
3. F l a t a n g ·e r. Her faldt fisket 1922, sammenlignet rned de 
·fem foreg.aaende aar saaledes: 
<l) l Aapne l Gjennem-:V Aapne baater 
l 
Motor- fangst Værdi 
A ar. ~ 
l 
snitslot 
<fl baater med fartøier stie kr. ii: motor lu. 
1922 .. 155 12 10 28 70 000 57 880 l 373.42 
1921 . . 158 13 10 25 100 000 61 480 389.11 
1920 .. 171 15 13 23 50 000 75 482 441.42 
1919 .. 156 12 16 14 15 000 
l 
25 065 160.67 
1918 . . 221 22 22 18 18 000 23 070 104·.39 
1917 .. 211 43 - 17 40 000 56 220 266.45 
Fan,gstmaate : 
Med garn .. 
.:>-> line . . 
-~ andre . .. . 
Fartøiernes utrustning: 
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47 000 stk. 
17 000 » 
6000 » 
Kun ga.Tn: 3 aapne baater med 
motor og 25 motorfartøier. 
·Kun line: 6 aapne baater uten 
og 4 med motor og 3 motorfar-
tøier. 
Kun snøre: 3 aapne baater. 
Baade garn og andre redskaper: 
3 aapne baater med motor. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til kli p. fisk .. 
Hængt til rundfisk 
Solgt fersk. . . . . . 
Leverpartiet til medicin-
tran . . .... . . . . 
55 000 stk. 
7 000 » 
8000 » 
250 hL 
Derav utvundet medicin-
tran .. .. .... . . 
Rognpartiet . . . . . . . . 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk .. 
» hl. lever . . 
» - rogn .. 
Hj emmeforbruk 
146 » 
168 » 
kr. 0.60 
» 40.00 
» 35.00 
. . 6 000 stk. 
V ær di en derav .. . . . . 3 600 kr. 
IncuberEtning fra opsynsbetjent Indlbryn om slmeif.isket i Flatanger 
aar·et 1922 : 
I de første d3!ge av f.ebruar m3!aned begyndte skreifisket i Flatanger-
værene, i hv i1lke den bestemte op~·ynsordning fra samme tid traaclte ! funkti.on, idet signaler heistes og valg rpaa tils·ynsmænd og utvalgsmænd 
avholdtes. 
Ordenen og ædruelig.heten blandt fiskere baade paa sjø og land var god og in~en uorden eller oi\Tertrædelser av fi~eriloven blev anmeldt. lndlb::retninger om fiskets g ang avsendtes til opsynsbetjenten i Ojes-Hngene i telegrammer av 18 og 25 februar, 4, 11 og 18 mars og l apr_Il 1922, ·efter hvilken tid intet væ~entlig fiske for·egik. 
Angaaen.de fiskeutbytt.et og deltagelsen i fisket meddeles følg.ende stati~·ke ap-lysninger : 
Opfi~.ket ialt 70 GOO sik. skrei, hvorav: 
I Smaavææt . . 
I Gladsøværet 
I Villaværet . . 
I Bjørøværet med! Utvo[den 
Av kvantumrnet er opfislæt : 
Med garn . . 
» line .. 
» snøre 
Av fiskepartiet er: 
Saltet til klipfisk 
Iiængt til rundfisk 
Solgt til ferskfisk . . . . 
13 000 stk. 
28 000 » 
18 000 » 
11 000 » 
47 000 stk. 
17 000 » 
6 000 » 
55 000 stk. 
7 000 » 
8 000 » 
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Indvundet leverparti 250 hl., hvorav er utvundet 146 hl. damp-
medicintran. 
Utvund'et rognparN 168 hl. Gjennemsnitsprisen har ·været følgende: 
For 100 stk. sløiet skr·ei .. 
Pr. hl. lever 
Pr. hl. rogn o o • o o o • o 
Værdien av fisket utgjør efter dette: 
For det opfiskede skrei.parti o • o • • • 
» det indvundne leverparti . . . . 
» indvundne rognparti . . o • • • • • 
kr. 60.00 
)) 40.00 
)) 35.00 
kr. 42 000.00 
)) 10 000.00 
)) 5 880.00 
Til~:arrrmen kr. 57 880.00 
I fisket ha1" .delt at 50 far.ko6ter. Av disS!e var : 12 aapne ba;ater uten 
motor, hvorav 6 benyttet kun line og 6 kun snøre. 10 aapne baater med
 
motor, hvorav 3 benyttet kun g.arn, 4 kun line og 3 baade garn og andre
 
redskaper. 28 motorbaater (dæksbaater), hvorav 25 benyttet kun garn 
og 3 kun line. 
I:~en 1saml·ed'e besætning ·av .fiskeve utgjorde 155 mand, samtlige 
hjemmehørende i distrik:tet. Av disse var: Paa aapne baater uten motor 
24 mand, hvorav 12 benyttet kun line og 12 kun snøre. Paa aapne baater
 
·med .moto[' 38 mand, hvorav 15 henytiet kun ·~arn, 11 kun line og 12 
baad e :glarn og andre redskaper. Paa motorbaater (dæksbaater) 93 ·mand, 
hvora~ 87 benyttet kun garn og 6 kun H.ne. 
Av denne samling henlaa: I Smaaværet 43 mand, i Oladsøværet 40 
mand, i Villaværet 51 mand, i Bjørøvær·et med Ut'Votrden 21 m.and. 
Der var ingen fremmede kjøpefartøier, men derimot en del opkjøpere 
fra distriktet. 
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4. V e r r a n. Her faldt fisket i 1922 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
A ar fiskere Ba a ter 
1922 ........ 200 100 
1921 ........ 200 100 
1920 ........ 400 200 
1919 .... .... 300 150 
1918 ........ 400 200 
1917 ... . . ... 435 220 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 5 000 stk 
» line . . . . . . . . 1 000 » 
Fa1iøiernes utrustning: 
Kun garn: 80 aapne baater. 
» line: 5 aapne baater. 
» snøre: 5 aapne baater. 
Baade garn og andre redskaper: 
10 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
l 
Gjennem-
Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
kr. 
6 000 4 960 24.80 
8 000 17 200 86.00 
lO 000 21 700 54.25 
15 000 40 600 135.33 
20 000 43 400 108.50 
30 000 50 750 116.67 
Fisken: 
Saltet til persefisk . . 1 000 stk 
Solgt fersk. . . . . . . . 5 000 » 
Leverpartiet til tran . . 30 hl. 
Rognpartiet saltet til 
eksport .. . . . . . . . . 8 » 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. stk fisk . . . . . . . . kr. 0.45 
» hl. lever. . . . » 25.00 
» - rogn.. . . » 20.00 
Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for her rederne 1922 
samt for det hele fylke i de sidste 6 aar. 
;u <l) ..... <l) ~2 l ..... Utbytte ·--o -<l) <l) .... :g Cl:) o ..... <l) E>,c Cl:) ..... t::~ 
.o a o· .... <l) .o "' Herred .,_.<l) O.C~:) _.(S) § "'5 E c.:::: ("(]"' ~ <l) o_. ~~ 
-<.O t::"' ~E ·I 000 sti<. l Værdi <l) C/l • 'å) o. <l) 
skrei kr. o~ o. r;j) ~E C/l 
Leka ...... 126 5 - - 19 116 68 150 47l.OO Vikna ..... 2318 473 - - 221 881 785 096 338.69 Flatanger .. 155 12 - lO 28 70 57 880 373.42 Verran .... 200 100 - - - 6 4 960 24.80 
---- - - --
2681 916 0861327.17 Ialt i 1922 2799 590 lO 1073 
Mot i 1921 2803 691 5 lO 250 1383 755 553 269.55 
- 1920 2586 490 lO 13 317 979 l 303 657 504.12 
- 1919 1957 459 - 111 56 285 540 949 276.41 
- 1918 3113 744 - 51 181 326 411 275 132.12 
- 1917 4041 1034 - - 260 1268 l 966 975 491.75 
-------
Beretning om skreifisket i Sør-Trøndelag fylke 1922. 
(V æsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. Hitra og Kv æ n vær. Her .foregik intet fiske i 1922, 1920 
og 1919. I 1921 faldt fisket, sammenlignet med de fem foregaaende aar 
saaledes: 
Aapne Motor-A ar Fiskere ba a ter farføier 
1922 o ••• - - -
1921 .... 70 25 5 
1920 ••• o - - -
1919 ••• o - - -
1918 .... 36 4 4 
1917 o . o. 101 4 17 
Stk. skrei Værdi !u. 
- l -4500 4020 
-
-
- -
1670 2300 
5500 7850 l 
Gjenn 
snits 
kr 
-
em-
lot 
57. 43 
-
- · 
63. 
75. 
88 
05 
2. No r d f r ø y a. Her faldt fisket i 1922, sammenlignet med de 
fem foregaaende aar saaledes: 
"' 
.... Cl) .... Cl) Cl) .... l .... Gjennem-
c Cl) g_E_.s ~ .... Cl) O·-A ar Fiskere 0..~ 'iS) ...... (S) Stk. skrei Værdi kr. snitslot CIJ CIJ C'C......; o 0 ...... 
<r:.o <(;gE ~ :E~ kr. 
.o 
1922 l 081 100 - - 142 399 000 312 170 288.79 
1921 l 083 92 4 6 142 270 000 180 475 166.64 
1920 l 081 118 2 16 116 348 000 366 680 339.20 
1919 861 95 2 12 106 160 000 235 512 273.85 
1918 l 171 105 - 31 138 214 400 280 700 239.79 
1917 l 602 81 - - 63 188 340 287 392 477.40 
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Fangstmaate: 
Med garn . . , . . . . . 338 000 stk. 
» line . . . . . . . . 8 800 ~ 
» .andre · redskaper 52 ·200 » 
Fartøiernes utrustning : 
Kun garn: 9 aapne baater og 80 
motorfartøier. 
Kw1 line: 5 aapne bnater og 1 
motorfartøi. 
Kun snøre: 86 .aapne maater og 
61 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .. 375 000 stk. 
Saltet til persefisk 2 000 » 
Hængt til rundfisk . . 11 000 » 
Solgt til ferskfisk . . . . 11 000 >> 
Leverpartiet . . . . . . . . 
Derav til medicintran 
Utvundet medicintran 
Lever til andre tran-
sorter.. . . . . . . . . 
Utvundet medicintran 
Rogn saltet til eksport .. 
1 844 hl. 
1280 » 
854 » 
564 ).'> 
959 . :> 
808 » 
Solgt fersk. . . . 
Til hermetik . . . . 
Fiskehoder solgt 
60 » 
91 >> 
.. 344 000 stk 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. stk. fisk . . . . . . kr. 0.60 
» hl. lever >.'> 18.00 
» - rogn. . » 26.00 
Hj emmeforbrukt . . . . . . 6 000 stk. 
Værdien derav . . . . . . 4 800 kr. 
Indberetning om skreifisket Halten 1922 fra opsynsbetjent 
O. Oksvold, hitsættes: 
Skreifiskeopsynet blev sat den 21 januar. 
Der var allerede ankommet noksaa mange fiskere, men skreien ute-
blev saa fangsterne utover januar og første uke av f~bruar var temmelig 
ubetydelige. Som resultat fra fiskets begyndelse til 4 februar indberetter 
opsynet et parti paa 12 000 skrei . Uken 4-11 februar bragte heller 
ikke noget stort ukeparti kun 2:2 000 fisk. 
Men dette var dog begyndelsen til skreiens opsig og uken derefter 
11-18 februar indbragtes et ukeparti paa 41 000 stk. skrei. Dette uke-
parti blev rekorden under hele fisket. Ukefangsterne gaar senere stadig 
nedover indtil midten av mars, da fisket paa grund av indtrædende 
storme og sjøgang ophørte saa at si av sig selv. 
Landliggedagene begyndte med Il mars og varte sammenhængende 
med undtagelse av l sjøveirsdag 15 like til og med 17 mars. 
Stormene var ledsaget av stor sj'Øgang saa fiskerne hadde sine 
vanskeligheter med at holde sine Æangstbaater i fortøiningerne. fra 
søndag 12 til og med mandag 13 s.Iog dragsuget uavbrutt i vældige 
styrtninger ind over moloen i Hundsundkjeilen saa vel ved høi- som ved 
lavvand. Farkosterne i Hundsundkjeilen var hele tiden temmelig utsat. 
Det ,hele løp dog av uten skade av større omfang. 
Redskaperne der henstod under hele denne trængselstid fik gjennem-
gaaende en frygtelig medfart. En del garn taptes fuldstændig men dette 
indskrænker sig til nogen ·faa baatlag, saa at det egentlige redskapstap 
ikke kan siges at være stort. 
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I fisket deltok: 
34 motor- garnbaater, 9 seil-, herav 8 Iisterbaater og l ran-
væring ......... . ........ . . 
5 linebaater (2 med motor) . . . . . . . . . . 
7 snørebaater (derav l ved Ojemsandfisket) .. 
195 mand 
19 » 
20 » 
Tils. 55 baater med ialt 234 mand 
Lægges hertil kjøpefartøiernes besætninger og arbeiderne ved 
fiskeribedr lften paa land . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 » 
Blir det samlede antal 258 mand, 
som i anledning fisker.ibedritften har opholdt sig i Halten. 
Kjøpefartøiernes samlede drægtighet var 60 ton, (l seil- og 5 motor-
fartøier). 
Fiskets totalutbytte: 
Fiskepartiet 541 200 kg. a 0.20 - . . . . . . . . . kr. 108 240.00 
Rogn, 399 hl. a kr. 20.00 = . ·. . . . . . . 
Lever, 794 hl. a kr. 15.00 = . . . . . . . . 
» 
. .. ... » 
Hoder, 164 000 stk. a kr. 1.00 pr. l 00 = . . . . . . . . . . » 
7 980.00 
11 910.00 
l 640.00 
Bruttolotterne beregnes saaledes: 
a. For garnbruk: 
Fisk, 521 400 kg. a kr. 0.20 = .. 
Lever, 768.50 hl. a kr. 15.00 = . . . . . . 
Rogn, 386 hl. a ·kr. 20.00 = . . . . . . . . . . 
Hoder, 158 000 stk. a kr. 1.00 pr. 100 = .. 
fordelt paa 195 mand utgjør kr. 641.5 7. 
b. For linebruk: 
Fisk, 12 540 kg. a kr. 0.20 = .. 
Lever, 1660 hl. a kr. 15.00 = . . 
Rogn, 830 hl. a kr. 20.00 = . . . . . ... 
Hoder, 3800 stk. a kr. 1.00 pr. 100 = 
fordelt paa 19 mand utg jør kr. 155.00. 
. . 
Sum kr. 129 770.00 
. . kr. 104 280.00 
» 11 527.50 
. . . . . . » 7 720.00 
» l 580.00 
Kr. 125 107.50 
. . . . .. kr. 2 508.00 
» 249.00 
» 166.00 
» 38.00 
Kr. 2 961.00 
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c. S n ø r :e b r u k : 
Fisk, 6270 kg. a kr. 0.20 = 
Lev·er, 850 hl. a kr. 15.00 = . . . . 
Ro:gn, 4 hl. a kr. 20.00 = . . . . . . 
Hoder, 1900 stk. a kr. 1.00 pr. 100 
kr. 
/) 
» 
» 
l 254.00 
127.50 
80.00 
19.00 
------- kr. 
Iorc"!·elt paa 17 mand kr. 87.09 
Oj emsandfisket. 
Fisk, 990 kg. a kr. 0.20 = . . kr. 
Lever, 0.40 hl. a kr. 0.15 = . . . . » 
Rogn, 0.70 hl. a kr. 20.00 = . . » 
Hoder, 300 stk. a kr. 1.00 pr. 100 = » 
198.00 
6.00 
14.00 
3.00 
·---- - - - kr. 
l 480.50 
2.21.00 
Kr. 129 770.00 
fordelt paa 3 mand utgjør kr. 73.33. 
Antallet av sjøveirsda.ge utgjorde hele 23, tildels 14, hvorav paa 
januar 9, ~februar 16 og mars 12. Ialt 37 dage. 
Alt fisk~e foregik paa vanlige dybder fra 70 til 100 favne. 
OarnredQkaper viser ogsaa iaar det største utbytte 01g1 den største uke·-
fangst indbrag.tes - som aHeæde .fo:ran berr~erket - i uken 1.1- 18 
·februar. Fi8ket for dette redskap maa betegnes som et godt middelsaar:, 
m!en for line 01g snørebruket .som et u a ar. 
D e størr·e motorlbaater driver som reg,el 2 sætninger (50 garn), mens 
·de mindste rnoiorbaater og seilbaater bare driver med l sætning_ (25 g.arn). 
Utbyttet for de tørstnævnte kan dreie sig om 6000 fisk, tildels noget 
m ere, for de sidste fra 2- 3000 fisk. 
Utrustningen 
for garnbrukets vedkommende er angit til 20 a 25 garn pr. mand med 
t ilbehør av taugverk og vakere. Bemerkes bør det, at garnbruket gjen-
nemgaaende er i daarlig hævd, da de høie priser har hindret tilbørlige 
nyanskaffel~~er. Heri kan li.gge en grund for de foran omta1te beskad:igel·-
·Qer paa bruk~et under uveiret 11~17 mars. 
Uagtet de ufrorho1dsmæssig.e stor:e utgifter som væreieren paalægger, 
var der en større del av fiskerne som saltet sin fisk selv. Disse solgte kun 
~~m cJ.2Jpartier i ,den utstrækni~ng~ som var n:ødrvendig for at klar,e .avg.ifterne 
til væreieren, pro,vianteringen og saltebehovet. 
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A vgifterne til væreieæn bes.taar i : . 
l. For adgang. til været og buarum kr. 18.00 og kr. 20.00 P'r. mand, . 
henholdsvis for s.maag.arnsbruk 01g stor:garnsbruk. 
2. For saltning av fisk · For de første 3000 fiSJk kr. 1.00, utover dette 
kvantum kr. 3.00 pr. 100. 
Utg iHerne for et storgarnslag ·med opfiskef parti paa 6200 fisk 
blir saa·l·edes. : 
Buarum kr. 20.00 pr. mand X 6 = 
Saltning av 6200 :fisk . . . . . . . . 
For ·et smaagarnslag: 
Buarum kr. 18.oo· X 5 = 
Sal tniirg av 3000 fisk = . . 
For line og snøretbaater er avgiften noget mindre. 
. . . . kr. 120.00 
. . . . » 196.00 
Sum kr. 316.00 
kr. 90.00 
» 100.00 
Sum kr. 190.00 
Da linebruket h ar vær·et ubetydelig har der ikke for ekommet tvistig-
heter pa,a havet. De s.tørre gar nbaater der nu som regel har motor, 
klarer selv d e største ·vanskeligheter . som kan forekomme ved at garn-
lænker sam:menfi1tres i store mass.er. HyUirugterne, som disse ka1des, hives 
op til overflaten (av de interesserte parter). Kan redskapsmassen ikke 
indb jerges i aapen s jø paa fangstfeltet, slæp.es den tillands, hvor der saa 
holdes delingsforretning som kan vare i flere dage. 
Drivgarnsftlaaten har iaar ikke været gfJnerende for torskefisk.erne. 
Om sundihetstilstanden kan anfør·es at der i fiskets første halvdiel 
hersket en ondartet forkj ølelsessyg.dom, omtrent hveranden mand var 
angrepet 01g det forekom at hele bualag samtidig var utjenstdygtig. 
Det er hævet over tvil at den minimale lægehjælp kom vel med hvad 
størsteparten av fi sk·erne viHig in d.r ømmer. I denne forrb indels·e kan be-
m1erkes at læg.en9 ankoms t o.g konsulationstid var meget ubeleilig . Saa-
ledes hændte det aldrig at læg,en kom før kl. 11 aften, men kl. 12--1, 
ja en enkelt ,g;ang kl. 2 nat. Altid avreiste han kl. 4. Den ventetid: pati-
enterne maatte utholde var ikke av det god e. 
Aarsaken hertil var at lægen paa sin reise ved stoppestederne .indlot -
s ig paa konsulationer dels ombord og dels paa land, hvorv-ed skibet 
maatte vente ham i timer. Dette forhold indtraadte ved Sistrand, Sulen, 
Mausund og Froan. Var skibet ankommet til Halten i almindelig rutetid 
kl. 8-9 aften, vil de lægebesøkene i Halten ha vundet i popularitet og -
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·vanskelig;heterne ved indkass.ationen av doktorrpeng1ene, som endnu er 
·frivillig ydel81e, vilde væ:æ hævet. 
Angaaende de i forrige aars beretning paaklagede forhold med sta-
tens brønde og priveterne, saa kan hertil bemerkes, at brøndene glædielig-
vis i avvLgte sommer bl·ev tømt og rengjort, men det stadige regnveir 
bevirket, at brøndenes tak ·ikke blev tjære.bredt, saaledes som i beret-
ning.cm f. a. paapekt. Den part der har paatat si.g v.edlikeholdtels,en av 
brøndene vil i længden 9taa sig paa at tjærebredning av brøndenes tak 
blir gjennemført til anstundende solill11ler, ·6g ellers gjentat hvert aar. 
.Priveterne blev i avvigte sonnner renovert (de aller fleste -ialfa1d) og 
-samtlig·e :er utbedr-et paa vægge og tak. Det fors.vundne privet er 
gjeno.pført. 
At der iøvr.ig kan forekomme mindre gode sanitære forhold i Halt-en, 
tror j.eg er ;glan8ke uundgaaelig i et fiskevær. 
R ·ed ni n g s s kø it en har med ·energ:i kryd'8·et paa fangs{i-eHet 
:under hele fisket, saasnart fangsiibaatene har været ute, o-g slæ,pning- av 
f~maail:)2;ater har hørt til dagens orden. Av og hl har den og;saa slæpt 
moto~baater hvis :maskine imidlertid har slaat s.ig vrang. En inds.amling 
til redning.8.sel8Jcapet ved o.psynsbetjenten indJbragt·e kr. 147.00 som. er 
til::,tillet ~-elskapet. De2uten er avholdt .et par fester til gun8t for rednings-
saken ,med tilfr.eds.stiUendle res ul tat. 
Havn ·e forhold ·en ·e har ik.~e underg1aat noJg~en forandring. De 
·er de samme som i tidliger~e beretninger omtalt. Jeg anser det unyttig 
-at ytre mig videre om det. 
F -isk ·er hjemmet har været i virksomhet under hel.e fisketiden, 
o.g. det -later til at fiskerne omfatter det med interesse og sympati. 
Under opsynstjenesten er ført den anordnede dagbok 01g merke-
protoko.l. Som vanlig ·er efterfo-rskninger o.g forkyndels·er av forskjell.ig 
art utført under hele sæsongen - væsentlig efter Olfd:re fra lensrnandien 
i Frøya. 
For.s.eelser der ·har git anledning; til utfærdig.else av forelæg har 
ikke forekomrmet. 
De p-aabudte valg paa tilsynsmænd 01g utvalgsmedlemmer er avhoJdt 
5 februar d. a. 
Møte -i utvalget avho~·dt 12 februar til ævision av vedtægterne. 
Int.et ulykkestilfælde er indtruff.et und:er fi8ket eller under hj-emreis-en. 
Opsyn:et blev med fylkets bifal~d hævet den 31 :mars. 
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Skreifisket i Kya og Humlingsvær 1922: 
lndberetning fra opsynsbetjent Ole O. Aukan i Kya: 
Den 25 januar ·foretok . opsynsbetjenten en rundreise omkring r 
fiskeværene underlagt distriktet for at forvisse sig om forholdene med 
skreifisket i de enkelte fiskevær. Til Kya, Humlingsvær og Vaagsvær var 
ankommet ganske ·faa fiskere, likeledes i Sulen, saa ingen nævneværdige· 
fangstforsøk var gjort. Veq opslag paa fiskeværene lot jeg bekjendtgjøre· 
at opsynet sattes i virksomhet den l februar. 
Veiret var gunstig Æor .,drift hele sæsongen med .undtagelse en gan~ 
hvorunder et større tap av redskaper fandt sted. Tro ds det jevne gode 
veirforhold blev et ubetydelig parti skrei opfisket for distriktet. Nogen_ 
mængde av skrei var ikke inde paa de vanlige ·fangstpladse. 
Der deltok i skreifisket: 
For Kya fiskevær 84 snøre- og torskegarnsbaater med 
» Humlingsvær fiskevær _10 torskegarnsbaater med .. 
» Vaagsvaag fiskevær 3 sn~rebaater med . . . . . . . . 
» Sulen fiskevær 64 snøre-, line- og torskegarnsbaater med 
266 mand· 
61 » 
9 » 
357 » 
Tilsammen 161 baater med 693 mand 
Derav -deltok udelukkende 20 torskegarnsbaater med 119 mnnd .. 
Der opfiskedes paa garn . . 80 000 stk. skrei 
snøre . . . . . . 50 000 - »-
line 5 000 - »-
Tilsammen 135 000 stk. skrei 
Av leverpartiet tilvirkedes 160 hl. medicintran og for anden tran_ 
250 hl. lever. Der -er saltet 300 hl. rogn og solgt fersk 60 hl. 
Fisken var iaar som forrige aar fet og leverholdig. Dens vegf 
varierte fra 280 kg. til 400 kg. pr. 100 stk. Pris for skreien usløiet var 
fra kr. 0)0 til kr. 1.00, ifor lever betaltes fra kr. 15 til kr. 30 pr. hl. og-
for r-ogn kr. 30 til kr. 40 pr. hl. Saltfiskpris kr. 0.40 til ~r. 0.47 pr. kg. 
og for saUfisk pr. stk. fra kr. 0.92 til kr. 1.00. 
Det var hovedsagelig paa garn fisket foregik. Snørefisket slag-
omtrent totalt feil. Størstedelen av snørefiskerne hadde iaar tap paa 
driften. N oget s~tørre utbytte blir heller ikke paa torskegarnsdriverne 
naar de skal sætte sig istand til drift for kommende fiske . 
Med fylkesmandens tilladelse har jeg under dette aars fiske hat fast 
station paa Sulen mot tidligere Kya. Dette fiskevær har i de senere aar 
været mindre godt besøkt. I Sulen fiskevær derimot har søkningen tiJtat. 
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først i april kom en del fiskere som tidligere paa aaret hadde drevet i 
fiskeværene Halten, Ojeslingerne og Sulen. Der opstaar som regel et 
efterfiske i Kya, hvor almindelig 2 a 3 mandsbaater for det meste deltar. · 
fra Sul en har jeg foretat de ukentlige inspektionsreiser til fiskeværene 
Vaagsvær, Humlingsvær og Kya. S-om det nu· ligger an med søkning 
til de forskjellige fiskevær under distriktet synes det mig rettest at opsyns-
betjenten har station paa Sulen. Her er post, anløp av dampskibe samt 
telefon. ·:: :-
Sundhetsforholdene blandt fiskerne maa ·betegnes som gode. Enkelte 
lette tilfælder av forkjølelsessygdomme og smaa verker. fiskerilæge 
hr. distriktslæge Henriksen har været særlig imøtekommende mot syke 
paa Sulen, idet han under dampskibsanløpene paa ·sine sykebesøk, til 
fiskeværet Halten har behandlet og tilset syke paa Snlen. Det skulde være 
ønskelig om der kunde komme istand en ordning saaledes at fiskerilægen 
i Halten paa .sine ukentlige rundreiser ,fik en eller to timers ophold paa 
Sulen ,for at behandle syke. Der bor' paa Sulen foruten de tilreisende 
fiskere en mængde fiskerfamilier .· · 
Drikkevandet paa fiskeværene har holdt sig godt, særlig g jælder 
dette :fiskeværet Kya, hvis brønd, der er opkostet av staten er godt ved-
likeholdt. Statens brønd paa Sulen er derimot daarlig vedlikeholdt, idet 
tak, 1heiseindretning og spring er helt i ustand. Formandskapets ordfører 
er i februar maaned d. a. tilskrevet om --forholdet uten at det er rettet. 
Sulen havn er en av de bedste fortøiningspladse i fiskeværene. Nu 
siden storsildfisket for alvor begyndte savner man oHe plads til den 
søkende ,fiskerflaate. Ved opmudring av havnen, hvis bund bestaar av 
etslags dynd vilde havneomraadet bli næsten det dobbelte. En saadan 
foranstaltning burde ubetinget komme istand · snares.t, da der ofte ind-
træffer ubehageligheter paa grund av mangel paa plads. 
'1, S ø r f r ø y a. Her faldt fisket 1922, sammenlignet med de· 
fem foregaaende aar saaledes: 
Aapne Gjennem-
A ar fiskere Aapne baater Motor- Stk. Skrei Værdi kr. sni tslot ba a ter med fartøier 
motor kr. 
- -· 
1922 731 186 24 . 16 168 000 l 6 010 158.70 
1921 772 157 25 31 . 75 000 48 170 62.40 
1920 830 137 21 54 208 000 239 060 288.02 
1919 734 144 21 37 116 000 168 355 229.37 
1918 783 158 12 42 165 000 212 550 271.46 
1917 991 174 - 79 645 000 781 117 788.21 
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Fa:ngstmaate: 
Med line . . . . . . . . 14 600 stk. 
» andre redskaper153 800 » 
F.artøiernes utrustning: 
Kun line: 5 aapne baater, 11 
aapne baater med mot01; og 2 
motorfartøier. 
Kun snøre: 181 aapne baater, 13 
aapne baater med motoT og 14 
motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . . .157 400 stlc 
Solgt til ferskfisk . . 10 600 » 
Leverpartiet . . . . . . . . 
Derav til medicintran 
Utvundet medicintran 
Til andre transorter .. 
Rognpartiet, saltet til 
481 hl. 
421 » 
250 :?> 
60 » 
eksport. . . . . . . . . . 173 » 
Fiskehoder, solgt . . . .100 000 stk. 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. stk fisk .. 
» hl. lever.. . . . . 
» - rogn ....... . 
» 100 fiskehoder .. 
Hj emmeforbruk . . . . 
V ærdien derav 
kr. 0.60 
» 20.00 · 
» BO.OO 
» 4.00 
400 stk. 
280 kr. 
Der var fremmøtt 10 kjøpefartøier med en samlet drægtighet av 
260 tons. 
Indberetning fra opsynsbetjent B. Dragsnes om skreifisket i Titran 
1922: 
Heller ikke iaar kunde der i januar maaned merkes at nogen nævne-
værdig tyngde av skrei var tilstede. 
Som følge derav kom heller ikke . mange fremmede fiskere til stedet. 
I første halvdel av februar syntes der at være nogen forandring til for·· 
bedring. Ved midten av februar var tilstede ca. 60 fiskerbaater og til 
den tid var opfisket ca. 17 000 fisk. I de 2 sidste uker av februar økedes 
baatantallet til henved l 00, mens fiskepartiet i samme tid kun økedes med 
ca. 15 000. I hele mars maaned var v-eiret meget stormende og utrygt, 
saa driften hemmedes for mestedelen av tiden. Baatantallet økedes i 
mars med ca. 60, mens fiskepartiet kun blev ca. 20 000 for hele mars. 
I april blev veiret mere brukbart for drift og baatantallet økedes yder-
ligere m·ed vel 60, og fiskepartiet blev i april ca. 130 000. 
Det samlede antal boMørte baater, som deltok i fisket, var 226 med 
ialt 731 mand. 
Av de i fisket deltagende baater var 18. - med 58 mand - utrustet 
for linedrift, m.ens resten 208 baater - med 673 mand - var utrustet for 
snøredrift. 
Av baaterne var 40 med motor, mens resten 186 var aapne ro- eller 
seilbaater. 
Under skr·eifisket var følgende antal sjøveirsdager: 
I februar 
I mars .. 
I april. . 
3 hele og 8 tildels 
3 » »7 » 
13 » » 6 » 
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Av det samlede opfiskede parti 168 000 fisk, blev 157 400 saltet tii klipfisk, mens 110 600 solgtes til ferskfisk som omsattes mest i Trondhjem. Der blev utvundet ialt 481 hl. lever,_ hvorav 421 hl. anvendtes til damptran, hvorav tilvirkedes 250 hl., mens 600 hl. lever anvendtes for 
anden tran. 
Rognpartiet blev kun 173 thl. Gjennemsnitsprisen for fisk er beregnet 
til kr. 60 pr. 100. For lever er gjennemsnitsprisen beregnet til kr. 20 pr. hl. og for rogn kr. 30 pr. hl. 
Av fiskehoder beregnes solgt 100 000 til gjennemsnitspris 4.00 kr. pr. 100. Det samlede utbytte av fisket er beregnet til ca. 116 000 kr. hvilket skulde bli en gjennemsnits bruttolot av kr. 15tJ pr. mand, hvilket 
er betydelig under et middelsaar. 
Som følge av liten drift med bundstaaede redskaper blev det sted-fundne redskapstap av ikke særlig størrelse. 
Der var under fisket tilstede l O kjøpefartøier med samlet drægtighet 260 tons . 
Under fisket forekom der ingen ulykker med tap av menneskeliv. 
Fiskeralmuens forhold baade under drift· og paa land maa betegnes 
som meget bra. 
Opsynstjenesten avsluttedes 29 april. 
I første uke av mai blev op.fisket ca. 5000 skrei, hvilket er medtat det ·forananførte totalparti. 
4. St ok sund. Her faldt fisket i 1922, sammenlignet med de fem foregaaende aar saaledes: 
Aapne l l Ojennem-A ar ·Fiskere Aapne baater Motor-
l 
Stk. skrei Værdi kr. · snitslot baater med fartøier l kr. motor 
l 
l l 1922 69 20 l l l 15 000 l 13 625 197.46 1921 76 20 l 2 15 600 13 700 180.26 1920 76 20 l 2 11 000 11 590 152.50 1919 62 
l 
10 l 2 
l 
10 000 13 400 216.13 1918 262 
' 3 l 6 35 000 46 000 . 175.57 1917 2.64 44 -- 6 59 000 R3 950 318.00 
Fangstmaate: Fartøiernes utrustning: Med garn . . . . . . . . 8 000 stk. 
» line . . . . . . . . 3 000 » 
· Anqre redskaper .. ·. . 4 000 » 
Kun garn: 10 aapne baatet og 1 
motorfartøi. 
5 
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Baade garn og andre redskaper: 
5 aapne baater og 1 aapen baat 
med motor. 
Baade line og snøre: 5 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipf.isk . . 
Hængt til rundfisk 
Solgt ferskfisk. . . . 
Leverparti . . . . . . 
Lever til dampmedi-
cintran . . . . . . 
10 000 S·tlc 
1000 )> 
4000 » 
65 hl. 
60 » 
Bedste fiskevær: Hosenøene. 
Utvundet dampmedi-
cintran . . . . . . 
Andre transorter . . 
Rognpartiet, saltet til 
eksport ....... . 
Fiskehoder so.lgt 
Gj enne.msnitspriser: 
Pr. stk. fisk .. 
» hl. lever.. . . . . 
>.> - rogn .... 
» 100 fiskehoder .. 
30 hl. 
5 » 
25 » 
1 000 stk. 
kr. 0.75 
» 20.00 
» 35.00 
» 2.00 
Hj emmeforbruk 
V ærdien derav 
.. 1 000 stk. 
750 kr. 
5. R o a n. Her faldt fisket 1922, sammenlignet med de fem fore-
gaaende aar saaledes: 
Aapne l Aapne ba a ter Motor-A ar Fiskere 
l 
l 
Stk. skrei 
l 
Værdi kr. 
Gje 
sni 
nnem-
tslot 
kr. baater med baater 
motor 
1922 399 68 3 l 
1921 375 66 4 
1920 383 50 4 
1919 407 50 4 
1918 450 75 4 
1917 421 79 -
Fangstma.ate: 
Med garn . . . . . . . . 206 000 stk. 
» line . . . . . . . . 5 000 » 
» andre redskaper 15 000 » 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 3 aapne baater, 1 
.aapen baat med motor og 31 
motorfartøier. 
Kun snøre: 30 aapne baater. 
Baade garn og andre redskaper : 
30 aapne baater, 2 aapne baater 
med motor og 2 motorfartøier. 
Baade line og snøre: 5 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . . . 210 000 stk 
33 
36 
37 
29 
27 
27 
226 000 204 R25 
280 000 245 810 
176 000 192 215 
54 000 72 700 
90 000 117 200 
88 000 125 300 
Solgt til ferskfisk . . . 
Lev.erpartiet . . . . . . . . 
Derav til medicintran 
Utvundet medicintran 
Lever til andre tran-
51 
65 
50 
18 
26 
29 
3.34 
5.49 
1.87 
1.75 
0.44 
7.62 
16 000 stk. 
960 hl. 
760 » 
380 » 
sorter . . . . . . . . 200 » 
Rognpartiet, saltet til 
eksport . . . . . . . . 37'5 » 
Fiskehoder, solgt . . . . .150 000 stk 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk .. 
» hl. lever . . . . . . 
» - rogn ..... . 
» 100 fiskehoder .. 
Hj emmeforbruk .. 
V ærdien derav. . . . . . 
kr. 0.75 
» 20.00 
» 35.00 
» 2.00 
. .12 000 stk. 
.. 9 000 kr. 
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6. O s e n. Her fa1dt Hsket i 1922, sammenlignet med de fem fore-
gaaende aar saaledes: 
Aapne :l l 
l 
Gjennem-Fiskere A ap ne ~ baater 
l 
Motor- Stk. skrei Værdi kr. snitslot Aar baater 
1 
med fartøier 
kr. motor 
1922 312 l 42 7 l 1921 366 62 7 
1920 373 50 7 
1919 1 358 50 7 1918 582 85 7 
1917 507 73 -
Fangstmaate : 
Med garn ........ 180 000 stk 
» line . . . . . . . . 6 000 » 
» andre redskaper 5 000 » 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 22 aapne baater, 7 
aapne baater med motor og 24 
motorfartøier. 
Baade garn og andre redskaper: 
15 aapne baater. 
Baade line og snøre: 5 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . . .185 000 stk. 
Solgt ferskfisk . . . . . . 6 000 » 
24 
26 
26 
23 
21 
21 
l 
l 191 000 l 175 200 231 000 202 840 
153 000 168 020 
46 000 61 900 
75 000 97 840 
83 000 118 300 
Leverpartiet . . . . . . . . 
Til medicintran ... 
Utvundet medicintran 
Til andre transorter .. 
Rognpartiet, saltet til 
l 
561.54 
554.21 
450.46 
171.95 
168.11 
281.00 
800 hl. 
728 » 
364 » 
72 » 
eksport.. .. .. 370 » 
Fiskehoder solgt. . . . . .150 000 stk. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk fisk . . . . 
» hl. lever .. . . 
» - rogn .. . . 
» 100 fiskehoder 
Hj emme.forbruk .. 
. . kr. 0.75 
» 20.00 
» 35.00 
» 2.00 
V ærdien herav . . . . . . 
. .10 000 stk. 
. . 7 500 kr. 
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følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 1922 
samt for he l e fylket i de sidste 5 aar: 
~ Fordelt paa anta! Utbytte Gjennem-
<l) 
..::.:: snits-
Herred erne ~ <l)'-0 , ._ .... utbytte <l) .... 
.... <l) 2 ~ c <l) §..-~ E o·- pr. mand o.,+-' ....,IS) 
';si I stk. skrei Værdi kL c ro 
"'"' 
"'cc'O o- kr. 
c::z:: C::Z::.o <..c <l) ~E ..::<: E V) 
Hitra og 
Kvænvær - - - - - - - - - --
Nordfrøya ... 1081 100 - 142 - 399 000 312 170 288.79 
Sørfrøya .... 731 186 24 16 - 168 000 116010 158.70 
Stoksund .... 69 20 l l - 15 000 13 625 197.46 
Roan . . ..... 399 68 3 33 - 226 000 204 825 513.34 
Osen ...... . 312 42 7 24 - 191 000 175 200 561.54 
---
---
---
-
Ialt 1922 2592 416 35 216 - 999 000 821 830 317.06 
M.ot i 1921 .. 2742 422 41 242 6 876 100 695 015 253.47 
- 1920 .. 2743 375 35 235 16 896 000 977 565 31)6.39 
- 1919 .. 2422 349 35 197 12 386 000 561 867 231.98 
- 1918 .. 3284 470 55 238 - 581 070 756 590 230.39 
·- 1917 .. 2886 455 - 213 - l 068 840 l 403 639 484.14 
Beretning om v.aartorskefisket i Møre fylke 1922. 
A vgit av opsynschef K n u t E. V a l d e r h a u g. 
I. Fiskets gang. 
Opsynet blev sat i virksomhet 2 februar, og ophævet 15 april. Ved 
torskefiskets begyndelse var detlagelsen i dette fiske i de nordlige vær 
ikke saa ubetydelig sammenlignet med de foregaaende aar - undtagen 
i 1921 - hvilket har sin grund i bl. a . de forholdsvis lave storsildpriser 
som heller ikke iaar ga noget større utbytte. 
Deltagelsen i torskefisket især fra Nordmørværene, var derfor, kan 
man g jerne si, noksaa alment like fra fiskets begyndelse og utover. Det 
var kun de større farkoster som drev storsildfiske fremover helt 
til ut .i mars . 
I februar var der tilstede for enkelte vær ikke saa liten fisketyngde 
især for Nordmør og nordre Søndmør. for Søndmør holdt fisken sig 
i .februar særdeles langt fra land, ute paa den saakaldte Mebotn. Dette 
bidrog sit til at ~fang.sterne for de forholdsvis faa farkoster som drev 
torskefiske Æra sidstnævnte distrikt blev svært ujevnt og mest smaa da 
forholdene gjør a t det er forbundet med større vanskeligheter at bruke line 
saa lang t til havs da strømmen der især i sydlig og urolig veir er sterkt 
hindrende. Videre ·er at merke sig, at den allerstørste del av fiskerflaaten 
paa Søndmør og for Romsdal driver efter storsild, det er som regel 
kun de mindre farkoster som udelukkende driver torskefisket, disse driver 
hovedsagelig linebruk, enkeltvis rykk og garn. Ogsaa iaar var der ikke 
saa faa klagemaal over at torskefiskerne mistet sine faststaaende red-
skaper paa grund av at sildedriverne tok disse med sig, naar de med 
sine sildegarnlænker kom driv·ende indover feltet. Heller ikke disses 
redskaper hlir uberørt av de .faststaaende iler, saa det blir som oftest 
skade paa begge redskaper, dog kanske mest paa de faststaaende. 
Enkelte av linefiskerne har i de sidste aar, begyndt med at la sit 
linebruk bli hængende oppe i sjøen for saa at drive efter sei og torsk. 
Dette slags linebruk blir selvfølgelig ogsaa drivende redskaper og kan 
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ødelægge faststaaende redskaper, om ,end ikke i saadan utstrækning som 
storsildgarnlænkerne. Veiret var ogsaa iaar utrygt og stormende, dog 
.ikke saa fælt som i 1921. Naar det led fremover til mars og utover saa 
det ut til at den fisketyngde som viste sig at være tilstede for flere av 
fiskeværene var saa at si helt borte, og det saa saadan ut at fisken gik 
nedover til fiskepladserne søndenfor Stat, hvor fisken ogsaa iaar paa 
forskjellige fiskegrunde var noksaa rikelig tilstede. 
Fiskeralmuen maatte derfor ogsaa iaar reise nedover til Maaløy og 
Bremangertrakterne; men utbyttet blev for de flestes vedk. ganske mini-
malt, idet de fleste var nødt til at sælge fangsterne utav sjøen, og 
prisen v.ar i de bedste fiskedager ~derst lav, hv.orfor der som nævnt blev 
liten nettofortjenste for de tilreisende. 
At føre fisken opover til Møre var ogsaa litet tiltalende; med den 
stramme vrakning som man tænkte man iaar vilde faa, og som heller ikke 
er uteblit. 
For Søndre Søndmør var ·forholdet noget bedre, idet der fra omkring 
midten av mars og utover like til midten av april var litt fiske baade 
paa garn og liner, og paa enkelte steder gik Esken noksaa nær ind 
under land; men dette stod paa forholdsvis kort. 
Der var paa disse steder stor tilstrømning ogsaa av tilreisende 
fiskere, hvorfor der blev noksaa store redskapstap. jeg anser det for 
en feil at .ikke der paa dette sted i omhandlede tilfælde blev lukesætnings-
anordning. 
I BorgundÆjorden sattes opsynet igang i midten av februar og 
hævedes omkring midten av april. 
Deltagelsen i dette fiske var om~ rent det samme som i forrige aar. 
Det var ogsaa iaar svært lite fisk tilstede, saa flere av deltagerne sluttet 
før opsynet hævedes. 
Ogsaa iaar var fisken i fjorden ujevn, mest liten og mager. 
fra fremmede strøk utenf~r fylket var der iaar ingen som deltok. 
Torskefisket i Møre fylke kan desværre for de fleste strøks ved-
kommende siges at være ubetydelig eller kanske likesaa ret sagt mis-
lykket. Forøvrig henvises til omstaaende tabel. 
Anta! fa rkoster og besætning Fiskel<vantum 
..... 
,_ l ,_ c 
1 
~ ~2 ~ bl) Opsynsdistrikt ..Cl ~~ ~ c:: Medicin- Ops.at '"O «:l ~;; o :.;2 ~«:l c:: «:l ·-'"O Rogn Vl 
..:::::..o o. ..o ;;~-o .E c Anta! skrei tran 
l 
lever o. ~o «:l ..... (ld «:l E (ld ....... 
-<-8 -<~E ~~ «:l l Q O o Q E E o-c p:) Hl. Hl. Hl. ..Cl 
Nordsmølen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
l 
60 35 
l 
51 654 175 000 375 ! 300 85 Vestsmølen ... ... . . .... . .... .. . ..... . . - 44 . 55 41 457 218 000 496 496 113 Kristiansund og Grip ... . ......... . .. .. - 44 33 18 401 299 400 678 784 -Honningsø-Aarsboje ...... .... ........ - 28 67 - 384 328 500 777 813 30 
Nord mør - 176 190 110 l 896 l 020 900 2326 2393 228 
Hustad ... . .. . . . . . .. . ...... . .. . ..... . . - 52 10 - 340 74 000 149 142 8 Bjørnsund ... .. .. . . . . . .. . .. . .. . ..... . - 112 - - 670 54 000 98 60 -Ona ...... ... .. . ..... . ..... . ... .. .... - 90 - - 585 135 000 350 205 · -
---- - - - -Romsdal - 254 lO - 1 595 263 000 597 407 8 
Ulla . . .... .. .. .. ..... .. .. . . . .... ... .. - 89 2 - 558 225 000 535 360 l --Vigra . . . .... . .............. .. . . .... .. l 141 - - 814 175 000 345 300 -Giske ...... .. . ..... ... . .... . . .. ...... - 98 5 2 598 137 000 253 267 . Aalesund .... .. . . .... .. . . ........... . . 8 158 -- - 877 540 600 896 684 -Ulfstein .. . .. .. ... . . . .. ..... . . .. .. . . .. · 4 98 - - 656 200 000 370 280 
--; Herøy .... . .. . .... ... ... .. ..... .... ... 2 256 30 35 l 426 746 000 1332 900 -Sande .... ..... . ... .. . ..... ..... ... . . . - 95 4 - 505 350 000 550 700 . Borgundfjord . . ... .. ... .. . . ... .. ....... - - 95 342 948 54000 146 27 -
----
--------Søndmør 15 905 136 379 6 382 2 427 600 . 4427 3518 -
l l 
Fylket 15 1335 
l 
336 489 
! 
9 873 3 711 500 l 7350 6318 l 236 
---- - ---Mot i 1921 ... .... . . .. ... . .... . .. ... . . 23 1435 403 585 JO 947 4 004 600 6508 ' 5507 229 
NB. Under storsild- og to rskefisket bragtes desuten ti llands ca. 300 000 stkr. storsei, hvorav antages hjemmeforbrukt 120 000. Av resten, 180 000, er naget saltet og naget hængt. 
00 
~ 
_. 
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fisken var ogsaa iaar stor og fyldig, især i førstningen, gjennem-
snitsvegten kan sættes til 300-350 kg. for garnfisk og 220-300 for 
linefisk pr. l 00 stk. sløiet. 
Tranprocenten var ogsaa iaar svært stor, gjennemsnitlig 50-60 pct. 
for garnlever og 45-55 for line- og snørelever, med endel nedgang 
i april. 
Il. Orienterende opstillinger av merkebokstaverne m. m. i overensstem-
melse meØ den nye merkelovs bestemmelser forsaavidt arigaar samtligr 
herreder i Møre fylke. 
*) Betegner, at vedkommende ogsaa er riksforsikringens tilsynsmand. 
Merkedistrikt Fylkes-bokstav 
Aalesund . . . . . . M. 
Kristiansund . . . M. 
Molde......... M. 
Aalvundeid . . . . M. 
Aasskard . . . . . . M. 
Aukra.. .. ..... M. 
Aure...... .... M. 
Bolsøy . . . . . . . . M. 
Borgund....... M. 
Bratvær . . . . . . . M. 
Bremsnes . . . . . . M. 
Bud.......... M. 
Edøy . . . . . . . . . M. 
Eid ........... . M. 
Eide.......... M. 
Eresfj. og Vistdal M. 
Frei........... M. 
Fræna ....... :. M. 
Giske . . . . . . . . . M. 
Oj~mnes ..... . 
Grytten ....... . 
M. 
M. 
Herreds , 
(by's) Tilsynsmandens navn Postadresse 
bokstav · 
A. 
K . . 
M. 
A.D. 
A. S. 
A. K. 
A. E. 
B. L. 
B. 
B. V. 
B. S. 
B. U. 
E. 
E. D. 
E. E. 
E.V. 
F. l. 
F. 
G. 
Berge Barmen Aalesund 
O. M. Grimstad Kristiansund 
Vaktm. E. Berg Molde 
Ordf. A. P. Neergård Aalvundeid 
'!') Olaf Ansnæs Bøfjorden 
*) Djsekspd. Lars l. 
Sundsbø Sundsbøen 
Ole P. Bugen Lesund i Nord-
mør 
Gbr. Knut J. Hagen Hjelset 
Berge Barmen Aalesund 
Peter Høsteng Vestsmølen 
*) Jakob Grønvik Ekkilsøen 
*) A. Bjørset Bud 
*) Jakob Bræmnes Øst-Smølen 
"') Ant. Eidshagen Eidsbygden 
*) P. A. Brandsæter Eide i Nordmør 
*) T Reitan Eikisdalen 
Gaardbr. N. O. Bjer-
kestrand Birkestrand pr. 
*) l. J. Rødset 
Handelsm. Martin 
M. Alnes 
Kristiansund N. 
Elnesva:agen 
Alnes i Søndmør 
G. S. ·*Y Oluf Didriksen Bergsøen 
G. T. Ordf. O. P. Ødegård Aandalsnes 
Merked istri kt 
Grip ......... . 
Halsa .... .... . 
Haram ....... . 
Hareid ....... . 
Hen ......... . 
Herøy ........ . 
Hjørundfjord .. . 
Hopen ....... . 
Hustad .. ..... . 
Kornstad ..... . 
Kvernes . . . . . . 
Nesset ....... . 
Norddal . ... .. ·l 
Rovde ....... . 
Sande ........ . 
Sandøy ....... . 
Skodje ...... . . 
Stangvik ..... . 
Stemshaug ... . 
Stordal ....... . 
Stranda ...... . 
Straumsnes ... . 
Sunndal ...... . 
Sunnylven .... . 
Surndal ...... . 
Sylte ......... . 
Sykylven ..... . 
Søvde ........ . 
Tingvoll ...... . 
Tustna . ... : .. . . 
Ulstein ... : ... . 
Valsøyfjord . , .. 
Vannylven .... 
Fylkes-
bokstav 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. M: .. 
M. 
M. 
M. 
N\. , 
M. 
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Herreds-, 
(by's) 
bokstav 
G. P. 
H. S. 
H. 
Tilsynsmandens navR Postadresse 
'
1
') Emil Edvardsen Grip 
Fisker Hans T. Sæter Halsanaustan 
*) Knut Haram Florvaag i 
Sunnmør 
H. D. *) Isak Hareide Hareid 
H. N. *) K. S. Grøtta Isfjorden 
H. Ø. '1') P. K. P. Leine Leinøy i 
H. F. 
H. P. 
H. U. 
K. D. 
Sunnmør 
:;') Ole Th. Holen Sæbø i Sunnmør 
*) Ordf. Jon Vullum Nord-Smøla 
*) Erik l. Tverfjell Julshamn 
*) Anders Gaustad Vevang 
K. S. *) Harald Mork Afset 
N. *) Ingv. Aasen ... . Eidsvaag pr. 
Molde 
N. L. l M. L. Lingaas l Valdal pr. Aale-
sund 
R. 
s. 
S. Ø. 
S. J. 
S. V. 
S. H. 
S. L. 
S. A. 
S. S. 
S. U. 
S. N. 
S. R. 
S. T. 
S. K. 
S. E. 
T.V. 
T. 
u. 
V. F. 
V. N. 
*) Bern Torset Liset i Sunnmør 
*) Sigvald Baade Vaagsøen 
''') Ivar E. Røsok Harøy 
';) Ole Sorte Glomsetbygd 
*) Jakob Mo Kvanne 
'
1) Knut O. Fævelen Aarvaagsfjord 
R. F. A., tilsynsm. Stordal 
*) P. H. Ous Stranda 
'
1
') J. Nørbech KanestrØm 
Johs. P. Ringdal 
·*) Lars Sæter 
*) John Syltebø 
*) P. J. Tynes jnr. 
*) O. L. Vik 
Ordf. Lars Gjøvik 
:::) . M. Hals bog . 
*) Oiaus Alme 
l
*) ~udv·. Wærdahl 
Sivert Sylte 
Sunnylven 
Surndal 
Tresfjorden 
Sykylven 
Søvdsbotten 
Meisingset 
Tømmervaag 
Ulsteinvik 
Valsøyfjord 
Fiskaabygden . 
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Fylkes- Herreds-, Merke<;listrild (by's) Tilsynsmandens navn bokstav bokstav 
Vartdal ........ M. V. D. Johs. Bjørdal 
Vatne ......... M. • r V. E. P. s. Ul vest ad 
Vestnes ........ M.· r!)Jr:.V. S. ''') K. Rekdalsbakken 
Veøy .......... M. V. Ø. ... ''') Kr. Sølsnes 
Vigra •••• o ••• o M. V. *) K. Gamlen 
Voll l ••••• o o l. M. V. L. ''') Magnus Skaaden 
Volda ......... M. V. A. . .. •v) Smed A. Dahl 
Øksendal .... .. M. Ø. L. ''') Ole L. Melkild 
Øre ........... M. Ø. E. ''') Nils A. Bakke 
Ørskog ........ M. Ø. O. *) P. O. Sjøholt 
Ørsta l. l •• l l •• M. Ø. :!:) S. O. Nordal 
-
Ill. Administrationen. 
Postadress e 
Vartdal 
Vatne 
Rekdal 
Nesjestrande n 
Roald 
In fjorden 
Volda 
Jordalsgræn den 
en Batnfjordsør 
Sjøholt 
Ørsta vik 
Opsynet traadte i virksomhet 2 februar og avslut.tedes 15 april. 
Kollisioner mellem drivende og fast staaende redskaper inrltraf 
desværre ogsaa iaar; men da det var en mindre del av almuen som 
iaar drev sildefiske, blev ikke skaden saa almen som i foregaaende aar; 
men allikevel var der nogen som ogsaa iaar mistet sine torskeredskaper, 
forvoldt av sildedriverne. 
Ordenen paa sjeen var i de fleste distrikter i fylket bra og paa 
enkelte steder udmerket 
Politivæsenet. · 
Der ilag des under fisket 4 7 bøter til en samlet sum kr. 960.00. 
Disse forseelser var mot 
§ 7 
§ 16 
§ 25 
22 stykker 
6 
19 
Ialt 4 7 stykker 
Ved salg av bjerg.ede redskaper, ~hvortil ingen eiermand har meldt 
-sig, indkom netto kr. 145.80, som ogsaa iaar indbetalte.s til Norsk 
:selskap fQX . skibbrudnes redning ved selskapets kasserer i Aalesund, 
lu. apoteker Øwre. 
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Ankringsforbud. 
I medhold av § 24 i lov av l juli 1907 om vaartorskefiskeriet ved 
·Romsdals amts kyst og fjorder bestemmes heryed, at det i tiden fra og 
med l mars· til og med 15 april skal være fonbudt at ligge tilankers 
paa den del av fiskehavet; som ligger mellem medene: Breikallen 
(Vengetinderne) nordenom jendems.fjeld og Ona fyr i Rørsethornet .samt 
indenfor medet: Rensfjord utenom Stemshesten til linjen skjærer medet: 
Breikallen nordenom Jendemsfjeld. 
Romsdals amt, 23 februar 1909. 
B. Kil da 1. 
Forskjellige meddelelser. 
Kg I. res l. av l 4 m a r s l 9 O 8: »l henhold til lov av l juli 
1907 om vaartorskefisket ved Romsdals amts kyst og fjorder, § 25, 
bestemmes herved som gjældende indtil videre, at paabudet i nævnte 
lovparagrafs lste punktum om, at alle f.iskeredskaper skal være opta:t av 
sjøen inde11 midnat før søn- og helligdage, ikke skal være gjælde11de 
i11den d e 11 K r ~sti a 11 s u n ds opsynsdistrikt tillagte havstrækning«. 
Kg l. r es l. av l 6 mars l 9 O 9 er likelydende og gjælder »den 
havstrækning, som er tillagt Vest s m ø lens opsynsdistrikt«. 
Kg l. res l. av 2 6 januar l 9 l 0: »l henhold til§ 25 i lov av 
l juli 1907 om vaartorskefiskeriet ved Romsdals amts kyst og fjorder, 
bestemmes som gjældende indtil videre, at det inden den havstrækning, 
som er tillagt N o r d s m ø l e n s opsynsdistrikt skal være tillatt at 
trække redskaper paa søn- og helligdage, naar veiret har været til hinder 
for optagning de to nærmes~ foregaaende dage.« 
Kgl. resl. av 20 mai 1916: »Kgl. resl. av 22 januar 1910, 
indeholdende dispensation fO'r den havstrækning som er tillagt Herø og 
Sande opsynsdistrikter i Romsdals amt .fra paabudet i lov om vaartorske-
fisket ved Romsdals amts kyst og fjorder av l juli 1907, § 25· lste 
punktum, om at alle fiskeredskaper skal være optat av sjøen inden midnat 
før søn- og helligdage - ophæves for den havstrækning, som tillægges 
Her ø opsynsdistrikt. « 
Ved kongelig resolution av 5 . desember 1919 er det bestemt: 
»At kongelig resolution av 22 januar 191 O - som fritar Her ø 
og Sande opsynsdistrikter fra helligdagsbestemmelsen i lov om vaar-
torskefiskerie~ ved Romsdals amts kyst og fjorder av l juli 1907, § 25, 
lste punktum, o ph æve s ogsaa for Sande opsynsdistrikt«. 
Tilsynsmændene vil kunne faa sine urer kontrollert hos ·· opsynsbe-
tjenterne eller paa riks-, telegraf- og telefonstationerne. 
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I medhold av § 21 er det bestemt, at der paa hver dory eller anden 
1inebaat som. signal for sammen vik lede redskaper (kfr. § 21) skal føres 
et flag av ca. l kvadra,tfots størrelse, anbragt paa en stang av ca. l 
meters længde, saaledes at den kan sættes ned i tollegangen saasnart 
man faar andres line sammenviklet med egen, og atter kan nedtages. 
naar sammenviklingen er klaret. 
Il(} 
Vedtægter. 
Vedtægt 
om skreifisket i N ordsmølens opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 
l februar 1915 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Utreisesignal blir at heise paa Bratvær, Veiholmen, Hopen og 
Holberg til følgende tider: 
F~ra l til 28 (29) februar kl. 7 morgen 
» l - 15 mars » 6 ~'3 
» 16 - 31 mars » 6 
» l - 15 april » 7 1!:~ 
for fiskere fra Veiholmen er det dog tillatt at reise ut l time 
tidligere end ovenfor nævnt i tiden fra l til 15 april. 
2. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l til 28 (29) februar kl. 81;2 morgen 
» l - 31 mars » 8 
» l - 30 april » 71!2 
3. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen l time, efterat fyrene' 
er tændt. 
4. Paabegyndt trækning av sammenviklede redskaper kan fortsættes, 
til den er ~tilendebragt. 
5. Dagen før søn- og helligdage skal det være tillatt at trække redskaper 
indtil kl. 12 nat. 
6. Garn- og linesætningers sørile skal merkes ved, at der ·fæstes en 
vidje eller taugende til fløien paa endevrakeren. Alle ilers flytende 
vakere, undt~gen ·endevakeren, skal være forsynt med sjert av 
mindst 2 favners længde. 
7. Trækning av redskaper med 2 iler ~.kal, naar in:tet ·derfor er til hinder" 
ske fra bakenden. 
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:8. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst ·av skrei skal være Æorbudt paa den Nordsmølens 
op.synsdistrikt tillagte havstrækning. Fiske med drivende line skal 
dog være tillatt utenfor de faststaaende redskapers fangstfelt, men 
ikke paa de distriktet tillagte snøregrunde. 
·9. Line og garn maa under hele fisket ikke utsættes paa snøregrundene 
R e v e t, O d g r .u n d, A n g l e b e r g e t, R e v b a k k e n og D y r-
n e s g r u n d e n. Heller ikke .maa line og garn utsættes paa snøre-
medet Gamme l klakken efter fra og med 12 mars. Paa snøre-
medet Tungen maa garn og line ikke utsættes efter 20 mars . 
. Revets snø reg rund begrænses paa søndre side av medet: Bratværs-
belgen i Slagsøen, Kjei pen i Skal men fyr. Pa a nordre side av medet: 
Rognklovningerne i Skarpsporen og Bælgen i Veitøen. 
Snøremedet Odgrund begrænses paa SV-siden ved medet Hopens 
kirke paa søndre kant av Kraaka og paa NO-siden ved medet Hopens 
kirke paa Rauhaaskjær og paa · SO-siden medet Langberga over 
Svar~tjegla. Snøremedet Angleberget begrænses paa sydsiden av 
medet Angletinden paa søndre kant av Kvitholmen og paa nord-
siden ved medet Tretinderne paa nordre kant paa Kvitholmen og paa 
indsiden ved medet Hopens kirke over ytre kant av indre Suholmen. 
Snøremedet Revbakken og Dyrnesgrunden begrænses paa vest-
siden ved medet Skarpnestuen, paa østre kant av Storeøret og paa 
sydsiden ved medet Tonn ingen paa Skarpsporen og paa yttersiden 
av medet Tonningen helt unna Skarshaue. 
Snøremedet Gammelklakken begrænses paa vestsiden ved medet 
Veiværflessen i Aaneskaget, paa nordsiden av medet Veiværflessen 
i høieste top paa Gulstensfjeldet og paa indsiden av medet Hels-
grundtinden i Skarshaue. 
T ungen snøregrund begrænses paa ytre side av linjerne 
Bælgen mellem Maaholmen og Veitøen i østlig retning til Bæigen 
i ytre kant av Maaholmen og nordre Grundtue østenom Skarshaue. 
Indre side av Bælgen i ytre kant Maaholmen til nordre Grundtue 
østenom Skarshaue. Paa søndre side av medet Aalvorsteinen paa 
Skarpsporen. 
Utvalget vil anmode snørefiskerne om at holde sig til de fredede 
snøregrunde . 
.før 25 mars maa s i l de g a r n ikke utsættes søndenfor medet 
Lang berget under Skarshaue eller søndenfor og indenfor linjerne: 
Innergaren paa Jeglehaue og Skalmen i Buskjæret. 
10. Grænsen paa havet m·orf: SØndre Trondhjems amt er medet: Tustern-
fjeldet over Kvitholmen ved Smølen, kompasstrek Nt0~40 misv. 
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11. Orænsen paa havet mellem opsynsdistrikterne Vestsmøla og Nor-
smøla skal gaa i ret linje efter medet: høieste spids av fonna over 
høieste sydlige del av store Kvalø, kompasstreket VNV misvisende. 
forandringen trær ikra.ft fra 11 mars 1922. 
12. Tillægsb .estemmelse, vedtat av utvalget 5 mar s 
l 9 2 2: 
a. »Dog .er snørefiske paa Revet, Odgrunden, Angleberget, ·Hev-
bakken, Dyrnesg runden, Oammelklakken og Tungen, i den tid 
disse er fredet fGL· faststaaende redskaper, ti 11 att saasnart 
man om morgenen har naadd disse snøregrunde, efterat utro rs-
signal er heist. 
Paa alle andre snøregrunde er snøre forbudt, før træknings-
signalet er heist. 
b. Ingen .fiskefarkost maa om morgenen reise utenfor en ret linje 
fra Bratvær landsignalstation til Kva løen landsignalstation, før 
landsignalet er heist. 
c. Snøremedene Dyrnesgrund og Revbakken fredes for faststaaende 
redskaper fra fiskets begyndelse til og med 15 mars. 
d. Snøremedene Dyrnesgrund og Revbakken beg rænses paa ytter-
siden av medet Kjøllskaret helt unna Skarshaugen. 
e. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De, som under trækning av egne redskaper har andres red-
skaper sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette . ved at ha 
op et synbart merke eller Hag paa saa høi stang eller saa høit 
fra fangstbaaten at det kan sees i rimelig frastand. Overhæ-
delse av denne vedtæg·t straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Vestsmølens opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 
10 februar 1916 i me.d;hold av§ 16 i lov av l juli 1907. 
l. Utreisesignal blir ved o;psynets foranstaltning at heise paa Kvaløen, 
Møiholmen, Odden, Spilvalen, Ha11erø og Lyngvær til følgende 
tider: 
fTa l h~bruar til 15 mars kl. 61;S morgen 
» 16 mars - 31 mars » 6 
» l april - 30 april » 5ljz 
2. Trækning av redskaper skal ikke .. paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
fra l februar til 16 mars kl. 8ljz morgen 
» 15 mars - 31 mars » 8 
» l april - 30 april » 7ljz 
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Dog er snørefiske paa Brateggen, Skallen, Nova og Økten i den 
tid disse er fredet for staaende redskaper, tillatt saasnart man om 
morgenen har naadd disse snøregrunde, ef.terat utrorsignal er heist. 
Paa alle andre snøregrunde er snørefiske forbudt før trækningssignal 
er heist. 
3. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene iændes. 
4. Paabegyndt trækning av sammenviklede · garn kan dog fo·rtsættes, 
til den er tilendebragt. · 1 1 • ·:· 
5. Garn- og 1inesætningers sørile skal merkes ved, at der anbringes 
en vidje eller taugende i fløien paa endevakeren. Alle ilers flytende 
vakere, undtagen endevakeren, skal være forsynt med en saakaldt 
»Sjert« av mindst 4 meters læng de (2 . favne) fæstet til ilen. 
6. Trækning av redskaper med 2 iler, skal, naar intet derfor er til 
hinder, ske .fra bakenden. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
r.edskap til fangst av skrei skal være ·forbudt paa den Vestsmølens 
opsynsdistrikt tillagte havstrækning. 
8. Line og garn maa ikke utsættes: a) paa snøregrunden Br at -
e g g e n og S k a 11 e n fra fiskets begyndelse til og med 31 mars. 
b) Paa snøregrunden Østre Økten efter 20 mars. c) Paa 
snøregrunden St a a lb akke n efter l april. 
Anm. Utvalget vil ha gjort opmerksom paa, at naar man har 
strukket s.ig saa langt, er det forutsætningen, at snørefiskerne holder 
sig til sine snøregrunde og ikke driver fiske paa de faststaaende 
redskapers fangstfelt. 
Ad. a. Snøregrundene Brateggen og Ska11en ligger indenfor 
medene: Paa ytre kant: Indre kant er Rosvoldberget, paa ytre kant 
av Hallerøen: Paa vestre kant : Søndre spids av søndre Oaasskjær 
paa søndre kant av Tusnafjeldet, like ved foten . Indre kant: Ros-
voldberget paa indre side av Halleren. Østre kant: Østre kant av 
Magnhildberget paa søndre spids av søndre Oaasskjær. 
Ad b. Snøremedet »Østre Økten« begrænses saaledes: Paa 
vestre side: Oavelsøret paa høieste østre skag av vestre Valøod. 
Paa østre side: Oavelsøret paa vestre skag av Midtvaløodden. 
Paa søndre side: Karlsholmen paa søndre kant av høieste Sortna. 
Paa nordre kanrf:: Karlsholmen over Sortnas~ndet. 
Ad c. Snøremedet »Staalbakken«s midtpunkt bestemmes med 
medet: Hoøhaugen over Smørholm.en og Tonn ingens indre kant 
i ytre kant av Kva løen. 
Indenfor de ovenfor bestemte linjer maa intet faststaaende red-
skap utsættes fra og med 20 mars til .fiskets slut. 
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9. I snøremedet »Hiet« og Nova maa under hele torskefisket intet 
faststaaende fiskeredskap utsættes. 
10. Grænsen paa havet mellem opsynsdistrikterne Vestsmølen og Nord-
smølen skal gaa i ret linje efter medet: høieste spids av »fonna << 
over høieste sydlige del av store Kvalø, kompasstrek VNV mis-
visende. Forandringen trær ikraH fra 11 mars 1922. 
11. Havgrænsen mot Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er følget:J.de 
linjer: Grip fyr i nordre Bolgdalen østenom Rensfjeldet til man 
faar store Karlsholm i ytterste kant av høieste Hitteren. Herfra 
gaar linjen i vestlig retning til Grip fyr i Merkdalen paa søndre 
side av Magnhildberget. 
12. Tillægsbestemm ·else vedtat av utvalget 15 februar 1922: 
a. Kapning av andenmands redskaper er, naar ikke særlige om-
stændigheter gjør det nødvendig, paa det strenges,te forbudt. 
b. Den som under trækning av egne redskaper, har andres red-
skaper sammenviklet med sine, skal tilkjendegi dette ved at 
opsætte et mørkt flag, ca. lfz meter i firkant, paa ca. l meter 
høi stang. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Kristiansund-Grip opsynsdistrikt fastsat av utvalget 
senest 2 april 1916 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av r e ds ka p e r skal .før 15 februar ikke begynde før 
kl. 81j2 fm., fra 15-28 februar kl. 8 fm., -fra 1-15 mars kl. 7 11~ og 
fra 16 mars til fiskets slut kl. 7 fm. 
· 2. T rækning av redskaper skal o p høre om aftenen l time, efter at 
fyrene er tændt. 
3. Redskaper skal] naar inte~t derfor er til hinder, utsættes i retning 
-fra vest mot øst. 
4. Hvis veir eller andre omstændi,gheter ikke hindrer, skal redskaper 
altid trækkes i retning fra øst mot vest, altsaa fra bakenden. Anven-
des kun en ile paa garn- og linesætninger, skal denne anbringes 
paa østre ende. Kapning av andenmands iler eller garn er, naar 
ikke særlige omstændigheter gjør det nødvendig, paa det strengeste 
forbudt . 
. 5. Redskaper skal merkes ved, at der til fløien paa vestilens ende-
klubbe fæstes en v.idje eller taugende. Likesaa skal en eller flere 
klubber paa .•en garnsætnings vestile være merket eller . malt paa 
samme maate som en eller flere klubber paa samme sætnings østile. 
6. Bruken av not, trawl og dermed likeaf'tet redskap samt drivende 
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redskap til ,fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistriktet 
Kristiansund-Grip tillagte .havstrækning. Opsynet skal ha myndig-
het til at la fredningen av Laangjupet atter træde i kraft, naar mindst 
30 baatførere paa Grip opsynsdistrikt gjør krav her om. fredningen 
maa· dog fornyes hvert aar. 
7. I snørefiskemedet L a a m e n ved Grip maa intet fas·tstaaende red-
skap utsættes efter fra og med 20 mars. L a am ens midtpunkt 
er medet Valøen over ytre kant av Bakøen paa Hitrl:eren og Sild-
vaagnesaasen over vestre kant av Grip vær. I en avstand av 400 
meter østenfor midtpunM av nævnte snø rem ed og l 00 meter syd 
og nord for denne linje maa intet .faststaaende redsk(Xp utsættes 
efter ovennævnte fastsatte tid. 
8. Grænsen paa have~ mellem opsynsdistrildet Kristiansund-Grip og 
opsynsdistriktet Honningsø-Aarsbogen er medet Sildvaagsnes-
aasen over høieste Røsandberg. Kompasstrek misv. NVtN o/4 N. 
9. Grænsen paa havet mellem Kristiansund-Grip og Vestsmølens 
opsynsdistrikt er følgende linjer: O rip .fyr i nordre Bolgdalen, 
østenom Rensfjelde~, til man faar Store Karlsholm i ytterste kant 
av høieste Hitteren. Herfra gaar linjen i vestlig retning til Grip 
fyr i Merkdalen paa søndre side av Magnhildberget. 
Tillægsbestemmelse 
vedtat i utvalgsmøte 2:3 mars 1921 : 
10. Hvis nogen un der trækning av garn, sliter av garnlænken, skal det 
være forbudt at begynde trækning av den gjenstaaende del av 
lænken fra hauenden, hvis strømmen er saa sterk, at ikke mindst 
3 vakere av de paa vedkommende felt omkringstaaende iler har oppe 
mindst 3 vakere. 
Likeledes skal det være forbudt at sætte garn, naar s~rømmen 
er saa sterk, at de fleste av de paa vedkommende felt staaende iler 
ikke har o p p e min ds t l vaker. 
T i 11 æ g s b e s t e m m e l s e vedtat i utvalgsmøte den 18 mars 
1922: 
a. Snøremedet »Hiet« begrænses av følgende med: Reitskjær i 
Nordre kant av Kværnberget, og fra dette - Kværnberget -
til Haarskolklaken, Magnhildberget paa Grip fyr til Haarskol-
klaken. 
Besluttedes fredet for faststaaende redskaper hele fisketiden. 
b. Snøremedet »Ufstaraeggen« begrænses paa vestre kant .fjeldet 
paa Lilletuen. Paa østre kant fjeldet paa østre kant av Møsta-
6 
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bjørnen, paa nordre side Ytre Flesa i ytre kant av Skautangen. 
Paa søndre side dannes grænsen av medet til Ufstaren. 
Besluttedes fredet .for faststaaende redskaper mot l stemme 
hele fisketiden. 
c. Snøremedet »Langdypet« besluttedes fredet fra 25 mars til fiskets 
slut for staaende redskaper. 
d. »Skreiseten« fra 20 mars til fiskets slut for faststaaende red-
skaper. 
De to sidste fredningsbestemmelser var enstemmig vediat. 
e. Langdypets midtpunkt er Grip fyr i Magnhildberget og Lang-
dypsakselen midt over Flesa. 
f. Skreisetens midtpunkt er Ytre Flesa rnellem Hesten og Gang-
hesten Skotens elven, og sør Belgdalen over kirketaarnet paa 
Grip. Da der i andragenderne ikke var nævnrf: bestemte grænser 
for de to sidste snøremed, gaar utvalget ut ifra at de benyttes i 
den vanlige utstrækning. 
Sn.øremedet Flesagrunden besluttedes enstemmig i k k e 
fredet. 
Disse vedtægtsbestemmelser besluttedes traadt .i kraft fra og 
med t o r s d a g d e n 2 3 m a r s l 9 2 2. 
I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De, som under trækn.ing av egne redskaper har andres red-
skaper sammenviklet med sine skal tilkjen.degi dette ved at ha 
op et synbart merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit 
fra fangstbaaien at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Honningsø-Aarsbogen opsynsdistrikt, fastsat av utvalget 
senest 2 april 1916 i medhold av§ 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal" før 15 februar ikke begynde før kl. SY:2 
fm., fra 15-28 februar kl. 8 fm., fra 1-·-15 mars kl. 71f2 fm . og 
fra 16 mars til fiskets slut kl. 7 fm. 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tændes. 
Paahegyndt trækning av sammenviklede garn kan dog forts.ættes, 
til den er tilendebragt. 
3. Garn- og linesætnin.gers vestile skal være merket med en til ende-
vakernes .fløi fæstet vidje eller taugende. Midtilen merkes med 2 
vidjer eller taugender, fæstet til endevakeren. 
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4. Redskaper skal utsættes i retning vest mot øst naar strøm og sterk 
vind ikke hindrer dette. Alle garnsætninger skal være forsynt med 
2 iler. 
5. Trækning av redskaper skal, naar intet derfor er til hinder, ske fra 
den saakaldte bakende. Kapning av andenmands iler eller garn er, 
naar ikke særlige omstændigheter gjør det nødvendig, paa det 
strengeste forbudt. 
6. Oarnsætningers vestile skal være forsynt med anker av mindst 30 
kg.s vegt eller med dræg og sten av tilsammen samme vegt. Paa 
østilen skal altid benytte~ sten. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistriktet 
tillagte havstrækning. Under henvisning til lovens § 23 vil utvalget 
henstille til de fiskere, som trækker eller sætrter line fra motorbaat 
at bruke propelbeskyttere. 
8. Orænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Honningsø-Aarsbogen 
og Hustad opsynsdistrikt er medet: Midten av Harstadfjeld over 
Kvitholmen fyr. Kompassrtrek NVtN misv. 
9. Orænsen paa havet m·ellem opsynsdistriktet Honningsø-Aarsbogen 
og Kristiansund-Or.ip o.psynsdistrikt er medet Sildvaagsnesaasen 
over høieste Røsandberg. 
10. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes : 
De, som under trækning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved at ha op et synbart 
.merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit fra fangstbaaten at 
det kan sees i rimelig frastand. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Hustad opsynsdisrtrikt, .fastsat av utvalget senest 6 april 
1914 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal ikke p~abegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l til 15 februar kl. 8lj2 morgen 
» 16 - 28 (29) » » 8 
» l - 15 mars » 7lj2 
» 16 - 31 » » 7 
» l - 15 april » 6 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tændes. 
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3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saa længe paa 
grund av veirhindring, som har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skal det dog være tillatt at trække redskaper l time længer 
ut paa aftenen end ovenfor fastsat, altsaa l time, efterat fyrene er 
tændt. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan fortsættes 
til den er tilendebragt. Dampskibes, motorbaaters og skøiters 
fangstbaater skal om morgenen ikke forlate sine farkoster før signal 
om trækning er git. · 
4. Dagen .før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være tillatt 
indti1 kl. 12 nat. 
5. Naar undtages paa »Landmedbakken«, skal alle garnsætninger 
utsættes fra nordvest til sydost. 
6. Oarnsætningers iler skal istedetfor ilestener ha et anker paa 40-50 
kg.s vegrf: til belastning og mindst l anker til hver garnsætning . 
Denne bestemmelse gjælder for Hustad opsynsdistrikt fra g rænse-
linjen mellem Hustad og Honningsø-Aarsbogen distrikter til en 
linje, som dannes ved medet østre Ojendems~fjeldrø r over midten av 
Ouldberget. Kompasstrek NtV. Til lineilerne brukes som belastning 
6 kg. tunge drægge, samt sjerter saaledes som fo r garnilers bestemt. 
Alle garnilers flytende vakere, undtagen endeklubben, skal være for-
synt med en saakaldt sjert av mindst 3 m,eters længde, fæstet til ilen. 
7. Oarnsætninger med 2 iler skal merkes ved, at der anb ringes en vidje 
eller taugende i fløien paa vestilens begge endeklubber. Brukes ku n 
en ile paa garn, merkes endeklubben med en vidje eller taugende. 
8. Linesætningers vestile merkes med en vidje eller taugende i :fløien 
paa endeklubben, midtilen med 2 vidjer eller taugender. Trælming 
av line skal, naar ikke særlige omstændigheter hindrer, ske fra 
bakenden. 
9. Kapning av andenmands iler eller garn, er naar ikke særlige om-
stændigheter gjør det nødvendig, paa det strengeste forbudt. 
10. Bruken av not, rtrawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
r·edskap til fangst av torsk skal være forbudt paa den opsynsdisi:riktet 
tillagte · havstrækning. 
11. · Orænsen paa havet mellem ·Hustad opsynsdistrikt og Honningso-
Aarsbogen er medet: Midten av Harstadfjeldet over K vitholmen fyr. 
Kompasstrek NVtN misv. 
12. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De, som under trækning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved at ha op et synbart 
merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit fra fangstbaaten 
at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
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Vedtægt 
om skreiÆisket i opsynsdistrikterne Bud-Bjørn.sund og Ona, der av op-· 
synet er anordnet som fællesdistrikt, fastsat av utvalgene senest 22 februar-
1915 i medhold av ·§ 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l til 15 februar kl. 8ljz moro·en b . 
» 16 - 28 (29) » » 8 
» l - 15 mars » 71j2 
» 16 - 31 » » 7 
» l april til fiskets slut kl. 6V~ morgen. 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tændes . 
I tiden fra l time efter trækningstidens ophør om aftenen til ~-~ 
time før trækningstiden om morgenen skal det være forbudt at 
opholde sig paa fangstfeltet indenfor de samme med og inden samme 
tidsrum hvori det nu er ·forbudt at ankre. Se amtmandens ankrings-
forbud av 23 februar 1909. 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saa længe paa 
grund av veirhindring, som har rammet flertallet av distriktets fiskere, skal det dog være tillatt at trække redskaper l time længer 
ut paa aiitenen end ovenfor fastsat, altsaa l time, efterat fyrene er 
tændt. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan fortsættes 
til den er tilendebragt. 
Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være 
tillatt til kl. 12 midnat. 
4. Garn skal altid, undtagen paa Landmedbakken, utsættes i retning 
mot nord. Retning mot nord skal regnes retninger mellem NNV 
og NNO. Dette gjælder vestenom medet: Helsetakselen paa Bjørn-
sund fyr. Østenom nævnte med gjælder ingen sætningsregel. 
Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i for-
enden av farkosten, nemlig et klædningss~ykke saa stort og tydelig, 
at det kan sees i fornøden avstand. Sætning av garn skaJ være 
forbudt fra 1J2 time, efterat fyrene er tændt og til trækningstiden om 
morgenen. 
5. Klubben paa garnsætninger med 2 iler, skal være merket saaledes: 
Sørilen med en gjennemgaaende nab bak spjeldet. Nordre ile med 
en nab foran spj-eldet. 
Sæ~ning med en ile skal være uten nab. Benyttes vaker med 
stang, merkes ilerne med henholdsvis et og to flag. Sætninger med 
en ile uten merke. 
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Paa djupet skal længden av garnsæfrringernes iler, fra nederste 
stor kule være mindst l 00 favne. Likesom det skal være· forbudt at 
bruke blaase paa torskegarnsiler. 
6. Linesætningers vestile skal, naar kagger benyttes, merkes · med et 
flag paa bøiens stang, østilen med 2 flag. Brukes klubber paa 
ilerne, skal vestilens endeklubber merkes med en nab foran spieldet; 
østilen merkes med nab bak spjeldet. 
7. Alle garnilers flytende vakere undtagen endeklubben skal være for-
synt med saakaldt »Sjert« av mindst 3 meter længde fæstet til Ilen. 
8. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistrikfet 
tillagte havstrækning. 
9. Orænsen paa havet mellem fællesdistriktet Bud-Bjørnsund og Ona 
paa den ene side og Hustad opsynsdistrikt paa den anden er medef 
Gjendemsfjeldet over vestligste pynt av Bud. Kompasstrek NtV 1/3 V 
misvisende. 
10. Orænsen paa havet mellem fællesdistriktet Bud-Bjørnsund--Ona 
og Ulla opsynsdistrikt er medet: Skaaraeggen paa høieste Æafjeld. 
T i 11 æ g s b e s t -em m e l s e for fiskepladsen Buabotn: 
11. T rækning av redskaper kan ikke paabegyndes før J/2 time tidligere 
end den i vedtægterne for Ona og Bjørnsund fællesdistrikt i utvalgs-
møte den 22 .februar 191 5 bestemte trækningstid. Trækning skai 
saavidt mulig foregaa fra den sydvestlige ende. Garnredskaper paa 
Buabotten skal sættes i NO.lig retning og mest mulig samtidig. 
Sætning av garn kan fra 1-15 mars ikke paabegyndes før kl. 3
1/ :! 
em. Fra 15 mars til 15 april kl. 41j2 em. og efter 15 april kl. 5:1/2 em. 
Fiskepladsen »Buabotten« begrænses ved medet Saltsteinen i 
Harøyburet og strækker sig indover til tvers av Buaodden. 
Til tegn paa naar sætning paabegyndes, skal tilsynsmændene 
heise et signalflag til, foruten det han har før - altsaa 2 flag paa 
samme line, et ovenfor det andet med passende mellemrum. 
12. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De, som under trækning av egne redskaper 1har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved ai ha op et synbart 
.merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit fra fangstbaaten at 
det kan sees i rim.elig frastand. 
Overtrædelse av denne vr.dtægt straffes med bøter. 
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Vedtægt 
om skreifisket i Ulla opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 14 februar 
1915 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
fra l til 15 februar kl. 81f2 morgen 
» 16 - .28 (29) » » 8 
» l - 15 mars » 71f2 
» 16 mars til fiskets slut kl. 7 morgen. 
2 . Trækning av redskaper skal i almindelighet ophøre til følgende tider: 
fra l .til 15 februar kl. 41j2 aften 
» 16 - 28 (29) » » 5 
» l - 15 mars » 6 
» 16 - 31 » 7 
» l - 15 april » 7Jj2 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saalænge i sjøen 
paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skal det dog være tillatt at trække en time længere ut paa 
aftenen end ovenfor fastsat. Paabegyndt trækning av sammenviklede 
garn kan fortsættes, til den er tilendebragt. 
Dagen før søn- og hellig dage skal trækn.ing av redskaper være 
ti11att indtil kl. 12 nat. 
4. Garnsætningers sørile skal merkes ved at anbringe en nab bakenfor 
pikken paa efterdalterklubben. Linesætninger skal merkes ved, at 
man paa sørilens dubbel anbringer et fl.ag paa stangen, om kagger, 
kulestaurer eller dermed likeartede vakere benyttes. Paa nørilen 
anbringes paa lignende maate 2 flag. Benyttes klubber paa lirieiler 
merkes sørilen med en nab e.a. 1f2 fot foran pikken. 
5 . Bruken av not, trawl og dermed likeartert redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistriktet 
tillagte havstrækning. 
6. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstbaater skal om mor-
genen ikke forlate sin farkos ter før den i punkt l bestemte træknings-
tid, og signal herfor er heist. 
7. fark oster skal under sætning av garn føre et merke her:paa i foren den 
av farkosten , nemlig et klædningsstykke paa en stang, saa stort og 
saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
8. Grænsen paa havet mot Ona opsynsdisrl:rikt er medet: Skaaraeggen 
paa høieste Æafjeld. 
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9. Grænsen paa havet mot fællesdistriktet Vigerø, Aalesund, Giske og 
Ulstein er medet: Hildrehesten over østpynten av Lepsøe (Fyllingen). 
Kompasstrek NV 14 N. 
10. En garnlænke av indtil 16 garn skal være belastet med en ·ilesten 
av mindst 70 kg.s veg1, og garnsætninger over 16 garn med ile-
stener av samme vegt. I iles ten ens vegt er medregnet mulig til stenen 
,henhørende kjetting. Se punkt 10 i vedtægterne for Aalesund, Vigra, 
Giske og Ulstein vedtat ogsaa av Ulla utvalg. 
11. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De, som under trækning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved art ha op et synbart 
.merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit fra fangsthaaten at 
det kan sees i rimelig frastand. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i opsynsdistrikterne Aalesund, Vigra, Giske og Ulstein, 
der av opsynet er anordnet som fællesdistrikt, ,fastsat av utvalgene senest 
3 november 1917 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l . Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før solens opgang, 
regnet efter Florø tid . 
2. Trækning av redskaper skal under hele fisket ophøre . ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid, likesaa skal sætning av garn være 
forbudt V2 time efter s.olens nedgang. 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat i sjøen saalænge 
paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skal det være tillatt ai fortsætte med trækning av saadanne 
indtil l time, efterat fyrene er tændt. 
4. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstbaater skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster, før signal for trækningen av red-
skaper er git. 
5. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i for-
enden av ·farkosten, · nemlig et klædningsstykke paa en stang, saa stort 
og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
6. Redskaperne skal merkes paa følgende maate: Et garnbruks vestre 
ende skal være merket med en saakaldt »nab« bakerst i dublet, og 
for linebruks vedkommende skal vestre ende av sært:ningen være 
merket med et flag paa bøiens stang. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei skal for hele Æisket være forbudt paa den 
Aalesund, Vigra, Giske og Ulstein opsynsdistrikter tiHagte hav-
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strækning. Likesaa er bruken av flø±egarn (garn med kagger og 
slag) forbudt paa de almindelige fiskepladser. 
8. Sætning av garn maa ikke paabegyndes .før kl. 12 middag. Utsætning 
av redskaper skal dog være tillatt tidligere søndenfor det saakaldte 
»djupet« indenfor peilingen: Røvdehornet over vestpynten av Run dø, 
kfr. dog § 25. Ved enkel korslægning av garn er kapning av anden-
mands garn forbudt. 
9. Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være tillatt 
-indtil kl. 12 nat. 
10. Opsynet bemyndiges til at træHe bestemmelse om fra og til hvilken 
tid ophold ·paa fangstfeltet skal være forbudt indenfor følgende linje: 
Svinøfyret godt ind i staalert:, (kompasstrek misv. SWtS) og østenfor 
en linje fra Erkna i Hessen (misv. SOtS) og nordenfor en linje fra 
Ulla fyr i StO 1/ 2 O (østenfor Klipsektoren paa Ulla) indtil en linje 
som utvalget for Ona-Bjørnsund maatte bestemme. 
11. a. Naar tilstrømningen til Lestabukta blir ·saa stor, at den alminde-
lige sætningsmaate medfører ulempe, kan opsynet bestemme, at 
sætning paa Lestabukta skal foregaa samtidig for alle og i luker 
(lukesætn.ing). Lukesætningsfeltet besluttedes delt i to og begræn-
s·es av følgende linjer: 
Søndre lukefelt: 
Paa sydvestre side efter medet Flesjehammeren til Lestaryggen 
og i en længde fra Læstaskjæret og til medet E rkna fyr paa vestre 
kant av Rauden. 
Paa NW-siden begrænses feltet av linjen Erkna fyr paa vestre 
karut av Rauden, efter kompasstreket misv. NO til N til nordre 
kant av Lyren, hvor opsynet foranstalter forankret en merkebøie. 
Feltets NO-side gaar fra denne bøie i sydøstlig retning 
parallelt med feltets sydvestre beskrevne linje til et punkt længst 
øst paa lukefeltet, hvor der ogsaa forankres en merkebø.ie, og 
om det findes nødvendig enten en tredje bøie paa linjen eller et 
merke i land. 
Det nordlige felt 
begrænses mot syd til det sydlige lukefelts beskrevne NO-grænse 
(linje). Mot vest gaar det nordlige felt til en linje trukket efter 
medet Øierenden jevnt med vestre kant av Rauden, og saa langt 
sydover til man faar retningsbøien som staar i nordre kant av 
Lyren ret over den overet længer øst &taaende retningsbøie. 
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Sætningen foregaar samtidig i begge luker. I den sydlige 
foregaar sætningen fra den sydvestlige linje i nordostlig retning 
og i den nordlige luke fra vestre linje i sydostlig retning. 
b. Sætning skal begynde til følgende tider: l februar kl. 3ljz eftm. 
Fra l mars til fiskets slut kl. 4 efrtm. 
c. Alle som vil sætte i den sydlige luke skal indfinde sig mindst et 
kvarter før sætningstiden og straks ordne sig paa linjen Flesje-
hammeren til" Leståryggen. 
d. Alle som vil sætte i den nordlige luke skal indfinde sig mindst 
et kvarter før sætningstiden og straks ordne sig paa linjen Øia-
renden jevnt med vestre kant av Rauden. De baater som kommer 
til at sætte i f.elternes ytterkanter maa sætte i den for vedk. linje 
angivne retning . ... 
e. Alle baater skal holde sig paa samme linje og i samme avstand 
og med m o der at fart. Særtning .paa lukefeltet efter at luke-
.sætningen er færdig, eller in d træ n g n ing i luken efter sæt-
ningstdd (sætning er begyndt) er forbudt. 
f. Naar lukesætningen er tilendebragt har enhver snarest mulig 
at fjerne sig fra fangstfeltet (lukefeltei). Ophold (stans) paa luke-
feltet en time efter sætningstid er forbudt. 
g. Sætning paa føtter j , lukefeltet er forbudt. 
:h. Trækning skal i det sydlige felt altid begynde fra den NO-ligste 
ende (sidst satte ende) . 
Naar uveir hindrer eller vanskeLiggjør trækning paa luke-
felterne, vil der paa signalmasten paa A.Jnes bli heist et signal, 
flag eller k.ule. Al trækning den dag skal da være ·forbudt. Dog 
skal der dagen før søn- og he11igdage være adgang til at begynde 
;trækning kl. 12 middag, naar veiret i løpet av fo rmiddagen har 
bedret sig og der v·ed signal fra Alnes er git tilladelse hertil. 
Kulen eller flaget paa Alnes vil da være nedhalet ha kl. 11 form. 
som tegn paa at trækning den dag kan begynde kl. 12 middag. 
i. Redskaper staaende i lukerne, som paa gnund av uveir har maattet 
staa mindst 2 døgn kan bli trækt den 3dje dag eller følgende 
dage, senest inden kl. 12 middag om de som har med uveirssig-
nalet paa Alnes finder veirert slik at rtrækning den dag kan g aa 
an, hv1ilket blir at signalisere paa samme maate som beskrevet i 
vedtægternes punkt h. 
j. Fra Lesten og vestover langs Breisunddjupet, til medet Skor-
pen i Skaret og saa langt nord som til en linje Fausken-Kals-
boen Breifluda, skal al utsærtning av garn foregaa kun i NNO-lig 
retning eller moisat om strømforholdene absolut g jør det 
nødvendig. 
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Denne sættebestemmelse gjælder selvfølgelig utenfor lukefeltet. 
Disse vedtægter trær ikraH fra kl. 12 middag den 15 mars 
1920. 
12. Grænsen paa havet m·ellem fællesdistrikitet Aalesund, Vigra, Giske 
og Ulstein paa den ene side og opsynsdistriktet Herø paa den anden 
bestemmes ved medet Røvdehornet over vestpynten av Rundø. Kom-
passtrek misv. N 1!2 V. 
13. Grænsen paa havet mellem fællesdistdktet Aalesund, Vigra, Giske, 
Ulstein og Ulla opsynsdistrikt bestemmes ved medet Hildrehesten 
over østpynten av Lepsø (Fyllingen) kompasstrek NV 1,4 N. 
14. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De, som under trækning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved a1: ha op et synbart 
merke eller flag paa saa høi stang eller saa høi.t fra fangstbaaten at 
det kan sees i rimelig frastand. 
Overtrædelse av denne vedtægt sti·affes med bøter. 
Vedtægt 
.om skreifisket i Borgund opsynsdistdkt, fastsat av utvalget senest 28 april 
1917 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907 med et av utvalget enstem-
mig vedtat .tillæg i møte den l mars 1919. 
l. Borgund opsynsdistrikt omfatter Aspevaagen samt hele Borgund-
fjorden fra Spjelkavik og vestover til medet : M.asdalskl øven til vestre 
kant av Sul øen til Godø samt en linje fra Tueneset til Strandkleven : 
Dis:trjktet inddeles saaledes: 
a. Østre kreds vestover til en linje trukket fra Vaagsnesset til vestre 
ende av Tyveho1men (Tjuvholmen). 
b. Søndre kreds s.tøter i øst tiJ østre kreds og i vest til medet: 
· Aalesundsakselen paa Slinningsnesset og i nord til medet: 
Rølandstuens nordre kant vel ind til Lerstadnakkens nordre kant. 
c. Nordre kreds omfatter Aspevaagen og »Grynaa« syd til søndre 
kreds, dog saaledes, at nordre har søndre kant av Rølandstuen 
indtil nordre kant av Lerstadnakken. ,, 
d. Vestre kreds, resten av opsynsdisrl:riktet, altsaa Hessefjorden og 
vestover til ovenfor i punkt l · nævnte med. 
2. Sætning av redskaper skal paabegyndes til følgende tider: 
Fra l til 15 .februar kl. 3 ~/~ eftm. 
» 16 - 28 (29) » » 4 
» l - 15 mars » 4lj2 
» 16 - 31 » 5lj2 
» l april til fiskets slut kl. 61!2 eftm. 
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Den første sætning av garn om eftermiddagen - hovedsætnin-
gen - paabegyndes samtidig til de ·ovenfor nævnte klokkeslei: og 
foregaar i luker - lukesætning. 
I samtlige kredse sættes garnene fra syd mot nord. 
ljz time efterat utsætlllingen av lste sætning er paabegyndt skal 
utsætning av anden sætning paabegyndes. Dog skal opsynet ha 
myndighet til at uts~tte tiden mellem lste og 2den sætning l kvarter, 
naar det findes nØ~~venuig. Anden sætning foregaar likeledes som 
lukesætning. Med lukesætning i denne vedtæg± ·fors·taaes sætning, 
der foregaar med en avstand av ikke over 3 aarelængder mellem de 
sættende baater. 
Før lukesæining paabegyndes, skal alle baater i samme kreds 
lægge sig paa en og samme Linje og sætningen skal for alle fartøier 
i luken foregaa saavidt mulig med samme fart. Efterat en ·lukesæt-
ning er tilendebragt maa paa samme fel.t ingen ny utsætning finde 
sted, selvom der skulde være nogen større avstand end 3 aarelængder 
mellem sætningerne. Fra et fartøi maa der kun utsættes l sætning 
ad gangen. 
Linesretning, der skal foregaa i retningen ve'>t og øst, kan ikke 
paabegyndes før en halv tlime senere end ovenfor er bestemt for 
utsætning av garn. 
Senest 2 timer efter oven·for nævnte klokkeslet for utsætning av 
garn skal samtl·ige fiskere være fjernet fra fangstfeltet. 
Anm. l. Alle, som vil sætte garn om natten, efter søn- og 
helligdage, skal begynde sæ.tningen kl. 12 midnat og al sætning skal 
være forbudt efrl:er kl. l fm. Alle farkoster; som sætter om natten, 
skal vise et hvidt lys under sætningen. 
Anm. 2. Ved saa stor tilstrømning av fiskere i fjorden, at ved-
tægternes bestemmelse om sætning ikke kan praktiseres, kan opsyns-
chefen bestemme, at kun en sætning pr. farkost ska.J ti11ates. Fra 
samme tid strækker søndre kreds sig ikke 1ænger vestover end til 
linjen: Tyskholmnumpa og til Lillegaasa, idet man da i nordre kre ds 
kan begynde sætningen sør ved holmerne. Disse bestemmelser kan 
træde ikraft for en kreds eller flere efter opsynets nærmere bestem-
melse. Sætning .i en luke i samme retning kan da fortsætte saalangt 
man ønsker. Efterat .Jukesætningen er færdig har alle snarest mulig 
og senest l time efter sætningens begyndelse at fjerne sig fra fangst-
feltet. Forøvrig plig,ter enhver at efterkomme de ordrer, SQm gives . 
av opsynet med hensyn til sætningsmaaten. 
3. Træ~ning av garn er tillatt fra følgende t.ider: 
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Fra l til 15 februar kl. 8ljz morgen 
» 16 28 (29) » » 8 
» l - 15 mars » 7ljz 
» 16 - 31 » 7 
» l april til fiskets slut kl. 6ljz morgen. 
Træknig av line kan paabegyndes 1;2 time før trækning av garn. 
Trækning av garn skal, naar veire,t. ikke hindrer, foregaa fra 
samme kant som utsætning fandt sted og saaledes, at den, der har 
sa•t garn baade i l. og 2. lukesætning, ikke ·ska·l paabegynde træk-
ning av sin anden sætning, før første trækning er trukket. Træknin-
gen skal foregaa med samine antal farkoster som deltok i sætningen. 
Al trækning av redskaper skal ophøre til de tider, som ovenfor 
er bestemt for begyndelse av garnsæinig - se § 2. Trækning av 
garn natten før søn- og helligdag er forbudt efter kl. 8 aft~n. 
4. Hvert garn belastes fuldt forsvarlig i forhold til redskapets beskaf-
fenhet, og alle sætninger skal være forsynt med 2 iler. Bruken av 
fl y:tegarn er forbudt. 
Sørilen i østre, nordre og vestre kreds og nØl-ilen i søndre kreds 
skal være merlce:t ved, at der anbringes en nab bakenfor pikken paa 
endeklubben. Brukes kagger paa nævnte iler merkes den med fla g 
paa synlig maarte. 
Korte prøvesætninger skal det være hllatt at utsætte utenfor 
lukesætningers felt. 
5. Med hensyn til ·fiske med snøre og pilk bestemmes: 
Fiske med snøre og pirlk - dypsagn - er kun tillat•t om dagen, 
nemlig .fra den tid, da trækningen av staaende redskaper ifølge § 3 
begynder· om morgenen, o.g til den tid sætningen ifølge § 2 begyn-
der ·om eftermiddagen. 
I samme tid skal det være tillatt at bruke dagline, dog saaledes, 
at linerne skal være trukket hel~ op, naar Urtsætning av garn er tillatt. 
6. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt dri.vende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistriktet 
tillagte fjordstrækning. 
'7. Desuten omfatter Borgunds opsyns.distrikt ogsaa sydsiden av Suløen 
fra Eltran og indover til Klin~bergshammeren indenfor Emblem i 
en avstand fra Sulølandet indtil 100 favners dyp. 
a. Al sætning her skal foregaa tvers ut fra land. Al sætning langs 
med land er saaledes forbudt. 
b. Trækning om morgenen skal begynde til de samme tider og 
ophold paa fangstfeltet skal være forbudt mellem de samme klok-
keslet som i Borgundfjorden. 
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c. Indenfor Solevaagsklubben gjælder følgende regler: Al trækning 
skal op.høre kt 12 middag og fø r kl. 12 middag er al sætning 
forbudt. Alle sætninger her skal være forsynt med 2 iler. 
Denne vedtægt træder ikraft enten .for hver enkelt kreds eller for 
det hele opsynsdistrikt samtidig efter opsynets nærmere bestemmelse, 
dog tidligst 2 dage ef,ter.at den er bekjendtgjort paa behørig maate· 
paa vedkommende steder. 
Overtrædelse av dehne vedtægt straffes med bøter . 
Vedtægt 
om skreifisket i Herø opsynsdistrikt) fastsa.t av utvalget senest 17 mars 
1915 i medhold av lov av l juli 1907, § 16. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før ~~2 time 'før solens 
opgang, regnet efter Florø ti.d. 
2. Trækning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid. Særtning av garn skal likesaa ophøre 
1!2 time .efter solens nedgang. 
3. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstdoryer skal om morge-
nen ikke forlate sine farkoster, før signal for trækning av redskaper 
er git. 
4. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i for-
enden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, saa 
stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn- og linebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en nab 
bakerst i endeklubben. BFukes kagger paa liner, merkes vestilen 
med f.lag paa bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endevakeren, ·skal være for-
synt med en saakaldt sjent av mindst 4 meters (2 favner) længde· 
fæstet til ilen. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei ska<! være forbudt paa den opsynsdistrikterne 
Herø og Sande tillagte havstrækning. 
8. Dagen før søn- og heUigdage skal trækning av redskaper være ti11att 
til kl. 12 nat. 
9. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan fortsættes til den 
er tilendebragt. Ved enkel korslægning av garn eller iler er kapning 
av andenmands garn eller ile forbudt. 
10. Havgrænsen mot Sande opsynsdistr.ikt er medet: Hidsnesfyret paa 
Svartskjæret (søndenfor Skorpen). 
11. De, som under trækning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal hlkjendegi dette ved at ha op et synbart 
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merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit fra fangstbaaten at 
det kan sees i rimelig frastand. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med · ·bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Sande opsynsdistrikt, fastsat ,rY utvalget senest 28 mars 
191 6 i medhold av lov av l juli 1907, § 16. 
l. Trækning av redskaper skal .ikke paabegyndes før ved solens opgang, 
regnet efter Florø tid. a 
2. Trækning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid. Sætning av garn er likeledes for-
budt fra 1J2 time efter solens nedgang til trækningstidens begyndelse 
om morgenen. 
3. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fa ngstdoryer skal om morge-
nen ikke for·late sine farkoster før signal for trækning av redskaper 
er git. 
4. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i for-
enden av .farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, saa 
stort og tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn og linebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en nab 
bakerst i endeklubben. Brukes kagger paa liner, merkes vestilen 
med flag paa bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere undtagen endevakeren, skal være for-
synt med en saaka1dt sjert av mindst 4 meters længde (2 favner) fæstet 
til ilen. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap til .fangst av skrei 
skal være fo r-budt. Derimot er flytegarn (garn med kagger og slag} 
samt garn paa føtter tiHatt. 
Forandringen traadte ikraft fra l mars 1919. 
8. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan fortsæ.ttes , til den 
er tilendebragt. Ved enkel korslægning av garn og ile er kapning 
av andenmands garn eller ile forbudt. 
9. Havgrænsen mot Nordre Bergenhus amt utenfor skjærgaarden er 
medet Simonnæs (østpynten av Kvamsø) fri av Bas,tenes (sydvest-
pynten av Kvamsø). Kompasstrek NV misv. Indenfor skjærgaarden 
er grænsen medet Bruna over østpynten av Rev-iholmen~ kompasstrek 
NNV m.isv., til denne linje skjærer medet Dolstenen klar Ristø. 
Kompasstrek VSV mi·sv. Grænsen mot Herø opsynsdistrikt er medet 
Hidsnesfyret paa Svantskjæret, (søndenfor Skorpen). I Vanelvs-
fjorden østenfor linjen fra Bruna hl Aahjem, skal det være forbudt at 
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opholde sig paa fangstfeltet om natten i tiden fra kl. 8 aften til 1/2 
time før trækningstidens begyndelse om morgenen. 
10. De, som under trækning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal 1tilkjendegi dette ved at ha op et synbart 
merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit fra fangstbaaten 
at det kan sees i .rimelig frastand. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Ørskog opsynsdistrikt, fastsat av utvalget 18 mars 1917 
i medhold av §· 16 i lov av l juli 1907. 
l. Ørskog opsynsdistrikt omfatter Ørskogviken fra Gausnes til T øssenes. 
2. Sætning av garn skal paabegyndes til følgende tider: 
Fra l hl 15 mars kl. 4 eftermiddag. 
» 16 mars til fiskets slut kl. 5 eftermiddag. 
Den første sætning av garn om eftermiddagen paabegyndes sam-
tidig til de ovenfor nævnte klokkeslet og foregaar i luker - luke-
sætning. 
Med lukesætning i denne vedtægt forstaaes sætning der foregaar 
med en avstand av ikke over 3 aarelængder mellem sætningerne. 
før lukesætning paabegyndes, skal alle baater i samme ·luke lægge 
sig paa en og samme linje og sætningen skal for alle fart øier i 
iuken foregaa saavidt mulig med samme fart. Efterat en lukesæ~tning 
er tilendebragt maa paa samme felt ingen ny utsætning av garn 
finde s~ ed, selvom der skulde være nogen større avstand end 3 aare-
længder mellem sætningerne. 
3. lste sæining skal foregaa som lukesætning sydover fra nordre land 
paa strækningen ha amt6kolen og utover. 2den sæ~tning skal paa-
begyndes 1/2 time eiterat første sætning er paabegyndt. 2den sætning 
foregaar likesaa som lukesætning fra nordre land og sydover, vest-
over, lste sætnings lukefelt. 3dje sætning, ogsaa lukesætning, skal 
paabegyndes 1/2 time efterat anden ·sætning er paabegyndt. 3dje 
sætning foregaar fra indre kant av lste lukesætning og østover. 
I lste lukesætning skal der brukes mindst 4 garn (hvis vedkom-
mende baat har saa .mange), -i 2den og 3dje ·lukesætriing mindst 3 
garn. Dog kan 2 garnsætninger benyttes vestenfor Nybø. Utenom 
lukesætningernes feM er det tillatt at bruke korte sætn.inger (ikke 
over 2 garn) efterat al lukesætning er tilendebragt. 
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4. Sætningerne i lste og 2den lukesætning skal være forsynt med 2 
iler. Ytters,te ile paa sætningerne i lste og 3dje lukesætning skal 
være merket med en nab. 
5. Trækning av garn er tillatt: 
Fra l mars til 15 mars kl. 71j2 form. 
» 16 - fiskets slut » 61/2 
Trækningen skal, naar veiret ikke hindrer, foregaa fra samme 
kant som utsætning fandt sted og såa.Iedes at den, der har sat garn 
i Here lukesætninger, skal begynde med at trække den sætning han 
førs,t satte. 1 
6. Fiske med snøre og pilk er tillatt fra den tid trækningen begynder 
· om morgenen til den tid sætningen begynder om eftermiddagen. 
Landnot tillatt at bruke efterat 3dje lukesætning er optrukket om 
morgenen til 1J2 time før sætningen begynder om eftermiddagen. Til 
den sidstnævnte tid skal aUe nøter være optat av sjøen. Not er 
. ikke tillatt at bruke, før alle garn er optat av sjøen. Bruken av 
snurpenot, synkenot og trawl er forbudt. 
7. Fra kl. 8 aften til en halv time før trækningens begyndelse om morge-
nen skal alle være fjernet fra fangstfeltet. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Vanelvsfjorden, fastsat av utvalget 12 februar 1916 i med-
hold av § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning om morgenen skal ikke begynde før :Y2 time før solens 
opgang. 
2. Al trækning skal være slut .inden kl. l ef,termiddag. Dog er· trækning 
tillatt om eftermiddagen, naar ,,.eiret om formiddagen har hindret 
trækningen for flertallet av fiskerne . 
3. Al sætning av garn skal foregaa tvers ut fra land mot syd eller nord, 
undtagen fra strækningen Slagnes til Aahjem, hvor den skal foregaa 
ut fra land ves.tover. 
4. Sætning av garn skal ikke paabegyndes før kl. 4 em. til og med 
15 mars og fra den tid til fiskets .slut kl. 5 eftm. 
5. Fra ·kl. 8 aften til ljz time før -trækningstidens begyndelse om morge_:: 
nen er det forbudt at opholde sig paa fangstfeltet. 
6. .Bruken av not og trawl er forbudt. . 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
7 
In dberetning om torskefiskeri erne i Sogn og Fjordane 1!:122. 
Av opsynschef D. Brun. 
Opsynet c:ati:es i virksomhet l februa-r. Som til~ chef i distriktet 
ansaa jeg det paakrævet at alle opsynsbetjenter sammenkaldtes til et møte 
i Florø l f1ebruar til konferanse om ordnin~en av opsynet under 
. anstundend:e fiske samt mulige forandringer i ved~æ:g~erne, som hvert 
aar gjennemgaet>es av die respektive utvalg. 
Saadanne utvalgsmøter blev dereHer avholdt i Maaløy den 14 febr. 
Førc:t et fællesmøte av utvalgene for KalvaCJJg, Bremang•erpoUen og . 
Vaa:gsvaags distrikter, hvori enst. utlag.d'es det saakaldte fæUeg,hav med 
egne vedtægter. FæUeshavet bes.ta•ar av endel av hvert av disse 3 di-
strikters tidligere havomraade. 
Der.næst avholdtes samme dag ·møter i de særskilte utvalg til gjen-
nemgaaelse av vedkommende distr.ikters vedtægi:er. 
Til at overvære og :paahøre fo['lhandling:ern.e i disse møter ansaa 
jeg det av · stor betydning at opsynsbetj.enterne i d:is.s.e 3 distrikter var 
tilstede, for at gjøre si·g kjendt med utvalgenes opfatninger og forsta•aelse 
av ·de forskjellig1e vedtæg1:sbestemmelser, samt dernæst at ·meddle.le utval-
gene m:ulige veiledende o.plysninger paa grundlag av tidligere aars erfa-
ring,er. Ops~nslbetjenterne i Kalvaag, Bremang~er;poHoo og Vaa.gsvaag 
samt opsynshetj1enten paa opsynbaaten »Firda« b.lev derfor indkald~ og 
var ti.lc:tede paa disse møter. 
Da der i fæUesutvalget paa MaaJøy var gaat ut fra feilagtig.e for-
utsætninger m. h. til virkningerne av den k:g11. resoJution av 27 februar 
1914 for Kalvaag og Vaag:svaags distrikter paa det utlagte fæUeshav, 
der for endel ogsaa .er ut.lagt fra Bneman:gerpollens d~strikt, hvor kgl. 
resolution av s. d. punkt Ill fremdeles er .gjældende, blev nyt mø.te i · 
fællesutvalget paakræViet. 
Saadant ITIJ0te blev avho1d~ i Kalvaag~ 21 februar. Og~.aa til det 
·møte blev opsynsbetj;entene fra V·edkommenJde 3 distrikter ·samt betjenten 
paa cYps.ynsbaaten »Firda«, av .samme grund som allerede tidligere nævnt, 
indkaldt. 
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Paa dette uivalg-rrmøte bl·ev der 1ned tilstrækkelig flertal enighet 
Dm at g jøre resolutionens punkt I og Il gjældiende for hele fælleshavet" 
hvorom andragende straks blev indsendt gjennem hr. fylkesmanden i 
Sogn og Fjordane. 
Naget nævneværdig fiske begyndte først i sidste halvdel av februar. 
Fra begyndelsen av mars maa fisket siges at være meget godt hele maa-
neden ut. Bedst var det uken fra 18 til 24 med vel l Y4 million. Fra 
begyndelsen av april begyndte fisket at ta betydelig av, og ved paaske-
ukens begyndelse, . 9 april, v~u det slut overalt. 
For hele fylket deltok i fisket 952 motorbaater, 670 robaater, 35 
landkjøpere, 17 kj øpefartøier, 49 trandamperier, 10 seilere med ferskfisk, 
40 logifartøier med tilsammen 7537 mand. 
For Bue l andet, Ask v o 11 og Su len blev fisket ganske 
mislykket, saavel for sild som torskefiskets vedkommende. Deltagelsen 
i slutten av mars utgjorde: 17 notbruk, 12 garnlag, 7 seilere og 5 
landkjøpere med 137 mand. Ialt opfiskedes 5500 torsk og 12 000 sei. 
I K i n n o g B a t a l d e n s d i s t r i k t var torskefisket endel 
bedre) men foregik væsentlig paa de ytre fiskegrunder. Paa de indre 
fangstfelter ved Tansøen og Flokenes blev fisket nærmest mislykket. 
Deltagelsen i saavel torske- som sildefisket var 14 notbruk, 96 
garnlag, 5 seilere, 15 ·landkjøpere, 4 trandamperier med ialt 676 mand. 
Det opfiskede kvantum utgjør 112 500 torsk og 58 200 sei, samt en del 
sild, hvorom egen beretning. 
For Ka l va a g s distrikt blev torskefisket meget godt. Det 
opfiskede kvantum utgjør ca. l 465 000, men som for størstedelen er 
opfisket i Bremangerpollen. 
I Frøisjøen ved Orundene og Minne var fisket nogenlunde jevnt 
og bra, men ikke rikt, hele mars. Paa alle 3 Oulefjorde i den indre del 
av distriktet forekom en kortere tid meget godt torskefiske, hovedsagelig 
av hjemmefolk. Tilstrømningen av fremmede fiskere blev dog tilslut saa 
stor at fisket blev helt ødelagt. Der er med god grund klaget over 
forlitet opsyn. De 2 opsynsbaater som stod til opsynets disposition hadde 
nemlig mere end fuld hyre paa Bremangerpollen og havet. 
Belægget utgjorde i Kalvaag 388 motorbaater, 99 ryk- og smaa-
garnsbaater, l O Iandkjøpere, 12 kjøpefartøier og 16 trandamperier med 
tilsammen 3073 mand. 
I B r e m a n g e r p o I l e n s d i s t r i k t maa torskefisket ansees 
meget rikt og ansamlingen av fremmede fiskere overvældende stor i for-
hold til dets sterkt begræn.sede fan gstfelt. Foruten fylkets eget belæg av 
fiskere utgjorde tilstrømningen fra nabofylkerne Hordaland og Møre 
flere hundrede farkoster som alle skulde delta i fisket paa Bremanger-
pollen. Da der her paa langt nær ikke fandtes tilstrækkelig havneomraade 
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tok fiskerne vekslende ophold i de omligg-~f1de distrikter, Kalva.:rg ~g 
Vaagsvaag, men drev sit fiske allikevel paa Bremangerpollen. 
Fiskepartiet som er omsat og saltet i Bremau.gerpollen ca. l 537 000', 
kan kun regnes som en mindre del av det opfiskede lcvanfum paa dette 
fangstfelt. 
De i distriktet stationerte deltagere utgjør 156 moi:orbaater, 307 ry~c­
-og smaagarnsbaater, 5 kjøpefartøier, 6 seilere og 2 landkjøpere, 7 tran-
damperier samt 40 logifartøier med 1600 mand. De fremmede fiske-
farkoster opankret sig hovedsagelig paa Rylandspollen. 
P a a f æ 11 es havet - vestenfor linjen mellem Oldervæggen -
Mulen - der iaar hadde sine egne vedtægter, var fisket derimot ikke 
særlig stort. Der blev gjort enkelte rike fangster, men fisket var meget 
ujevnt Det saa ut som fisken her gik meget dottevis og helst søkte 
ind paa Bremangerpollen. Utenfor hadde den vanskelig for at sf:ø sig 
rolig ved bunden. Dette tilskriver man sild som fisken gik i. Det var 
nemlig ikke sjelden at der blev fanget sild som hadde fæstet sig i forske-
garnene, likesom der i længere tid fremover forekom ganske fersk sild 
i fisken. 
Ti l V a a g sva a g s distrikt ilandbragtes ca. l 0007 000 torsk. 
Belægget var her 259 motorbaater, 133 robaater, 22 trandamperier, 13 
J.andkjøpere og 4 ferskfiskseilere, tilsammen 1728 mand. 
Fisket var godt, men ujevnt og vekslende fra dag til dag for de 
forskjellige fangstfelter. Paa distriktets indre fangstfelter: Bjartne, Rug-
sund og Leirgulen forekom enkelte dage godt fiske. Hjemmefis:kerne 
gjorde saaledes tildels et meget tilfredsstillende fiske. · Ogsaa her !da-
gedes med grund over at opsynet kunde være forlitet tilstede. En tredje 
opsynsbaat er saaledes nødvendig og paakrævet for de indre fangstfelter. 
I Raudebergs d is tri k t har fisket været nogenlunde jevnt 
og godt hele fisketiden. 
Der er opfisket ca. 326 500 torsk med et nogenlunde jevnt belæg 
av 42 motorbaater og 20 robaater med ialt 290 manc1. · 
Fisket maa saaledes ansees som meget tilfredsstillende. Fremmede 
fiskere kan og vil nødig delta i fisket paa felterne inden dette distrikt, 
dels fordi fangstfelterne ligger meget utsatte for paakjending av storm 
og sjøgang, dels og kanske mest av den grund at havbunden her er 
meget ujevn og fiskegrundene som følge derav meget" knappe. Det siges 
derfor at fisket paa disse fangstfelter kun kan drives .av lokalkjiendie 
folk med nogerl fordel. Det gode utbytte iaar maa for en væsentlig de] 
tilskrives de udmerkede veirforhold omtrent hele sæsongen. 
I S e l j e d i s t r i k t er kun opfisket 165 000 torsk, som for dette 
distrikts vedkommende maa siges at være meget litet. 
· En stor del av dette kvantum er · opfisket i andre distrikter. 
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Deltagelsen for distriktet er 80 motorbaater, 81 robaater med til-
sammen 600 mand. 
V 'e i r for h ol d e .ne har hele fisketiden været u~~edvanlig gode. 
Bare no gen enkelte st01mndag,e er forekommet. Som føl>g'e herav f.indes 
om~rent ingen overstaaen. eller sjøs,ta:aen fisk i no1g1e:t a,v die for:s.kjd-
lig·e c:h~,tr ikter. Fislæn har iaar været u~Jedvanlig stor, fyldig og fet. 
Saltfiskvegt·en d:reier sig saal·edes omkring 2, l kg. pr. stk. Hov:ed-
sag~elig1 er det iaar kun garnfisk, fangie1: væsenrtlig , som allerede næ':1nt 
pa a fløitegarn i samtli~e distrikter . F i.sk,en har nemEg OIV·eraH iaar nød,ig 
roet eUer støet s1ig v;ed bunden. 
Ut paa da,gen den l O mars røk det 0 1p m!ed storm fr a syd m~ed s,:ne-
iling1er. Herunder forlist e en mo~orbaat fra Ha.mmerseth v-ed Ytreøen? 
hvor den sank o g en av man dskapets 5 mand kom bort. De øvrige 4: 
blev d erimot bjerg.et. 
Den 7 apr il blev en S1maabaat med 2 man!d unde'l.- linetr.ækn ing 
like norden~ot' Kraakeneset i Nord-Vaagsøy i g:anske p ent v-eir fyld t av 
en strømsjø. B.aaten g ik iller.e g'ang~e rundrt:. Den ene av m.and!skapet 
blev bj.erget, mens den andre, ·en u;g1ift mand, Sigurd Sandivik, 25 a.ar 
gammel kom hort. Ellers er in:gen ulykke-r fo rekormnet i sæsongen, 
under fiskedriften . 
Iaar har undert,egne.de fungenet sorm orps,ynsche[ m-ed de av fylkes-
manden :i Sogn og Fjordane ansatte betjentfier, iflg . bekjend~gjøre~.s~e a·v 
4 januar d. a. , dqg med ormbytning a·v betjenterne i 2 distrikt·er ::: ollTI 
er godkendt av fylkesmanden. 
Opsynsarbeidet har ar.tet sig som almindet.ig, omend m~ed meg~·n 
travelhet paa g rund av den store almue, det stadige gode veir og derav 
følgende dagH~e fiske. 
Med departementets tilladelse har som tidlig,ere nævnt iaar 2 mo-
torbaater været beskjæftiget i opsynsvæsenets tjeneste. Den ene, en større 
sjøgaaende baat med hr. opsynsbetjent Takle som første mancl. Denne 
har som seilende opsyn Jørt kontrol med fiskeralmuen paa de forskjelljge 
fangstfelter ute paa havet og i Bremangerpollens ytre sætterier. 
Den andre, en mindre motorbaat med 2 mand, som det var forutset 
skulde t}enestgjøre som .ekspresbaat ·for opsynschefen og betjenterne, hvor 
det viste sig mest paakrævet, ha r dog hovedsagelig været stationeret 
paa Bremangerpollen. 
Som tidligere fremholdt var ansamlingen her størst, hvad der ogsaa 
ganske straks gjorde baatens stadige tilstedevær i aller høieste grad 
paakrævet. Under endel av bedste ~.fisketiden blev det endog nødvendig 
at øke personalet med en midlertidig opsynsbetjent, hr. Andr. Sæther 
fra Valderø, hvem opsynschefen i Møre paa henvendelse overlot -for en 
kortere tid. 
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Naar det ansaaes forsvarlig at forlate Bremangerpollen og havet 
utenfor gjorde den største av baatene en og anden pratruljetur til fangst-
felterne i de indre distrikter, m·en hertil gaves saa altfor faa anlednin-
ger. Ogsaa herover er der hørt sterke og berettigede klagemaal fra 
fiskernes side. En tredje baat er av hensyn hertil endnu sterkere paa-
krævet og bør om fisket maatte arte sig paa samme maate senere som 
iaar skaffes. 
At de 2 baater iaar har .gjort stor og værdituld nytte til forebyggelse 
av redskapernes ødelæggelse, saavelsom til ordenens opretholdelse er ikke 
underkastet tvil. H er om vidner ikke mindst . fiskeralmuens enstemmige 
dom i saa 'henseende. 
Tilsynsinstitutionen vil her aldrig kunne virke helt tilfredsstillende. 
Anderledes stiller det sig hvor det kun gjælder hvad jeg vil kalde nor-
malt belæg av distrikternes egne hskere. Som forholdene iaar har artet 
sig, og hvad jeg har erfaret ogsaa de sidst foregaaende aar -- har 
deltagelsen utgjort meget mere fra andre fylker. Under saadanne om-
stændigheter er det en selvfølge at der stilles flere og større berettigede 
krav til opsynsvæsenet, men som dette kun kan tilfredsstille ved at de 
fornødne midler hertil stilles til raadighet. 
I justisprotokollen er registreret 130 saker. iDerav er i bøteproto-
kollen inclført 69 vedtagne og betalte b øter med et .samlet beløp av 
kr. l 245 .00 til statskassen. 
Bøterne er ilagt hovedsagelig for overtrædelse av de forskjellig~ 
vedtægters bestemmelser om fortidlig og forsent ophold paa fa ngst-
felterne og sætterierne. 
I 23 saker er uttat tiltalebeslutninger og stevninger. Av disse er 
imidlertid kun 11 paadømt i meddomsretten med det resultat at samt-
llge er idømt bøter med omkostninger. De øvrige 12 har vedtat og betalt 
de .forelagte bøter ·før r·etsmøterne. 
Som det av vedlagte 6 vedtægter vil sees har Raudeberg, Vaagsvaag, 
Bremangerpollen, Kalvaag og Kinns distrikter, samt Kalvaag, Brem-
angerpollen, og Vaagsvaags distrikter for .fælleshavets vedkommende, iaar 
paalagt sine tilsynsmænd at Æøre tidssignal for ophold paa sætterierne 
og arbeide paa havet. 
Efter departementets anmodning blev tilsynsmændene i samtlige di-
strikter foreholdt sine pligter og paalagt i størst mulig utstrækning at 
efterkomme disse. Resultatet herav har synlig virket i den forønskede 
retning om·end ikke i ønskelig grad. jeg har dog grund til at tro at 
fonholdet hermed yderligere vil kunne bedres noget -efterhvert som den 
rigtige forstaaelse av nytten vokser. 
Paa Flisterpollen i Raudebergs-distrikt foreligger et ganske eiendom-
rn.elig og høist ~utilhedsstillende forhold om retten til at drive fiske inden-
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for en nærmere bestemt grænselinje tvers over pollen. Efter hvad jeg 
hittil har kunnet bringe paa det rene paaberoper opsidderne sig med 
hjemmel av flere aarhundrede gamle dokumenter, hvor.iblandt senest en 
overretsdom av 1812, at være ,eneberettiget til ethvert fiske indenfor 
denne linje. Fiskere fra de omliggende gaarde og fra andre distrikter 
vil ikke respektere den saaledes paaberopte ret og sætter sine .fangst-
redskaper indenfor linjen. Naar saa sker trækker opsidderne i Flister 
redskaperne op og lægger disse paa land. Det skaper stadig store stridig-
heter og forviklinger med anmeldelser tilfølge. 
Opsynet staar paa sin side usikker om i hvilken utstrækning disse 
gamle dokumenter kan eller bør tillægges betydning og kan som følge 
derav ikke optiæ med den fornødne autoritet. 
I dette dunkle og tvilsomme forhold der har eksisteret i længere tid 
bør der nu saavidt mulig bringes klarhet ved hjælp av det offentlige. 
Opsynets personale har arbeidet til min fulde tilfredshet. 
Opsynet blev hævet 29 april. 
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Vedtægter 
for Bremangerpollens opsynsdistrikt, fastsat av utvalget i møte 
den 12 februar 1922. 
l. Paa fiskehavet inden opsynsdistriktet maa sætning og trækning 
av-redskaper ikke paabegyndes før 1/3 time før solopgang og skal være 
avsluttet inden solnedgang regnet efter Bergens tid. 
2. Paa fiskehavet inden opsynsdistriktet maa ingen la sig finde pa.a 
sætterierne i tidsrummet fra solnedgang til 1/z time før solopgang. Ut-
rorstiden angives ved heisning av rød lanterne paa Løviknæs, Torvanger 
og Grotle. lndrorstiden angives ved heisning av rød lanterne paa 
Torvanger og Grotle. Indrorssigrral heises lj 2 time før indrorstidens 
indtræden og fjernes efter 1f2 times fo rløp, da alle fiskefa rkoster maa 
forlate fiskefeltet. 
Paa pollen indenfor linjen Frøyen kirke til Naavene maa sætning 
av redskaper kun foregaa i tidsrummet fra kl. 2 efterm. til solnedgang. 
Paa fiskefelterne inden opsynsdistriktet skal tilsynsmændene lfz time 
før solopgang la heise p.aa fortoppen det anordnede signalflag som tegn 
paa, at irækning av redska per cta kan paabegyndes; ved solnedgang 
strykes flaget som tegn paa, at fiskerne da ska l forlate fiskefeltet; for 
roende smaabaaters vedkommende skal signalflaget føres paa en stang 
synlig over baatstevnen, hvor det hensigtsmæssigst kan plaseres i baaten 
naar de befinder sig paa fiskefeltet. 
3. Samtlige tilsynsmænd i Sogn og Fjordane fylke fungerer som 
saadanne i hvilket distrikt inden fylket de end maatte drive fiske, men 
under de eventuelle distrikters vedtægter. 
4. Tilkalde eventuelt seilende opsyn paa fiskefeltet kan enhver 
fiskefarkost ved at heise en garnblaase tiltops. 
5. Garn og linebruks søndre ile skal være forsynet med 2 og 
nordre ile med l eller ingen gjennemgaaende nab i endeklubben. Samtlige 
dubler paa sætningen skal være malet i samme farve og være f,orsynet 
med 3 favne lange skjærter; fra og med 1923 skal samtlige vak paa 
indregistrerte farkosters redskaper have disses merke og nummer. 
6. Inden opsynsdistriktet skal al sætning av redskaper foregaa 
tvers paa fjordens retning og ingen garnsætning længere end fjor-
dens bredde. 
7. Paa fjorden indenfor en linje Frøyen kirke-Naavene skal alle 
motorfarkoster trække sine redskaper mot vinden. 
8. Ved enkel korslægning av garn er det forbudt at kappe anden 
mands redskaper. 
9. Hvis redskaperne under trækning er sammenviklet med andres. 
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redskaper, tilkjendegives dette ved at føre et flag eller klædningsstykke 
paa stang eller aare agter. 
l O. Bruken av not, trawl eller dermed likeartet redskap samt av 
~drivende redskap til fangst av torsk eller sei skal være forbudt paa 
·sætterierne inden opsynsdistriktet. 
11. I tiden mellem solnedgang og 1/2 time før solopgang er fiske 
·med pilk eller snøre forbudt paa sætterierne. 
12. Orænsen mot . Eelleshavet dannes av medet: Nulens ytterste 
punkt til havet mot Oldervæggens ytterste punkt til havet - misv. 
•ON01J20 . 
Disse vedtægter trær ikraft 2 dage efter at de er bekjendtgjort 
·paa vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtægterne straffes med bøter i henhold til § 7 
:i lov av 28 juni 1913. 
Vedtægter 
for Vaagsvaags opsynsdistrikt, fa stsat av utvalget i møte 
den 14 februar 1922. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før solens opgang 
og skal være avsluttet ved solens nedgang, regnet efter Bergens tid. Sæt-
·ning av redskaper skal være avsluttet ved solnedgang regnet efter 
Bergens tid; paa fiskefeltene, saavel .pa a havet som indenskjærs, eller 
under reise dertil skal tilsynsmændene ved solopgang la heise paa for-
toppen det anordnede signalflag so'm tegn paa at trækning av redSikaper 
da kan paabegyndes. Ved solnedgang strykes flaget s.om tegn paa, at 
fiskerne da skal forlate fiskefeltet. 
2. Paa Torskangerpollen indenfor linjen Hendanæs-Oppedals-
boen og paa feltet Rugsund-Frøysjøen ut til grænsen mot Kalvaags 
distrikt maa ingen la sig f.inde i arbeide paa sætteriet mellem solnedgang 
·og solo.pgang regnet efter Bergens tid. 
3. I tiden mellem solnedgang og solopgang skal det være forbudt 
at fiske med pilk eller snøre paa sætterierne. 
4. Hvis redskaperne under trækningen er sammenviklet med andres 
-redskaper, tilkjendegives dette ved at føre et flag eller klædningsstykke 
paa stang eller aare agter. 
5. Oarns og linebruks søndre ile skal være forsynet med· 2 og 
nordre ile med l gjennemgaaende og mindst 2 tommer bred nab i ende-
Klubben og . ellers være forsynet med forsvarlig fløit. Samtlige dubler 
:paa sæiningen skal være malet i samme farve og forsynet med 3 favner 
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]ange skjærter; fra og med 1923 skal samtlige vak paa indregistrerte 
farkosters redskaper være forsynet med farkostens merke og nummer.. 
6. Sætningen av redskaper, linebruk undtat, skal saavidt mulig 
·foregaa i retning NNO-SSV. 
Indenskjærs skal dog irtden en avstand av 300 meter fra land alle 
redskaper sættes tvers paa kystlinjen. Paa· Tosikanger.pollen indenfor 
linjen Hendanæs-Oppedalsboen maa sætning av garn kun foregaa i 
tidsrummet kl. 2 eftermiddag til solnedgang .. ·.Paa Bortne indenfor Mjaa-
næs og Vingene maa sætning av garn kun ·-ske i tidsrummet kl. l efter-
middag til solnedgang. Paa Vingene indenfor en linje trukket fra Verpe-
steinen til Fl.atefjæren maa redskaperne kun sættes paatvers av kystlinjen. 
7. Ved enkel korslægning av garn er det forbudt at kappe anden 
rnands redska1per. 
8. Bruken av not, trawl eller dermed likeartet redskap samt av 
drivende redskap til fan gst av torsk skal være forbudt paa den opsyns-
·distriktet tillagte havstrækning. 
9. Grænsen paa havet mot Raudebergs o·psynsdistrikt dannes av 
. medet: Høieste Stalbrek.a fra Pallenaava - misv. NV1J2 V (over Ny-
fluen). Grænsen mot fælleshavet dannes av medet: Styrnæssets vestre 
pynt til Klovningens inderste punkt og Klovningen i Kraakanæs fyr; 
hvad som ligger østenfor denne linje tilhører Vaagsvaags opsynsdistrikt. 
lndenskjærs omfatter distriktet Nordfjord og F røisjøen ut til linjen: 
Omvendingskaret-Skarstein (herredsgrænsen mellem Bremanger og 
Daviken)'. 
l O. Samtlige tilsynsrnænd i Sogn og Fjordane fungerer sDm saa-
·danne i hvilket distrikt inden fylket de end maatte fiske men under de 
·eventuelle distrikters vedtægter. 
11. Tilkalde eventuelt . seilende opsyn paa fiskefeltet kan enhver 
fiskefarkost ved at heise en garnblaase tiltops. 
Disse vedtægter trær ikraft 2 dage efter at de er bekjendtgjort 
paa vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtægterne straffes med bøter i henhold til § 7 
i lov av 28 juni 1913. 
Vedtægter 
ior Kalvaags, Bremangerpollens og V.aagsvaags opsynsdistrikter fastsat 
av fællesutvalget i møte i Maaløy 14 februar 1922.' 
l. P a a fælleshavet eller under reise dertil skal tilsynsmændene ved 
solopgang la heise · paa fortoppen det anordnede signalflag som tegn 
paa, at trækning av redskaper da kan paabegyndes. Ved solnedgang 
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strykes flaget som tegn paa, at fiskerne da skal forlate fiskefeltet, regnet 
efter Bergens tid. 
2. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før solens ap-
gang og skal være avsluttet ved solens nedgang regnet efter Bergens tid. 
Sætning av redskaper skal være avsluttet ved solnedgang - Bergens tid . 
3. Paa fælleshavet maa ingen la sig finde i arbeide paa sætterierne 
J 
fra solnedgang til solopgang. 
4. Hvis redskaper under trækningen er sammenviklet med andres 
redskaper, tilkjendegives dette ved at føre d Hag eller klædningsstykke 
pa a stang eller aare agter. 
5. Garn og linebr.uks søndre ile skal være forsynet med 2 og nordre ' 
ile med l gjennemgaaende og mindst 2 tommer bred nab i endeklubben 
og ellers skal hver garnsætning være forsynet med forsvarlig fløit; samt-
lige dubler paa sætningen skal være malet i samme farve og forsynet 
med 3 favner lange skjærter; ·fra og med 1923 skal samtlige vak være 
forsynet med farkostens merke og nummer. 
6. Sætning av redskaper skal saavidt mulig foregaa i retning NNO 
-SSV. 
7. Ved enkel korslægning av garn er det fonbudt at kappe anden 
mands redskaper. 
8. Bruken av not, trawl eller dermed likeartet redskap samt drivende· 
redskap til fangst av torsk skal være forbudt paa den fælleshavet tillagte 
ha vstrækning. 
9. Samtlige tilsynsmænd i Sogn og Fjordane fylke fungerer som 
saadanne i hvilket disirikt inden fylket de end maatte fiske men under de 
eventuelle distrikters vedtægter. 
l O. Tilkalde eventuelt seilende opsyn paa fiskefeltet kan enhver 
fiskefarkost ved at heise en garnblaase tiltops. 
11. .fælleshavets grænser: Mot nord samme grænse som melllem 
Raudebergs og Vaagsvaags opsynsdistrikter, høieste Stalbreka fri 
Pallenaava - misv. NVljz V (over Nyflua) mot øst: begyndende hvor 
ovenfor :beskrevne linje skjærer Vaagsvaags opsynsdistrikts vestre linje: 
mdre side av Klovningen i Kraakenæs fyr, gaar derfra sydover til indre 
side av Klovningen, derfra til Styrenæssets ytterste punkt, følger saa 
landet til Oldervæggens ytterste punkt, derfra videre i ret linje til Mulens 
ytterste punkt, deri ra SV-V i retning til Sendingerne til denne linje 
skjæres av Kinns opsynsdistrikts grænse mot Kalvaags opsynsdistrikt: 
Børa over Skaartind - misv. VNV. I-Ivad som ligger nord og vesten-
for disse linjer tilh~rer fælleshavet. 
12. I henhold til fællesutvalgets beslutning i møte i Kalvaag 21 
februar d. a. skal kongelig resolution av 27 februar 1914 som blev git 
for Kalvaag, Vaagsvaag og Raudebergs opsynsdistrikter gjælde for hele 
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fælleshavet, da lovens fordring om fornødent steilNlleflertal er fyldest-
gjort for den del av Bremangerpollens tidligere opsynsdistrikt som er 
indlemmet i fælleshavet. 
Disse vedtægter trær ikraft 2 dage efter at de er bekjendtgjort 
paa vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtægterne straffes med bøter i henhold til § 7 
i lov av 28 juni 1913. 
Vedtægter 
for Kalvaags opsynsdistrikt, fastsat av utvalget i møte 
den 14 februar 1922. 
l. Paa fiskehavet i frøysjøen og Frøyagrunden maa ingen la sig 
finde i arbeide paa .sætterierne i tidsrummet mellem solnedgang og wl-
opgang regnet efter Bergens tid. Utrorstiden angives ved heisning av 
rød signallanterne paa Kalvøen og paa Gaasøen. 
Paa fiskehavet Æorø;vrig maa sætning ·og trækning av redskaper 
ikke pa.abegyndes før solo.pgang og skal være avsluttet inden solnedgang 
efter Bergens tid. 
2. Paa ·fiskefeltene sa.avel paa havet ,som indenskjærs, eller under 
reise dertil, skal tilsynsmændene ved solopgang la heise paa fortoppen 
det anordnede signalflag som tegn p.aa ·at træikning av redskaper da kan 
paa1begyndes. Ved solopgang strykes flaget som tegn paa at fiskerne da 
·skal for la te fiskefeltet. 
3. Garn og linebruks søndre ile skal være forsynet med 2 og ·nordre 
ile med høist l gjennemgaa·ende nab i endeklubben. · Hver garnsætning 
skal være forsynet med forsvarlig fløit. Samtlige dubler paa sætningen 
skal være malet i . samme farve og være forsynet med 3 favner lange 
S~kjærter; fra og med 1923 ·skal samtlige vak .paa indregistrerte far-
. kosters redska·per være .forsynet med farkostens merke og nummer. 
4. Sætning av redska:per skal saavidt mulig foregaa efter følgende 
retning: Paa frøysjøen og frøyagrunden i Syd-Nord. Paa fiskehavet 
forøvrig SV-NO. 
5. Det · er forbudt · at kappe anden mands redskaper. 
· 6. Hvis redskaiperne under trækningen er ·sammenviklet med andres 
redskaper, tilkjendegives dette ved at føre et flag eller klædningsstykke 
paa stang eller' aate agter. 
7. Bruken av not, trawl eller dermed likeartet redskap samt av 
· dr'ivende redskap til fangst av torsk eller sei skal være forbudt paa 
sætterierhe inden opsynsdistriktet. 
8. I tiden mellem solnedgang og so1opgart·g er fiske med pilk eller 
· snøre forbudt paa ·sætterierne. 
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9. .Orænsen mot fælleshavet for Kalvaags opsynsdistrikt dannes. 
av medet: Mulene ytterste punkt til Sendingerne. Grænsen mot KJlnns. 
opsynsdistrikt dannes av medet: Børa over Skaartind - misv. VNV. 
Indenskjærs omfatter distriktet Gulen og f røysjøen til linjen Om-
vendingsskaret-Skarstein (herredsgrænsen mellem Bremanger og Da-
viken). 
10. Samtlige tilsynsmænd i Sogn og Fjordane fylke fungerer som 
saadanne i hvilket distrikt inden fylket de end maatte fiske, men under de 
eventuelle distrikters vedtægter. 
11. Tilkalde eventuelt seilende opsyn paa .fiskefeltet kan enhver 
fiskefarkost ved at heise en garnblaase tiltops. 
Disse vedtægter trær ikraft 2 dage efter at de er bekjendtgjort 
paa vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtægterne straffes med bøter i henhold til § 7 
i lov av 28 juni 1913. 
Vedtægter 
for Raudebergs opsynsdistrikt, fastsat av utvalget i møte 
den 17 februar 1922. 
l. Paa -fiskefeltet indenfor Raudebergs opsynsdistrikt maa ingen 
la sig finde paa sætterierne i tiden mellem solnedgang og solopgang 
regnet efter Bergens tid. Paa flister og Barmsund maa sætning av red-
skaper ikke paabegyndes før kl. 12 middag og trækning av redskaper 
være tilendebragt inden kl. 2 eftermiddag; lørdag og aften før hellig-
dag kan trækningstiden .utsættes til kl. 5 eftermiddag, da skal alle fiske-
redskaper være optat av sjøen. Alle klokkeslet regnes efter Bergens tid. 
2. Garn og linebruks søndre ile skal være forsynet med 2 og nordre 
ile med l gjennemgaaende nabb i endeklubben; hver garnsætning skal 
være forsynet med forsvarlig fløit og hver fløit forsynet med 3 favner 
lange skjærter, :hoveddublene skal være malet i samme farve; fra og med 
1923 skal samtlige vak paa indregistrerte farkosters redskaper være 
forsynet med farkostens merke og nummer. 
3. Paa Barmsund og Pollerne skal redskaperne sættes tvers paa 
s-undets og Pollernes retning. Paa Fiskehavet forøvrig sættes i retning 
SV-NO. 
4. Ved enkel korslægning av garn er det" forbudt at kutte anden 
mands redskaper. 
5. Hvis redskaperne under trækning er sammenviklet med andres 
redskaper, tilkjendegives dette ved at føre et flag eller klædningsstykke 
pa a stang eller aare a gt er. 
6. Bruken av not, . trawl eller dermed likeartet redskap samt av 
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drivende redskap til fangst av torsk eller sei skal være forbudt paa den 
Raudebergs opsyusdistrikt tillagte havstrækning. 
7. I tiden mellem solnedgang og solopgang skal det være forbudt 
at fiske med piLk eller snøre paa sætterierne. 
8. Paa fiskefeltene eller under reise dertil skal tilsynsmændene ved 
solopgang la heise paa fortoppen det anordnede signalflag som tegn paa 
at trækning av redskaper da kan paabegyndes. Ved solopgang strykes 
flaget som · tegn paa at fiskerne da skal fo:rlate fiskefeltet; for roende 
smaabaaters vedkommende skal signalflaget føres paa en stang synlig 
over baatstevnen hvor det hensigtsmæssigst kan plaseres i baaten naar 
de befinder sig paa fiskefeltet. 
9. Samtlige tilsynsmænd i Sogn og Fjordane fylke fungerer som 
saadanne i hvilket distrikt inden fylket de end maatte fiske, men under 
de eventuelle distrikters vedtægter. . 
l O. Tilkalde eventuelt seilende opsyn pa a fiskefeltet ,kan enhver 
fiskefarkost ved at heise en garnblaase tiltops. 
11. Raudebergs opsynsdistrikt omrfatter havoniraadet sønden og 
vestenom medet: Kvamrfjeldet fri nordpynten av Barmøen - misv. NV 
ljz N (over Dragefallet og Havfluen) indtil medet: Høieste Stalbreka i 
Pallenaava - misv. NVlJz V (over Nyfluen)'. 
Disse vedtægter trær ikraft 2 dage efter at de er bekjendtgjort 
pa a vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtægterne straffes med bøter i henhold til § 7 
i lov av 28 juni 1913. 
Vedtægter 
for Kinns opsynsdistrikt, fastsat av utvalget i møte 20 februar 1922. 
l. Indenfor linjen Stavenæs-Askroven-Florø maa ingen la 
sig finde p.aa sætterierne i tiden mellem solnedgang og lj 2 time før sol-
opgang. 
Paa fiskehavet forøvrig inden opsynsdistriktet maa sætning og træk-
ning av redskaper ikke paabegyndes før solopgang og skal være avsluttet 
inden solnedgang regnet efter Bergens tid. 
2. Oarns og linebruks søndre eller vestre ile efter sætningens ret-
ning skal være forsynet med 2 og nordre eller østre ile med l gjennem-
gaaende nab i endeklubben og ellers forsynet med forsvarlig fløit. Alle 
fløit skal være forsynet med· 3 favner lange skjærter. Fra og med 1923 
skal samtlige vak paa indregistrerte farkosters redskaper være forsynet 
med farkostens merke og num,mer. Samtlige vak paa sætningen skal 
være malet i samme farve. 
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3. Ved enkel korslægning av garn er det forbudt at kappe anden 
mands redskaper. 
4. Hvis redskaperne under trækning er sammenviklet med andres 
redskaper, tilkjendegives dette ved at føre et flag eller klædningsstykke 
paa stang eller aare agter. 
5. Bruken av not, trawl eller dermed likea1tet redskap samt av 
drivende redskap til fangst av torsk eller sei skal være forbudt paa 
sætterierne inden opsynsdtstriktet. ' 
6. Paa sætterierne eller under reise dertil skal tilsyns·mændene ved 
solopgang la heise paa fortoppen det anordnede signalflag som tegn paa 
at trækning .av redskaper da kan paabegyndes. Ved solnedgang strykes 
flaget som tegn paa, at fiskerne da skal forlate fiskefeltene. 
Paa sætterierne indenfor linjen Stavenæs-Askroven-Florø maa 
dog tilsynsmændene ifølge § l heise .signalflaget 1!2 time før solopgang 
som tegn paa at trækning av redskaper der da kan begynde ellers gjælder 
ovenfor nævnte regler. For roende smaabaaters vedkomm·ende skal sig-
nalflaget føres paa en stang synlig over baatstævnen hvor den hensigts-
mæssigst kan plaseres i baaten naar de befinder sig paa fiskefeltet. 
7. Samtlige tilsynsmænd i Sogn og Fjordane fylke fungerer som. saa-
danne i hvilket distrikt inden fylket de end maatte drive fiske, men under 
de · eventuelle distrikters vedtægter. 
8. TiLkalde eventuelt seilende opsyn paa fiskefeltet kan enhver 
fiskefarkost ved at heise en garnblaase tiltops. 
9. Orænsen mot Kalvaags opsynsdistrikt dannes av medet: Børa 
over Skaartind - misv. VNV. - Orænsen sydover dannes paa havet 
av medet Stavenæsvarden over Nordre Smelvær - misv. VtN 1;2N. 
Indenskjærs o-mfatter distriktet Stang1fjorden og fiskefeltene ved 
Flokenæs. 
l O. Et eksemplar av disse vedtægter skal findes opslaat omb-ord 
i · ethvert motorfartøi hjemmehørende i Kinns opsynsdistrikt. 
Disse · vedtægter trær ikraft 2 dage efter at de er bekjendt:gjort 
paa vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtægterne straffes ·med bøter i henhold til § 7 
i lov av 28 juni 1913. 
r. 
Om fisket Søndre vaarsilddistrikt 1922. 
Sildefisket. 
Garnfisket. 
A. M e d d r i v g a r n. 
l. Utenfor Stolmen-Fedje saaes allerede i begyndelsen av januar hval og fugl, og man antok derfor at der stod sild utenfor hele denne strækning; men først 'i uken 22-28 januar fik man fangst. Drivfisket, hvori deltok optil 150 baater, vedvarte til uti uken som endte 11 mars, men ophørte da grundet smaa fangster og lave p.r.iser. Fra 7-15 mars var der utrygt og tildels stormende veir med stor sjø, og dette vanskel,iggjorde i høi grad et godt drivfiske. Priserne 35.00-5.00-14.00 kroner pr. maal paa første haand; i maaltønden 540-700 sild. 
2. Utenfor Jærens rev - Selbjørnsfjorden g jordes de første forsøk efter sild i slutten av januar; den 24 januar fik 3 drivere tilsammen 22 maal ved Utsire, og til og med 14 mars paagik nu drivfisket utenfor Espevær-Utsire~Kvitingsøy, det meste fangedes paa Utsirehavet hvor fisket artet sig saaledes: 
24 januar.. 3 farkoster; tilsammen 22 maal 25 » 23 » » 195 » 26 » l » » 7 » 27 » 22 » » 110 » 28 » 45 » » 180 » 30 » lO » » 8 » 31 » 65 » » 475 » l februar .. . . 65 » » 260 » 2 » .. . . . . 11 » » 100 » 3 » landligge, Sttorm. 
4 » . . . . . . . . 7 » » 12 ~> 
8 
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6 februar . . . . .. 11 farkoster, tilsammen 26 maal 
7 » . . .. .. .. 29 » » 36 » 
8 » landligge, storm. 
9 » 5 » » 65 » 
10 » 61 » » 2130 » 
11 » 8 '» » 200 » 
13 » 33 » » 1220 » 
14 » 3 » » 35 » 
15 » 3 » » 40 » 
16 » 120 » » 3360 » 
17 » 38 » >> 276 » 
20 » 4 » » 20 » 
21 » 30 » » 555 » 
22 » storm, snetykke. 
23 » 38 » » 1160 » 
24 » 22 » » 590 » 
25 » 35 » » 1155 » 
28 » 2 » » 85 » 
l mars 55 » » 1600 » 
2 » 50 » » 1075 » 
3 » 65 » » 1580 » 
4 » 14 » » 28 » 
7 » 5 » » 100 » 
8 » 11 » » 330 » 
9 » 19 » » 360 » 
lO » 2 » » 25 » 
11 » 8 » » 100 » 
14 » » » 25 » 
Ialt tokes saaledes en 30 000 maal med drivgarn, priserne 35.00-
5.00-14.25 kroner pr. maal, i maaltønden 500-600 sild. 
B. Med sætte ga r n. 
a. Mellem Selbjørnsfjorden og .f,ensfjorden foregik kun et tnindre 
og spredt sættegarnfiske i slutten av februar og begyndelsen av mars. 
Her deltok for det meste kun hjemmefolk. 
b. Mel.Jem Smørsund og Selbjørns.fjorden. 
Ved Brandesund fornammes silden paa sættegarn de første dage av 
mars, og i de efter.følgende 3 uker fisket man endel her og omkdng 
Slotterø. Der deltok en hel del hjemmefo.lk med smaa baater i dette 
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Eske, og selvom saaledes det opfiskede kvantum ikke · er saa stort, tør dog fangstutbyttet pr. lag kaldes bra. 
Omkring Haapollen o-g ved Hisken blev der ikke fanget nævneværdig1 og her deltok kun .nogen ganske rfaa baater. 
Tyngden av garnfiskerne var samlet i Espevær, hvor ogsaa hoved~ fangsten gjordes i uken 13-18 mars, forøvrig vil fiskets gang sees av følgende: 
6 mars 2 baater, tilsammen 36 maal 7 » 80 » » 700 » 8 » 102 » » 430 » 9 » 82 » » 600 » 10 » 70 » » 430 » 11 » 65 » » 770 » 13 » 40 » » 640 » 14 » 108 » » 2350 » 15 » 170 » » 3450 » 16 » 160 » » 1330 » 17 » 180 » » 1400 >> 18 » 160 » » 2200 » 20 » 80 » » 240 » 21 » 180 » » 900 » 22 » 127 » » 700 » 23 » 50 » » 150 » 24 » 30 » » 90 » 25 » 15 » » 90 » 
Langs Bømmeløens østside 'fornammes silden i de par .sidste dage av uken som endrte 11 mars . Den 13 mars fik 10 baater tilsammen 50 maal ved Børnmelhavn, og i de følgende 2 uker fiskedes bra langs hele øens østside og inde i Bærøfjorden. De bedste fangs·ter fik man paa »kag.gesæt«, jo. enkelte steder som for eksempel i Vorlandsvaagen hændte det dag efter dag at man drog sorte bundsætgarn like ved siden av dem, som trak sin »kaggesætning« med god fangst. 
Omkring Lyngholmene og i Smørsund fiskedes litt hele mars maa-ned av optil et snes garnbaa~er. 
Paa strækningen Smørsund-Selbjørnsfjorden fangedes saaledes med sæHegarn 29 000 maal sild; pris 7.25-2.50-6.28 kroner pr. maal, i maaltønden 530-700 sild. 
c. O m k r i n g U r t e r 
og .da væsentlig Urters nordostside mellem Kraakenakken og Næstholmene 
-Rolsboen fiskedes der i nogen dage, som følgende tabel viser tildels 
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ganske bra paa dag- og natsæt; her kunde utvilsomt ha været fisket en 
hel del mer om deltagelsen hadde været større. 
27 februar .. l baat, tilsammen 30 maai 
28 » 3 baater, » 70 » 
l mars l l » » 250 » 
2 » 20 » » 420 » 
3 » 50 )) » 880 » 
4 » 6 » » 70 » 
Priserne 14.50-6.00-7.60 kroner pr. maal; i maaltønden 560 sild. 
d. Omkring Utsi re 
fangedes intet med sættegarn iaar. 
e. fisket omkring, i, østen- og søndenom Kvitingsøerne paagik fra 
og med 23 februar til og med 25 mars, i hvilket tidsrum der optokes iaU 
76 200 maal sild, det meste omkring selve Kvitingsøy, hvor det forløp 
saaledes: 
25 'februar 5 baater, tilsammen 12 maal 
28 » 20 J> » 300 )) 
2 mars 312 » » 1870 » 
3 » .. 290 » » 7830 » 
4 » 290 >> » 5220 » 
6 » 180 » » 7950 » 
7 » 270 » » 2200 » 
8 » 250 » » 1400 » 
9 » 190 » » 6000 » 
lO » 125 » » 2500 » 
11 » 120 » » 1500 » 
13 » 70 » » 560 » 
14 » 75 » » 1000 » 
15 » 45 » » 550 » 
16 » 45 » » 1400 » 
17 » 40 » » 1500 » 
18 » 60 » » 1800 » 
20 » 20 » » 800 » 
21 » 60 » » 3070 » 
22 » 60 » » 1860 » 
23 » 70 » » 2500 » 
24 » 60 » » 700 » 
25 » Næsten sorte garn overalt. 
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Priserne 18.00-3.00-6.05 kroner pr. maal; i maaltønden 580-650 sild. 
f. Vesten-, sønden- og indenom Karmøen foregik fisket hovedsage-lig. i februar. I slutten av januar og begyndelsen av februar begyndte garnfiskerne at samles omkring Karmøens syd- og vestside, væsentlig da i Aakrehavn og Skudeneshavn. Den 7 februar .hadde man for første gang svak fornemmelse utenfor ferkingstadnes, og hval og fugl nærmet 
sig mer og mer land. 
Inden m·idten av februar utrettet man dog intet. først den 16 februar fik man fangst paa garnene vest av ferkingstadneset, og fra nu av og til 
og med 3 mars foreg.ik der et ujevnt, tildels bra, sættegarnsfiske, der 
som .ovenfor nævnt tok sin begyndelse ved Ferkingstadneset og efter-haanden strakte sig sydover til Jarstenen. 
Omkring selve Skudenes og langs Karmøens indside mislykkedes fisket iaar; aarsaken til dette skyldes vel i nogen grad det ustadige veir 
som hersket den tid, Hskeralmuen var samlet ·i Skudeneshavn, mange fiskere paastod at silden .ikke tok land der i saapas sjø fra sydvest som i de dage; da veiret saa gav sig, spredtes fiskerne i nord og syd. 
Her fangedes ialt langs Karmøens vest- og sydside 16 900 maal sild, pris 17.00-5.00-14.00 kroner pr. maal; i maaltønden 540-600 sild. 
g. Om k ring f e ø y 
fangedes intet nævneværdig med ?ættegarn iaar. 
h. . O m k r i n g R ø v æ r 
ventet man :forgjæves paa silden hele februar; først i mars ·fik man sild paa garnene, og der fiskedes saa nogen dage av optil 250 baater tilsam-
men 7500 maal = kr. 57 500. 
i. K a r t e n - S m ø r s u n d. 
I nogen faa dage i slutten av mars blev der i Osnesgavelen opfisket 
vel 2000 maal sild, ellers .forefaldt intet fiske paa denne strækning. 
j. · M e 11 em J æ r en o g L i n d e s n e s 
lot silden vente længe paa sig. Mens den i tidlige1 c a ar har pl~iet at 
vise sig ved Egersund i de første dage av februar, var man iaar allerede kommet over i · anden halvdel av maaneden uten endnu at ha merket tegn til sildeindsig. først den 17 ·februar meldtes hval og crugl ved Obre-
stad, og den 20· .februar ogsaa utenfor Egersund; sætning forsøktes her, 
men man trak sorte garn, kun nogen faa baater fik endel paa natsæt 
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utenfor Obrestad. Den 22 .februar var veiret meget til hinder, men enkelte 
skøiter fik dog ganske pene fangster utenfor Egersund, og - saa ·-
den 23 februar slog fisket meget godt til paa Løsgrunden og Kleppe-
grunden, og man fik kr. 13.50 pr. maal; det var tyskernes opkjøp av sild 
(for ising og eksport til Tyskland) som bevirket dette. 24 februar blev 
der .fisket ualmindelig godt, gjennerrisnitlig 60 maal pr. baat, og iland-
bragt 7200 maal sild. Prisen gik dermed sterkt ned, og der meldtes 
kjøpermangel. 
25 februar Jortsattes det gode ·fiske. Der ankom nye tyske isedampere, 
som kunde motta sild, likesom der blev saltet betydelige kvanta. 
27 februar blev der fisket mindre, idet der var ganske faa, som 
hadde sat sine redskaper søndag aften. 
28 februar var der atter rikt fiske, og pris og avsætningsforhold 
meget tilfredsstillende. Likesaa l, 2, 3 og 4 mars. 
6 mars litet fiske; uveir. 
7 mars atter rikt fiske, gode priser og avsætningsforhold. Likesaa 
8 mars. 
9 mars ujevnt fiske ved Egersund, men rikt fiske utenfor Sokndal, 
nordenfor Siragrunden. Likesaa l O og 11 mars. 
13 mars atter godt .fiske utenfor Sokndal, likesaa 14 og 15 mars. 
16 mars tok silden Siragrunden, og her fiskedes meget godt 16, 17 
og 18 mars. 
20 mars var fisket m'islig paa Siragrunden, men litt fiske utenf.or 
Kirkehavn paa Iiidra. 21 mars intet fiske, hverken paa Siragrunden eller 
ved Kirkehavn; men derimot fik endel baater ganske bra fangster utenfor 
Farsund 21 og 22 mars. 23 mars mislig, og 24 mars tok fisket slut. 
Mellem Jæren og Lindesnes blev der saaledes av opti1 160 baater 
opfisket 115 400 maal sild, pris 15.00-4.50-6.48 kroner pr. maal; 
maaltønden 580-630 sild. 
I overenstemmelse med det foran anførte fordeler det samlede, iaar 
opfiskede kvantum 'l:arnsild sig paa de følgende herreder saaledes: 
. 
~ . 
l 
Vanse . . . . 
Farsund .... 
Vest-Agder. . . . 
3 300 maal = kr. 
2 000 » = » 
5 300 maal = kr. 
16 500.00 
lO 000.00 
26 500.00 
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Sokndal . . . . . . . . .. 45 200 maal =kr. 282 600.00 
Eigersund .. . . . . . . 62 000 » » 417 800.00 
Ogna .. .. 400 ·» » 3 100.00 
Nærbø .. 2 500 » » 19 000.00 
Haaland .. .. . . . . . . 14 000 » » 82 800.00 
Mosterøy 62 200 » » 378 000.00 
Skudenes .. . . . . . . . . 10 700 )) » 157 .500.00 
Aakra 
.. . . . . 6 200 » » 79 300.00 
Torvastad 21 800 » » 296 600.00 
Skaare . . 7 500 » » 57 500.00 
R-ogaland .. . . . . . . 232 .500 maal = kr. l 774 200.00 
Sveio .. .. 900 maal = kr. 4 200.00 
Valestrand 200 » » 900.00 
Bømlo .. . . . . . . . . 21 000 » » 120 000.00 
Moster . . l 600 » » 8 600.00 
Bremnes 3 400 » » 36 000.00 
Fitjar .. . . . . . . . . 2 700 » » 21 600.00 
Austevoll .. .. . . . . . . 2 000 » » 30 000.00 
Sund . . . . . . 3 100 » » 37 000.00 
Fjell . . . . . . . . l 300 » » 19 000.00 
Herdla .. 4 200 » » 50 000.00 
Hjelme . . 800 » » 13 000.00 
Austrheim l 000 » » 15 000.00 
Hordaland .. . . . . . . 42 200 maal = kr. 355 300.00 
Søndre Vaarsilddistrikt 280 000 maal = kr. 2 156 000.00 
Notfisket. 
a. M e d l a n d n ø t e r 
kastedes fra i begyndelsen av februar til i slutten av april. 
Det første ·stæng blev gjort i Uts.ire den 3 februar; av dette stæng 
indbergedes 370 maal sild, som solgtes til en pris av 15.00 kroner pr. 
maa.l. Derefter · kastedes helt til 29 april snart her og snart der; de 
fleste stæng sattes .i sidste halvpart av mars omkring Bømmeløen. 
De nærmere data om landnotfisket indeholdes i følgende tabel: 
Naar laasene 
Hvor der stæng!es, anta! stæng Sattes Tømt es 
Mosterøy: Omkring Kvitingsøy . . . . . Il 21/ 2_25/3 23f2 _13fo 
Skudenes: Skudepynten-Ferkingstad-
nes ............................. 4 23j 2_17fa 24/ 2 __ 17 / s 
Avaldnsnes: Visnesvaagen .......... l 21; 3 22/ 3 
Torvastad: Utsire (5), Feøy ( 4), Karten 
(29) : ............................ 38 l a; 2 _24jp 4f2 _15j4 
Skaare: Røvær og fastlandet . . . . . . . . 6 7; 3 _22/a Sfa-22/ a 
Sveio: Smørsund til Øklandsnes . . . . 43 1a; 3_24/ a 14; 3_ 22/ 4 
Valestrand: Øklandsvaag-Eidsvaag. . 20 2o/ a . .. 4f 4 22/3 _12/ 4 
Stord: Foyenø-Daafjorden ... ...... 5 24Js _ 30j 3 24 j 3_ 3o;3 
Moster: Bærøfjorden-Klungervik. . . . 50 13 j 3_'!.9/ 4 18/3 - 5/5 
Bømlo: Bømmeløens øst- og vestside 
samt Espevær ................... ~ 84 3/a - 6j ., 4/ s - 9/ 5 
Bremnes: Graatlefjord-Haapollen . . . 35 1/ 3- 6j 4 2/ 3_ 15/ 4 
Fitjar: 16 søndenfor og 6 nordenfor 
Selbjørnsfjorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1/a_l0/ 4 2; 3 _ 22/ 4 
Austevoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 9!2- 2j 4 11! 2- 11/ 5 
Sund: Goltesund .................. l 10/ 3 14/ 3 
Fjell: Algerøen .................... 3 10f 2 11 /2 
Herdla: Turø .. . ..... . ..... ...... . 2 10/ 2 16/2 
Hjelme: Hernar ................... 5 1o; 2 _1o; 3 1s; 2_25/ 3 
Austrheim: Fedje .................. 1 7 /_ 20 l~ l l / '.!. l f 'L. l 
--- -
- - -
Den bergede notsilds 
Mængde Størrelse 
(i maal = (anta! sild i 
1.5 hl.) . maaltønden) 
25 000 630-835 
4 500 655 
100 -
32 500 580-700 
2 320 580-625 
59 300 600-740 
10 000 650-820 
3 700 760-800 
46 330 640-830 
103 900 580- 720 
19 900 600-800 
15 450 560-700 
21 800 565- 710 
10 -
340 -
2 350 580 
7 250 550-600 
5 250 560 l 
Priser (pr. maal) 
Gjennem-Høie ste Laveste snitlige 
l 
16.50 4.00 8.00 
16.50 6.00 12.00 
4.40 4.40 4.40 
27.00 4.50 8.62 
9.50 4.50 7.67 
16.00 2.50 7.08 
6.00 4.00 5.20 
6.00 3.75 4.65 
20.00 3.00 6.97 
18.00 3.00 6.91 
23.00 3.50 9.76 
23.00 4.00 8.44 
18.00 4.00 11.02 
6.00 6.00 6.00 
18.00 12.00 16.50 
18.00 18.00 18.00 
19.75 9.75 15.57 
18.00 18.00 l 18.00 
00 
1.0 
o 
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Ialt 360 000 maal sild fik man altsaa op med landnøterne; middel-
prisen 8.00 kroner pr. maal (d. v. s. gjennemsnitlig kr. 9.00 pr. maal for 
den med la1ndnøterne fangede og kr. 6.50 pr. maal for den tillands med 
posenøter ~trukne sild). I foranstaaende tabel er ogsaa indbefattet de 
ikke saa ubetydelige landstæng, som iaar blev sat av posenotfiskere, de:-
fandt det regningsvarende at gjøre landstæng med sine nøter, naar 
anledning dertil gaves. 
I Mosterøy er saaledes 7 av de 'i tabellen opførte 11 landnotstæng 
gjort med posenøter, disse 7 stæng indeholdt tilsammen 20 000 maal sild; 
i Skudenes 3 stæng med 4420 maal; i Torvastad 18 stæng med 17 000 
maal; i Skaare l stæng med 600 maal; .i Sveio 8 si:æng med 12 000 maal; 
i Valestrand 7 stæng med 4000 rnaal; i Stord 4 stæng med 3400 maa1; 
i Moster 16 stæng med 21 000 maal; i Bømlo 23 stæng med 28 000 
maal; i Bremnes 2 stæng med 3900 maal; i Fitjar l stæng med 2280 maal. 
Ialt 90 saadanne stæng med t.ilsamm·en 116 600 maal sild a ca. 
kr. 6.50 pr. maal. 
b. Med p o s en ø ter 
arbeidet man i sidste halvpart av februar og hele mars 1g]ennem. 
Omkring midten av februar saaes posenoi:baatene .daglig søkende 
efter silden utenom Utsire----~ferkingstadøerne-Kvitingsøy; men silden 
gik for dypt, sagdes der, og man blev delvis hindret av uveir og rtung sjø. 
I uken, som endte 18 februar, Ek man kun nogen slumper i Skude-
fjorden, ved Kvitingsøy samt vest av Jarstenen; i den .følgende uke fore-
gik .fisket ved Kv,itingsøy, men det var kun et faatal av alle de der tilstede-
værende posenotlag, som gjorde fangst. 
I de første dage av mars blev der tat endel sild ved Ur~ter's syd- og 
østside samt paa strækningen Røvær-Espevær. 
Den derpaa ·følgende uke, aHsaa uken som endte 11 mars, foregik 
fisket hovedsagelig mellem Røværsholmen og Bømmelhuk samt omkring 
Nordøerne og Holsøerne, og videre ved Gjeitung og Løklingiholmene 
(Bremnes), hvorhos der ogsaa fangedes litt med posenøter omkring 
Brandesund. I de følgende 14 dage paagik fisket omkring Bømmeløens vest-
og østside, i dagene 14, 15, 16 og 18 mars væsentlig omkring Bømmel-
havn. Den 17 mars rygtedes det art en posenotbaat hadde faat last ved 
Lyngholmene om morgenen, og hele flaaten satte saa kurs dertil; man 
fandt straks sild, og hele dagen øste man saa silden op av sjøen paa 
strækningen Lyngholmen~Bloksene-Ryvarden. 
I dagene 21-25 mars foregik et rikt posenotfiske .i Bærøfjorden og 
ved Nordøerne, hvoref;ter silden forfulgtes helt op i Stoksund - omkring 
Spidsøen - og videre op i Nyleden, hvor man fik en »klyp« her og der. 
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.De sidste da.ge av maaneden la de f.leste o p; kun de, der endnu hadde 
·sild s~taaende j landstæng, blev igjen. 
Ef.ter alt at døm~e gjorde ogsaa posenotfiskerne det foPhoidsvis 
·bra iaar. 
De nærmere data bm posenotfisket indeholder følgende tab el: 
•• , J 
I uken som endte (datum) .... Q) 
b.O 
l l l l l l 
t: 
I hvill<et distrikt 18f2 25;~· 4/a ll/3 18j 3 25,/-;J 1/4 Tilsam- ·a ~ 
men Q) 
sild (maal) E fangedes t: 
for (kroner) <t: 
400 11601 1040 l l 2 600 Mosterøy .... .... . 
---- - - · - -
7200 20400 9880 37 480 
200 1600 l 800 Skudenes . .. ...... - - - - -
- -
- --- -3600 11200 14 800 
5820 1780 7 600 -ro ~ Torvastad .. .. . .... - - --
- -
- -
- E 55120 8685 63 sos 
....: 297S 3930 6 90S .o o.. Skaare .. . .. ....... - - ----
- - -
-----
:=l-c 20050 26100 46150 r/) Q) o c 14050 11130 25 180 o2 Sveio - - --
-
00~ •••• o ••• • o o. - - - -
It--l /( 79225 56200 135 425> OOl 3875 13700 75100 18830 40 111 545 l.f".) • l.f".)V'".l Bømlo ............ - - ----- - -- - - el 23250 92445 461425 79915 170 657 205 Q)o 
2260 440 "'C: 2 700 t:C"'J Bremnes .......... - - - --
- -
--
--- - 21 20755 3080 23 83.5 ~$ 750 22400 620 23 770 E~ Moster ............ - - - - --
4150 96600 3650 104 400 - Q) t: 1700 l 700 .... Q) Fitjar . .. . . ........ - - - - -
- - - .~ 14900 14900 ~ 
1200 l 200 Austevoll ......... - - - - - - --
6000 6 000 
----~--- - -600 1160 13710 21590 91500 54140 2300 185 000 Søndre vaarsilddistr. 
108001 20400 1083001154200 556000 
----· 
241400 12900 l 104 000 
-
D ·e r f a n g ed e s s a a l e d e s i l 9 2 2 i S ø n d r e v a a r s i l cl-
distrikt 825 000 maal sild (280 000 med garn, 
360 000 med landnøter og 185 000 med p.osenøter), 
hvorav regnes iset 370 000 og saltet 380 000 
maal. Resten 75 000 maal til fabrikker og hjemme-
forbruk. 
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T orske- og seiefisket 
1oregik i februar, mars og apr.il. 
Det meste av torsken fangedes, som sedvanlig, utenfor Karmøen, 
:Feøy og Røvær, mens seien for det meste hl~v fanget i søndre del av 
Hordaland; søndenfor Jærens rev blev der iaar ikke fanget stort. 
Av følgende tabel sees hvorledes fisket herredsvis sl og til: 
Herred l Anta! torsk l Kro_qer l Anta! sei l Kroner 
Vanse ... ........ ... .. 2500 2 500 l 000 500 
Farsund ... .. . ..... .. . 7 500 7 500 3 000 l 500 
Vest-Agder 10 000 10000 4 000 2000 
Sokndal .............. 5000 5 000 12 000 6 000 
Eigersund ...... .... . .. 25000 23 000 20000 10 000 
Nærbø . .... .. ..... ... 20000 20000 15 000 7 500 
Haaland ....... ••• o • • 40000 42 000 15 000 l 6000 
Mosterøy ... . ... . . . ... 5 000 7000 30000 15 000 
:Skudenes . ........ . ... 120 000 150 000 13 000 7 000 
.Aakra ......... .. ..... 150 000 180 000 40000 24000 
Torvastad ....... .... . . 60000 72000 160 000 82 000 
Skaare •• o •• o . o. o •• . . 30000 36000 120 000 60000 
Rogaland 455 000 535 000 425 000 217 500 
-
Sveio ••••• o • • •• • ••••• l 10000 12 000 l 30000 15 000 
Valestrand ........ ; ... - - 30000 15 000 
Bømlo .. .......... .. . - - 140 000 70000 
Moster ........... .. .. - - 120 000 60000 
Bremnes .............. - - 175 000 85000 
Fitjar .......... ... ... - - 50000 25000 
Austevoll . ............ 5000 7000 16 000 8000 
Sund • •••• o •••••••••• 5000 7 000 30000 15 000 
Fjell ..... . ........... 15 000 18 000 100 000 50000 
Herdla ............. . . 20000 24000 100 000 ' 50000 
Hjelme ...... . ........ 5000 7 000 20000 10000 
Austrheim .. . ........ . ~5 000 20000 35000 17 000 
Hordaland 75000 95 000 846 000 420 000 
-
Ialt er der saaledes .iaar - i Søndre vaarsilddistrikt - opfisket 
540 000 stykker torsk (hvorav 700 hL damptran, 350 hl. opsat lever samt 
675 hl. rogn) . 
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Av torsken saHedes omtrent . halvparten, resten til hjemmeforbruk. 
Av .de 'iaar opÆiskede l 275 000 stykker sei antokes hængt 400 000 
stykker, mens resten gik til fabrikker og hjemmeforbruk. 
De midlere rurndfiskpriser: For to-rsk 1.185 og for .sei 0.50 kroner 
pr. stk. 
Følgende tabel viser . Jwormeget sild, torsk og sei der i l and-
b ra g t es i de forskjellige -distrikter, og værdien av utbyttet paa første 
haand. 
Hvor il andbragt Sild for og solgt fra 
rna al kron er første ha<md 
Farsund .. .... . 4 500 ..22 500 
Vanse ......... 800 4 000 
Flekkefjord . ... 7 000 42 500 
Kirkehavn ..... 5 000 31 250 
--
Vest-Agder 17 300 100 250 
Sokndal . . ..... 5 000 31 250 
Egersund ...... 90 200 595 400 
Ogna .... .. ... 400 3 100 
Nærbø . . ...... 2 500 19 000 
Tananger . . .. .. •4 000 22 800 
Stavanger ... 20 000 121 500 
Mosterøy . .. .. . 12 200 82 300 
Skudeneshavn 6 000 45 000 
Skudenes (her-
red) .. ... .. . . 4 000 30 000 
Aakra ....... . 25 000 245 000 
Avaldsnes . .... 100 440 
Torvastad .... . 20 000 172 000 
Haugesund .... 408 000 2 811 000 
Skaare ........ 9 820 75 300 
- -
Rogaland 607 220 4 254 090 
Sveio . . ....... 5 000 35 000 
Valestrand .... ·' 2 200 . 11 400 
Bømlo .. ...... 56 000 358·000 
Moster ........ 25 130 173 900 
Anta l 
torsk Værdi 
7 500 7 500 
2 500 2 500 
2 000 2 000 
l 000 l 000 
13 000 13 000 
l 000 l 000 
36 000 36 000 
- -
lO 000 10 000 
5 000 5 200 
45 000 50 800 
5 000 7 000 
- 40 000 50 000 
60 000 75 000 
75 000 85 000 
5 000 5 000 
10 000 12 000 
140 000 175 000 
25 000 31 000 
457 000 543 000 
5 000 6 000 
- -
-
-
-
-
Anta! 
sei 
3 000 
l 000 
3 000 
3 000 
10 000 
3 000 
28 000 
-
10 000 
10 000 
18 000 
20 000 
5 000 
8 000 
30 000 
7 000 
30 000 
225 000 
30 000 
---
424 000 
30 000 
30 000 
,1 00 000 
80 000 
Vær di 
l 
l 
500 
500 
500 
)00 l ! 
5 
l 
14 
000 
500 
000 
-
5 
4 
8 
10 
2 
4 
18 
3 
15 
113 
_l§ 
214 
15 
15 
50 
40 
000 
000 
E>OO 
000 
500 
500 
000 
500 
000 
000 
000 
500 
000 
000 
000 
000 
1. Garnlag. 
Fra Nordland ....... . · ....... 3 lag med 21 mand, 3 motorfarkoster = kr. 59 000, l 00 sildegarn = kr. 
361 
10 300 
" 
Fra 
Møre ................... lO 66 lO 
Sogn og Fjordane .. ..... 36 201 . 37 
Bergen ..... ....... ..... 4 21 4 
Hordaland ....... . ...... 292 1560 301 
Rogaland ............... 407 1933 · 419 
Vest-Agder .............. 70 346 80 
Aust-Agder • l l •••••••••• 7 34 7 
Vestfold .. . ............. 5 l 
Østfold ....... .. ........ 5 
-
240 000, 
509 000, 
31 000, 
2 413 800, 
2 227 500, 
538 800, 
72 000, 
" 
20 000, 
22 000, 
l 160 
115 
45 .farkoster uten motor = kr. 56 300, 6 915 
12 -"- 39 200, 11 310 
2 - "- 2 500, 2 073 
195 
20 
20 
" 
" 
43 700 
136 400 og 
11 300 
751 200 
839 150 
168 400 
14 700 
l 500 
2 000 
150 torskegarn == kr. 
29 
1925 
4949 
27 
" 
7 500 
l 600 
99 600 
265 400 
l 400 
Tilsammen 831 lag med 4192 mand, 863 motorfarkoster =-= kr. 6 124 100, 59 farkoster uten motor = kr. 98 000, 22 269 sildegarn = kr. l 97~ 650 og 7080 torskegarn = kr. 375 500 
Fra Nordland ..... . ......... 9 lag med 86 mand, 3 
Sogn og Fjordane ....... 17 137 9 
Bergen . .... ............ 3 27 l 
Hordaland • • • l. l l l l l' •• 212 1884 133 
Rogaland . . . l ••••••••• 34 304 3 
2. Landnotlag. 
motorfarkoster = kr. 91 000, 18 baater = kr. 
185 000, 34 
" 25 OGO, 8 
l 497 000, 439 
" " 
" 
38 000, 118 
19 400 og 
37 600 
11 000 
328 600 
39 200 
9 nøter = 
22 
6 
310 
60 
kr. 87 000 
163 000 
34 000 
1 556 800 
743 800 
Tilsammen 275 lag med 2438 mand, 149 motorfarkoster == kr. l 836 000, 617 baater = kr. 435 800 og 407 nøter = kr. . 2 584 600 
3. Posenotlag. 
Tron1s .. .. ............... .. . . .......... .. 13 lag med 252 mand, 6 dampfartøier = kr. 875 000, 7 motorfartøier kr. 644 000, 37 ba a ter == kr. 25 700 og Nordland ..... ..... .. ... l l ••• l ••••••••• • • 13 259 9 795 000, 4 3:15 000, 40 
" 
25 400 
Møre . • ••••••••••• l. l l l • • l •• l •••••••••••• 32 620 32 3 900 000, l o 000, 99 69 000 
Sogn og Fjordane .... . . .. ........... . .... 19 60 000, 3 2 200 
Bergen ................................... 4 83 4 480 000, l 15 000, 12 5 200 
Hordaland .. .. .......................... 8 169 6 540 000, 2 80 000, 24 17 000 
Rogaland ................................. 22 420 20 l 832 000, 3 l 00 000, 67 38 300 
Tilsammen 93 lag med 1822 mand, 78 dampfartøier =: kr. 8 482 000, 18 m otorf a rtøier - kr. l 194 000, 282 baater = kr. 182 800 og -
4. Seilere. 
Fra Sogn og· Fjordane . . ..... . ... Il lag med 30 mand, 11 motorfarkoster = kr. 92 500 
Bergen ................ ... .. 3 9 3 50 000 
Hordaland . .... . ......... .. ·. 118 325 118 l 295 000 
Rogaland .. l •• • • l. l • ••••• ••• 89 205 89 840 000 
Vest-Agder ••• l l l •••••••• , •• 2 5 2 24 000 
Tilsammen 223 lag med 574 mand, 223 motorfarkosler = kr. 2 301 500 
23 nøter = kr. 285 000 
32 363 000 
73 
" 
680 000 
3 20 000 
lO 100 000 
16 140 000 
42 316 500 
199 nøkr = kr. l 904 500 
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Hvor ilandbragt Sild for Anta l Anta l og solgt fra 
rna al kroner torsk Værdi sei Værdi første haand 
Stord ......... 3 700 17 200 - - 20 000 10 000 
Bremnes ...... 20 000 190 000 - - 150 000 75 000 
Fitjar . . ...... . 18 150 152 000 - - 50 000 25 000 
Austevoll ..... 20 000 228 000 5 000 7 000 16 000 8 000 
Sund ......... 3 110 37 060 5 000 7 000 20 000 10 000 
Fjell . • . • • • • o. l 340 20 200 10 000 12 000 80 000 40 000 
Bergen ... , .... 25 000 235 300 15 000 18 000 135 000 65 000 
Herdla ........ 6 550 92 300 10 000 12 000 80 000 40 000 
Hjelme . . . . . . . . 8 050 125 800 5 000 7 000 20 000 10 000 
Austrheim _· ._. _· ·l 6 250 109 500 15 000 20 000 35 000 17 000 
--
Hordaland 200 480 l 785 660 70 000 89 000 846 000 420 000 
Den største trafik 
viste sig i første halvpart av mars; onsdag den 8 mars ansloges · hele 
fiskestyrken til en 1250 garnlag, 450 landnotlag, 100 posenotlag, 360 
seilere samrt 750 »smaafiskelag« og endel·ig 160 landsalterier. · 
Om fiskefarkosternes bemanding og utstyr hitsættes eksempelvis: 
- 896 ---: 
Sundhetstilstanden 
maa betegnes som »meget god«; nærmere herom i Æølgende utdrag av 
lægeberetningerne: 
l. Fra distriktslæge Krosby: 
»Sundhetstilstanden under vaarsildfisket 1922 var meget god. · Der 
optraadte ingen epidemier. Inf.luenzaepidemien, som man frygtet for 
skulde faa slik utbredelse, forløp helt normalt som under almindelige 
aar. For øvrig var det som sedvanlig forkjølelsessygdommene, som var 
avgjort majoritet sammen med bylder og verkefingre. - - -- - «. 
2. Fra fiskerilæge Jens en, Skudenes: 
»- - - Sundhetsti.Istanden b-landt fiskerne har idethele været 
god. - - - - - «. 
Opsynet 
- · som traadte ikraft 26 januar og :hævedes 25 april - forestodes av 
undertegnede. 
Det seilende opsyn bestod av m.k. »Virginia« med opsynsbetjent 
]. B. Lieske ombord, d.s. »Bremanger« med opsynsbetjent]. Edler-Jensen 
og løitnant K. Å. Nøkleby, m.k. »Vigilant« med løitnant L. E. Buvik og 
assistent B. Hervik, m.sk. »Bylgia« med assistent P. K. Skorpetvedt og 
m.sk. »Skadberg« med assistent Edvard Lone ombord, endvidere benyt-
tedes en kort tid en aapen motorbaat av assistent O. ]. Rong. 
Derhos tjenstgjorde - med bopæl iland - 15 assistenter med den 
efter omstændigheterne fornødne baathjælp. 
Opsynet kostet kr. 85 702.28, .hvorav kr. 13 263.75 for telegrafering 
og telefonering. 
For lovovertrædelser - vaarsildloven av 23 desember 1920 §§ 2, 
3, 4, 13 og 18, vaartorskeloven av 28 juni 1913 § 9 og baatmerkeloven 
av 5 desember 1917 § 15 - utstedtes 24 forelæg, som følge hvorav der 
tilfaldt Statskassen kr. 1185. 
H. L. Buvik. 
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